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55896. GmBs, J.; PRICE, R. M.; SHERGOLD, N. M.: Spanish Studies. Literature, 
1490-1700. - «The Year's Work in Modern Languages Studies» (Cam-
bridge), XXV (1963),172-178. 
Informa acerca de los trabajos sobre el tema publicados en el curso del año 
1963.-J. L. M. 
55897. MARTÍNEZ, JULIÁN: EL Señorío de las villas del MoLar y el Vellón en 
un mayorazgo guipuzcoano. - «Boletín de la Real Sociedad Vascon-
gada de los Amigos del País» ('San Sebastián), XX, núm. 3 (964), 
291-306. 
Origen del Señorío, siglo XVI, vinculado al mayorazgo de Zubiaurre, pertene-
ciente en su última é¡poca, siglos XVIII-XIX, a la casa de Olazábal por entron-
que con las familias de Beroiz y de Zubiaurre. Genealog.ía, con noticias histó-
ricas, de las ramas Zubiaurre-López Basarte, condes de Peñafiorida, y de 
Landacaranda Zubiaurre-Sagastizabal, siglos XVI-XIX, según documentos del 
archivo del linaje de Olazábal, representado actualmente por los marqueses 
del valle de Santiago. - N. C. 
Historia poLítica y militar, economía y sociedad, instituciones 
55898. LOT, FERDINAND: Recherches sur les effectifs des armé es francaises des 
Guerres d'ltalie aux Guerres de ReUgion. 1494-1562. - S. E. V. P. E. N. 
Ecole Pratique des Hautes Études, VI- Section (Bibliotheque Géné-
ralel. - París, 1962. - 288 p. - 7 mapas y planos (25 x 16,5). 
En advertencia preliminar, Marianne Mahn-Lot indica que el autor no pudo 
efectuar una última revisión de su trabajo; consigna también los nombres de 
los que copiaron o han revisado los documentos. Siguiendo el proceso cuyos 
resultados expuso en su obra UArt militaire et Les armé es au Moyen Age, 
Ferdinand Lot aporta interesantes evaluaciones sobre la realidad de los efec-
tivos militares, subrayando las modificaciones efectuadas de las cifras conte-
nidas en las fuentes coetáneas, en su mayoría publicadas. Interesa directa-
mente para la Historia de España, puesto que comprende la época de riva-
lidad hispano-francesa desde Fernando el Católico a Felipe n. No utilizabi-
bliografía española. Publica en apéndice 21 documentos de la Bibliotheque 
Nationale de París, 16 inéditos. índice onomástico y de materias.-N. C. 
55899. MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Apuntes históricos sobre oleicultura gallega. -
«Revista de Economía Gallega» (Vigo), enero-abril (1964), 12 p. (Se-
parata.) 
Noticias anotadas (siglos XVII-XIX) acerca de los- antiguos distritos oleícolas de 
la Galicia meridional, abandono del cultivo en tiempo de Felipe IV, ulterio'I'es 
planes oleícolas en el valle de Monterrey (1780) y en Santa Cruz de Rivadulla, 
otros intentos para restablecer los p~antíos y algunos datos sobre producción 
y consumo. Aprovecha documentación de archivos gallegos y madrileños. 
M.R. 
55900. CABESTANY FORT, JUAN-F.: Nómina de la «Matricula de mercaders» de 
Barcelona (1479-1696). - En «Estudios y Documentos» (Apo-rtaciones 
a la Historia Económica y Social de la Ciudad [Instituto Municipal de 
Historia]) (Barcelona), XIII (1964), 167-184, con ils. 
A base de los dos libros de matrícula conservados en la Biblioteca Central 
(o de Cataluña) de Barcelona y en el Instituto Municipal de Historia, se traza 
la relación nominal alfabética de unos 650 mercaderes inscritos, indicando 
fecha de inscripción y cota archivística. Preceden consideraciones sobre la 
sociedad barcelonesa de la época. Cf. IHE n.O 46464. - M. R. 
Aspectos religiosos 
55'901. IGNACIO DE MADRID O. S. H.: La «Quinta parte de la Historia de la orden 
de San ,GerÓnimo». - «Yermo» (El Paular), 11, núm. 1 (964), 59-70. 
Cf. IHE n.O 46247. Estudio de la continuación de la historia oficial de la orden 
de San Jerónimo escrita -casi simultáneamente por dos autores diferentes: 
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'fray Francisco Salgado que escribe en el año 1828 y que comprende 1678 a 
1800; y fray Juan Núñez (1727-18'00), que escribe en 1797 y que comprende 
de 1681 a 1772; ambos manusCoritos inéditos están depositados en la Biblio-
teca de El Escorial. -J. C. 
551902. EMILIO M[ARI]A DE SOLLANA O. F. M. CAP.: Los capuchinos en Mur-
cia. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXIII, núm. 313 (1962), 
23-44. 
Precedentes y fundación del convento de capuohinos de Murcia en 1616; no-
viciado de 1661 a 1664, elevado a custodia en 1735. Conflicto sobre procesiones 
de rogativas y actuación de los capuchinos en la primera con la Virgen de la 
Fuensanta en 1694. Cultos y privilegios del convento; misiones en Murcia. 
Describe especialmente la obra realizada por los capuchinos durante las pestes 
en la ciudad y comarca, siglos XVII-XIX, con notas biográficas sobre los más 
significados. Partidarios del Archiduque Carlos durante la guerra de Sucesión, 
sufrieron las consecuencias en la organización de su régimen interno. Describe 
el convento -actualmente desaparecido- a -principios del siglo XIX: notas 
sobre retablos, precios, autores. Utiliza documentos del Archivo Provincial de 
Capuchinos de Valencia; cuabro son transcritos en apéndice. - N. C. 
55903. FORTE O. P., STEPHEN L.: Prior of VaUeta and Vicar of Malta. A 
chapter in the history of the Maltese Dominicans (1651-1792). - «Ar-
chivum Fratrum Praedicatorum» (Roma), núm. 34 (1964), 277-341. 
En este estudio, con documentación adjunta, se estudian las relaciones entre 
los dominicos y la Orden de Malta. Figuran algunos personajes españoles por 
ambas partes. - M. E. 
559Q4. TELLECHEA IDfGORAS, IGNACIO MARÍA: La cofradía de Nuestra Señora de 
Kizkitza. - «Boletin de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del Pafs». (San Sebastián). XX, núm. 4 (1964), 375-397. 
Armculo sobre los orígenes de dicha cofradía, que se remontan al siglo XVII, 
sobre sus Reglas, aprobadas en 1767 -transcritas al final- y la lista de sus 
cofrades. La ermita de Kizkitza fue demolida en 1819 y recientemente ha sido 
restaurada.-A. B. G. 
55905. MIGUEL DE LOS ÁNGELES, O.C. D.: El antiguo convento de Carmelitas 
Descalzos de Gerona. - «Anales del Instituto de Estudios Gerunden-
"es» (Gerona), XIV (1960 [1961]), 315-322. 
Breve noticia de este convento fundado en 1591 y lista de religiosos (1591-
1832). - J. Ró. 
Aspectos culturales 
55906. MONTIEL, ISIDORO: Historia de la Universidad de Sigüenza. - Editorial 
Universitaria (Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y Edu-
cación. MonografJ:as y Ensayos, 1). - Maracaibo, 1963. - 2 vols. 
Rec. F. Layna Serrano. «Hispania» (Madrid), XXIV, núm. 93 (1964), 146. -
[Agustin Millares Carla]. «Boletín de la Biblioteca General» (Maracaibo), IU, 
núm. 5 (1963), 73-75. En el tomo primero, antecedentes, constituciones, funda-
ción (1485), régimen interno y evolución de dicha universidad española hasta 
que fue suprimida en 1837. Interesantes biografías de catedr,áticos y colegiales 
de la misma, algunos de los cuales pasaron al Nuevo Mundo. En el tomo n, 
selección documental (Arohivo Histórico Nacional, Madrid, Archivo de Si-
mancas, General de Indias, Sevilla, y de Sigiienza). - R. C. 
55907. HERMANS, FRANCIS: Historia doctrinal del humanismo cristiano. - Tra-
ducción de CARLOS LLUCH. - Ediciones Fomento de Cultura Valen-
dana. - Valencia, 1962. - 564 p. (16 x 21l.. 
Rec. F'ray Pikaza. «Estudios» (Madrid), XX, núm. 64 (1964), 131-132. Referen-
cias al pensamiento de Luis Vives. 
55,908. ALEJANDRO S. l., JosÉ MARÍA DE: Dos actitudes ante Europa, - «Avbor» 
(Madrid), LVIII, núm. 223-224 (1964), 235-2'63. 
Análisis de las obras de ANDRÉS DE LAGUNA: DisCursos sobre Europa y de 
ORTEGA y GASSET: Meditación de Europa, señalando el sentido trágico que el 
humanista del siglo XVI da a su concepción de Europa, frente al recargamiento 
de doctrina pa,tente en la obra de Ortega. - R. O. 
55909. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: De Baltasar Gracián a Francisco de Gaya. -
«Ambos Mundos» (México), l, núm. 4 (19,62), 7'9-80. 
Breves consideraciones en to'rno al pensamiento de Baltasar Gracián, a su 
visión pesimista del mundo y a las posibles influencias de sus ideas en la 
obra de Goya. - D. B. 
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55910. GONZÁLEZ DE LA RIvA, JOSÉ MARÍA; Aportación al estudio histórico de 
la farmacia en Navarra. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI> 
núm. 44 (1962), 854-855. 
Resumen de tesis doctoral basada en el Archivo de la Diputación Foral sobre 
la Corra día de san Cosme y san Damián, las cátedras de cirugía de1 siglo XVIII 
y el Real Colegio hasta la guerra carlista. - C. B. 
55911. GALLEGO MORELL, ANTONIO; El mito de Faetón en la Literatura Espa-
ñola. - C. S. I. C., Instituto Miguel de Cervantes <Revista de Litera-
tura, Anejo 18). - Madrid, 1'961. - 1{)8'+4 p. s. n., lO láms. (25 x 17). 
6Q ptas. 
Recopilación de trabajos pubHcados anteriormente sobre el tema. Tras una 
introducción sobre las fuentes mitológicas de este motivo literario, que pre-
senta como símbolo de toda empresa arriesgada, traza la evolución histórica 
del personaje a través especialmente de los escritores renacentistas y barrocos 
(Garcilaso, Herrera, Juan Pérez de Moya, Cetina, Hernando de Acuña, Fran-
cisco de Aldana, Góngora, Villamediana, Pedro Soto de Rojas, etc.), analiza 
algunos tópicos literarios del tema (El palacio de Sol, El carro, Los caballos,. 
El Erídano. Las Helíades. Cigno, El Epitafio), y pUiblica en apéndice tres 
poemas ínéditos sobre la fábula de Faetón; un poema anónimo posiblemente 
del siglo XVI, un romance de Pedro Silvestre del XVIII y cuatro composiciones. 
fechadas en 1751, anónimas; manuscritos procedentes de la Biblioteca Univer-
sitaria de Salamanca y de la Biblioteca Nacional de Madrid. - R. V. 
55912. Antología del soneto clásico español. Siglos XV-XVII. - Selección,. 
prólogo y nota·s de ARTURO DEL Hoyo. - A,guilar, S. A. de Ediciones 
(<<Biblioteca de Iniciación Hispánica»). - Madrid. 1963. - 144 p.+ 
1 p. s. n. (19 x 12). 
Divulgación. Consta la antología de 100 conocidos sonetos de 32 autores, desde 
el marqués de SantilJana hasta sor Juana Inés de la Cruz. Precede un confuso 
prólogo que no se adapta demasiado a la íntención divulgadora del libro. -
J. L. M. 
55913. El Cancionero de Gal!ardo. - Edición crítica por JosÉ MARÍA AZÁCETA.-' 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Clásicos Hispánicos, 
serie n, vol. 6). - Madrid, 1962. - 322 p. (25 x 17,5). 160 ptas. 
Fiel edición de un códice importante «porque en él se superponen Edad Media 
y Renacimiento» y figuran buen número de poemas inéditos (así, todos los 
de Soria y Alexandre) y, tal vez, las dos versiones más antiguas de otros: 
tantos sonetos de Garcilaso. El prólogo es útil, pese a varias la·gunas biblio-
gráficas; algún aspecto fundamental (la supuesta mutilación del manuscrito). 
ha sido ya resuelto, y contra lo sustentado por Azáceta (cf. J. Piccus, en «His-
panófila», núm. 17, 1'003, p. 30-34). - F. R. M. 
55914. QUILIS MORALES, ANTONIO; Contribución al estudio experimental del 
encabalgamiento en la métrica española. - «Revista de la Universidad. 
de Madrid», XI, núm. 44 (962), 637-'638. 
Resumen de tesis doctoral sobre los preceptistas desde Enrique de Villena 
hasta el siglo xx y el encabalgamiento, o el desajuste entre el metro y la 
sintaxis. - C. B. 
55915. LóPEZ DE TORO, JOSÉ; Humanística escurialensia. - «Boletín de la. 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLIV, núm. 2 (1'9:64), 159-189. 
Reunión de poemas escritos sobre El Escorial con comentarios sobre los auto-
res; P. SidroniD Hosschio S. 1. <1596-1653), Ph. Finetius, el licenciado Miguel 
Navarro, el humanista inglés Jacobo Gibbes y todos los que conmemoraron 
el primer centena·río del monasterio en 1663 y J. de lriar.te (1:702-1771).-· 
C. B. 
55916. MUNTANER BUJOSA, JUAN; Para la historia de las bellas artes en Ma-· 
llorca. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de 
Mallorca), núm. 796-797 (11)63), 193-215. 
Continuación de un número anterior de 1957. Transcribe 33 contratos, recibos; 
de pago y otros documentos relacionados con obras artísticas y escultores y 
pintores que trabajaron en Mallorca durante los siglos XVI, XVII, XVIII Y p.rin-
cipios del XIX. - A. B. G. 
55917. JIMÉNEz DE GREGORIO, FERNANDO; Castillos, torres y fortalezas de la. 
actual provincia de Madrid en los sigLos XVI (1575) Y XVIII (1778).-
«Boletín de la Asociación Española de Amigos .de los -Castillos» (Ma-
drid), XII, núm. 47 (1964), 3,63-380, 11 figs. 
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Publica sólo las noticias relativas a los castillos, que se hallan en las rela-
ciones de Felil?e II (publicadas por Carme~o Viñas y R. Paz, CSIC, 1949) y en 
.las que mando hacer el cardenal Lorenzana en 1778 (Archivo Diocesano de 
Toledo). - C. B . 
.55918. WALZ O. P., ANGELUS: Von Dominicanerstammbiiumen. - «Archivum 
Frao1rum Praedicatorum» (Roma), núm. 34 (1964), 231-275. 
~studio comparativo sobre diversas pinturas que representan un árbol sim-
.bólico que tiene por hojas los retratos de diversos personajes especia;mente 
relacionaQüs cün .a Orden de santo Domingo. Figuran varios santos dominicos 
.personajes y monarcas españoles. Las pinturas o grabados analizados sor:: 
casi todos alemanes. - M. E . 
. 55919. LA TORRE DE TRUJILLO, LOLA DE: La CapilLa de Música de la catedral 
de Las Palmas y el compositor don Sebastián DurÓn. - «El Museo 
Canario» (Las Palmas), XXIV, núm. 85-88 (1963)., 39-49. 
'Tras un recuento de las obras musicales que se encuentran en los archivos 
.de la Catedral de Las Palmas y de sus compositores, concluye que dicho 
.famüso compositor de finales del siglo XVII y principios del XVIII, no inició su 
carrera en Las Palmas sino que había sido confundido con un hermano s>uyo, 
Diego Dur·ón, que fue maestro de la capilla de Música de la catedral 'cana-
ria. - A. B. G . 
. Historia local 
.55nO. MELÓN [y RUIZ DE GORDEJUELA], AMANDO: Notas sobre el mUnlCtplO 
y antigua provincia de Madrid. - «Estudios Geográficos» (Madrid)., 
XX.!., núm. 84-85 (1961), 325-352 . 
. Datos sobre ia moderna evolución de Madrid y su provincia, a partir, princi-
.palmente, de las noticias ofrecidas, para la provincia, .por el «Vezindario o 
Planta de la Corona de Castilla» de 1594, el «Vezindario General de Es.pañall 
.de 1717, el «Nomenclator de Provincias e Intendencias» de 1789 y la Divi-
sión de España de 1810; con respecto al municipio madrileño, se tienen en 
.cuenta los nomenciatores de 1860 (detalle de las entidades que constan en el 
mismo), de 1888, 1900, 1910, 1i}30, 1940 y 1950. - A. J . 
. 55921. TERÁN, MANUEL DE: Dos calles madrileñas: las de Alcalá y Toledo.-
«Estudios Geográficos» (Madrid), XXII, núm. 84-85 (19&1), 375-476, 
38 figs., 3 láms., 5 planos plegables. 
Estudia, por separado, las calles de Alcalá (p. 376-437) y de Toledo (p. 437-
·476), desde sus orígenes (siglo xv) hasta la época actual; con interesante in-
formación documental y gráfica. Dedica gran atención a la evolución de los 
siglos XIX y xx, aportandü numerosos datos sobre población, evolución del 
.nivel económico y social de ambas calles, así como de la ·estructura socio-
profesional de sus habitantes; actividades y funciones, formas y fisonomías, 
'etcétera, de g-ran interés para la historia contemporánea de Madrid. - A. J . 
.REYES CATóLICOS 
.55922. CEPEDA ADÁN JosÉ: La monarquía y la nobleza andaluza a comienzos 
del Estado ~oderno. - En «Estudios sobre Historia de España» (lHE 
n.O 55494), 234-258. 
A base de crónicas coetáneas (Bernáldez, Valera, Palencia, Pulgar) y de bi-
'bliografía genea:ogista (Bethencourt, Saltillo), pone de relieve el autor el 
papel desempeñado por las grandes familias nobiliarias andaluzas (Medina-
sidonia, Cabra, Aguilar, MedinaceW en el pleito suceso-rio que tuvieron que 
.solventar los Reyes Católicos, en la guerra granadina consiguiente y en el 
descubrimiento de América. Notas. - J. Mr . 
. 55923. ARCE O. F. M., AGUSTÍN: Dos Custodios de Tierra Santa desconocidos 
(1484-1490). - «Archivum Franciscanum Historicum» (Quaracchi, Flo-
rencia), núm. 57 (1964), 417-432 . 
. Artículo que establece los Custodios de Tierra Santa en los trienios 1484-87 
.y 1487-90. El primero seña el español padre Antonio Cruzado, de Sevilla, cuyo 
gobiernü y relaciones se cuentan brevemente. - M. E . 
. 55924. ARIMÓN PBRO., GINÉs: La teología de la fe y fray Diego de Deza.-
C. S. I. C. - Madrid, 1961. - 374 p. 
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Rec. Nolasco de El Molar. «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXV, núm. 321 
(19'64), 460-461. Cf. IHE n.O 29517. 
55925. MARTIN ARAGÓN ADRADA, FÉLIX JULIÁN: Los haberes médicos en «La 
Celestina». - «Revista de la Universidad de Madrid» XI núm. 44 
(1962), 808-809. ' , 
Resumen de tesis doctoral sobre esta obra literaria, que permite conocer de-
talles de la ciencia médica del siglo xv. - C. B. 
55926. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Influencia de modelos clásicos y de grabaéios en 
tos grutescos de la arquitectura española del protoTTenacimiento. -
«Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» 
(Buenos Aires), núm. 15 (1962)" 22-26, 9 iIs. , 
Analiza y describe los grutescos que decoran la portada principal del palacio 
de La Calahorra (Granada), debido a maestros traídos expresamente de Italia 
por el marqués de Zenete (1510), y comprueba están inspirados en dibujo·s 
procedentes del taller de Ghirlandajo. Examina la influencia de gra,bados ale-
manes (1490) en los grutescos que decoran la escalera de la Universidad de 
Salamanca y cómo en uno de los cuerpos de su fachada está copiado uiJ. gra-
bado (1510) de Nicoletto de Modena. Breve referencia a la notable influencia 
que ejercieron los grabados en la decoración de grutescos en el arte hispa-
noamericano durante el siglo XVI. Referencias bibliográficas. - D. B. 
55927. SUTRÁ VIÑAS, JUAN: El «Maestro de Gerona». ¿Ramón Solá? - «Revista 
de Gerona» (Gerona), X, núm. 28 (1964). 39-43, 8 ils. 
Descripción de dos plafones de La Anunciación (siglo xv), atribuidos al Maes-
tro de Gerona; el autor señala la posibilidad de que bajo este maestro anó-
nimo se esconda un artista llamado Ramón Solá, pero no descarta que pueda 
pertenecer a otro artista catalán de nombre Gabriel Alemany. - V. M. 
55923. A[NGULO] I[ÑÍGUEZ], D[IEGO]: Las verrugas de Berruguete y las hojas 
de roble de Van Dyck.-«Archivo Español de Arte» (Madrid¡), XXXVII, 
núm. 145 (1964), 76-77. 
Señala la posibilidad de que la frecuencia de representación de personaJes 
con verrugas por P. Berruguete (t 1504) sea una alusión a su apellido, del 
mismo modo que deben serlo las hojas de roble en aIgún retrato pintado por 
Van Dyck pues su 3!pellido es equivalente al nombre flamenco de dicho 
árbol. - S. A. 
55929. MARTÍNEz MORELLÁ, VICENTE: Fernando el Católico y Alicante. - «Cua-
dernos de Historia J .. Zurita» (Zaragoza), núm. 14-15 (1963), 213-217. 
Regesta de diez cartas enviadas por Fernando el Católico (1478-1510) al mu-
nicipio de Alicante. Proceden del Archivo Municipal de esta población. - J. C. 
55930. EspfN RAEL, JOAQUfN: De la venida a Larca del rey don Fernando el 
Católico. - «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita» (Zaragoza), 
núm. 14-15 (1963), 209-212. 
Notas históricas y transcripción de un documento que describe la entrada en 
Larca de Fernando el Católico (1488). Este documento se conserva en el Ar-
chivo Municipal de Larca. - J. C. 
AUSTRIA S 
Obras generales 
55931. WITTMAN, TIBOR: España en la «Monarquía española» de Campanella.-
«Acta Histórica» (Szeged, Hungría), XV (1964.), 3-17. . 
Sitúa al italiano Campanella entre los teóricos de la decadencia española, 
muestra su conexión con las tradiciones de la Leyenda Negra a pesar de su 
actitud favorable a la dominación española en Italia. Señala el gran valor 
económico-social que concede Campanella a la América española como fuente 
de prosperidad para la misma Italia, en contraste con los arbitristas mercan-
tilistas posteriores que concedieron menor importancia de la debida al co-
mercio hispanoamericano y al desarrollo económico interno del Nuevo Conti-
nente. - A. B. G. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
55932. WITTMAN, TIBOR: La victoire de la revolution aux Pays-Bas du Nord 
(1585-1609). - «.Acta Historica» (Szeged, Hungría), VII (1961), 89-99. 
5 - !HE - XI (1965) 
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Examina las circunstancias que favorecieron a la Unión de Utrecht en su 
guerra de independencia y la influencia de la supremacía comercial alcanzada 
por Holanda a principios del siglo XVII (creación -de la Compañía de las Indias 
Orientales) en la firma de la tregua de los Doce Años. - A. B. G. 
Aspectos religiosos 
55933. MENÉNDEZ y PELAYO, MARCELÍNO: El espíritu católico, nota fundamental 
de la España de la Edad de Oro. - «Lectura. Libros e Ideas» (México), 
CLX, núm. 2 (1964), 63-64. 
Reedi'ción de un ·breve fra,gmento de la obra del insigne pol'ígrafo español.-
E. Rz. 
55934. DESBUQUOIS S. 1., GUSTAVE: Vivre le bon plaisir de Dieu. Itinéraire spi-
rituel. Lettres spirituelles. - Presentación de ANDRÉ RAYEZ S. l. -
Beauchesne (Bibliotheque de Spiritualité, 2). - París .. 1964. - 343 p. 
(18,5 x 13,5). 
El título sintetiza la espiritualida-d del jesuíta Gustave Desbuquois, que llegó 
a pronunciar el voto de lo más perfecto. El presentador alude apenas a sus 
actividades apostólicas, para centrarse en los fundamentos, desarrollo e irra-
diación de su vida espiritual. Después de transcribir fragmentos de su «ltiné-
raire spirituel» manuscrito, se publica parte de su epistOlario (1904-1954). 
Además de san Ignacio de Loyola, influyó en el padre Desbuquois la espiri-
tualidad teresiana, a través del monasterio de Lisieux; también son mencio-
nados jesuitas españoles de los siglos XVI y xvn, y santa Teresa de Ávila. -
N. C. 
55935. RICARD, ROBERT: Un traité portugais de spiritualité d l'époque du 
quiétisme: «Luz e calor» de Manuel Bernardes (1696). - «Revue d'As-
cetique et de Mystique»., XXXIV (1959), 43-59. 
Descripción del camino espiritual de Bernardes. Se refiere a la gran corriente 
mística hispana: Teresa de Ávila, Juan de la Cruz e Ignacio de Loyola. Pro-
pone revisar el tópico que hace a la Inquisición responsable de cierta pará-
lisis en la vida intelectual portu,guesa. - J. B. R. 
55936. CRESPO POZO O. DE M., JosÉ [SANTIAGO]: El Priorato de Santa María 
La Real de Junquera de Ambía. - «Estudios» (Madrid), XX, núm. 66 
(1964), 443-466. (Continuación.) 
Cf. !HE n.O 55611. Relato del conflicto surgido a consecuencia de la decisión 
de Felipe II de anexionar el priorato al obispado de Valladolid. Decretada la 
anexión por Clemente VIII, 1602, las bulas no fueron expedidas hasta PauIo V, 
1619. Al año siguiente, el obispo de Valladolid. Enrique Pimentel, solicitó 
permiso del rey para tomar un censo sobre la mesa episcopal, iniciándose un 
pleito, en el que intervino el cabildo de Junquera oponiéndose a la anexión, 
que finalmente se efectuó. Extracta el proceso, según documentación del Ar-
chivo General de Simancas, copia de los oríginales anteriormente conservados 
en el archivo del Priorato. - N. C. 
Aspectos culturales 
55937. AGUILAR PRIEGO, RAFAEL: Aportaciones documentales a las biografías 
de autores y comediantes que pasaron por la ciudad de Córdoba en los 
siglos XVI y XVII. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» (Córdoba), XXXIII, núm. 84 
<19(2), 281-313. 
Contiene 89 noticias de autores teatrales y comediantes directores de com-
pañía que r.ep-resentaron obras en Córdoba durante los siglos XVI y XVII. Se 
basa en documentación del Archivo de Protocolos de dicha ciudad. - A. B. G. 
55S38. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Dos importantes pinturas del barroco. -
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 145 (1964), 7-15, 
6 láms. 
Se identifica como obra de Rubens, pintada hacia H115, un cuadro con la 
muerte de Séneca, recientemente restaurado en el Museo del Prado, de 
Madrid, y también como consecuencia de una restauración efectuada en el 
mismo Museo, se considera como obra juvenil indudable de M. A. Carava,ggio, 
hacia 1594, un san Juan Bautista perteneciente a la catedral de Toledo. -
S. A. 
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Biografía e historia local 
55939. GARCÍA DORADO R. J. M., MARÍA DE SAN JosÉ: Biografía de don Luis de 
Quintanadueñas. - «Bur.gense» (Burgos), VI (1966), 25·7-362. 
Á'rbol geneaLógico, vida, relaciones familiares, teSltamento e -inventario de 
la bLblioteca del deán de la Catedral de Burgos e influ.yente ,personaje don 
Luis de Quintanadueñas (1559-1644), nieto de Gómez de Quintanadueñas, 
mercader y regidor de Burgos, que llegó a ser Cónsul y Prior de su famo-
so consulado. Estudio basado en ,el epistoa,ario y actas del Archivo de la Ca-
tedral de Burgos. - A. B. G. 
Siglo XVI 
Obras generales 
55940. WITTMAN, TIBOR: Autour des traites de la monarchi¡,¡ absolue d'Es-
pagne au XVI- siede. - «Acta Histórica» (Szeged, Hungría), XV 
(1964), 19-29. 
Artículo sobre· el carácter predominantemente mediterráneo de la monar-
quía hispánica y sobre el frustnado desarrollo de la burguesía española en 
el. siglo XVI, que intenta dilucidar las bases económicas de la Corona. Se 
basa en la bjlbliografía sobre el tema. - A. B. G. 
55941. BAILLY, AUGUSTE: Francisco I, protector de las Letras y de las Ar-
tes. - TradUlcción eSiPañolia de LEANDRO BLANCO. - Ed1torial Herre-
ro. - México, 1964. - 298 p. (20 x 14). 
Síntesis de vulgarización. Presenta los prÍIwÍ¡p:ales hechos y problemas del 
reinado de este monarca francés a través de la personailidad de Francis-
co 1 y su corte, resaltando el mecenazgo que ejerció sobre artisrtJas, litera-
tos e intelectuales franceses y extnanjeros. Abundantes referencias a sus re-
laciones con Carl-os V. Sin bibliografía ni índices.-A. B. G. 
Historia política y militar 
55942. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL: Perfil de Carlos V. - En «Estudios so-
bre Historia de ESiPaña·» (lHE n.O 554'94), 259-271. 
ReedJÍJcÍ;Ón del artículo reseñado en IHE n.O 41520. - C. S. S. 
55943. [FERNÁNDEZ DE VELASCO y SFORZA], DUQUE DE FRÍAS: Carlos V y los 
condes de Oropesa. - «Hidalguía» (Madrid), XliI, núm. 68 (1965), 9-18. 
Bosquejo de las reladones humanas del emperador con sus vas'allos de la 
casa de Oropesa en l-os últimos años de su vida. Indica la postbilidad de que 
Carlos 1 escogiera Yuste para terminar sus días, debido precisamente a esta 
relación con aquella rama de los Álvarez de Toledo. - A. de F. 
55944. SANZ ESTEBAN, FERNANDO: Notas sobre Ambrosio Spínola, general 
de España. - «GuiÓn» (Madrid);, núm. 268 (1004'), 10-15. 
Noticia de la brillante carrera militar del general hispano-genovés AmlbrO-
sio Spínola. - l. M. 
55945. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL:. El Príncipe de las Españas y Ma-
drid. - En «Esiuct,ios sobre Historia de España» (lHE n.O 55494), 
273-285. 
Mediante un anMisis de la. correspondencia de Felipe II cuando aún ero 
Pdncipe (1545-1555), con su primo Maximiliano II -en los Staats-archiv, 
de Viena- demuestro el autor como ya en aquellos años (probablemente 
hacia 1551) estaba en la mente de Felipe JI la considera'Ción de Madrid, como 
centro radial de los asuntos peninsulares. Aproximadas referencias de 
como sería entonces la villa de Madrid y notas costumbristas, obtenidas del 
archivo municipal. - J. Mr. 
55946. FERRARA, ORESTES: Felipe n. - Editorüil Herrero. - México, 1962.-
377 .p., 8 ils. (20,5 x 13,5,). 
Biografía de cará'cter divuEgador sobre base bibliogr.áfica. Considera la ¡pro-
blemática poHti:ca del reinad-o desde el ángulo de la vida personal del mo-
narca, que.dando bien definido el carácter ,de Felipe I1, sus ,cualidades y de-
fectos. Contiene notas bibliog,ráficas. Sin índices. - A. B. G. 
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55947. CABANELAS RODRÍGUEZ O. F. M., DARÍO: El morisco granadino Alon-
so del Castillo. - Patronato de la AlliamIbra. - Granada, 1965. -
xv + 289 p. + 13 láms. + 1 mapa (22,5 x 17). 125 ptas. 
Biografía de dicho personaje (c. 1520-1596') que desempeñó un papel muy 
notruble en lias relaciones entre moriscos y cristianos durante el reinado 
de Fel1pe n. Estudió medicina en Granada, tmdujo las inscripciones árabes 
de la Al!hambra, auxilió a don Juan de Austria. al marqués de Mondejar y 
al duque de Sesa durantel:a sublevación de las A1pujarrns. Felipe II le 
nombró intérprete oficial en 1582. Tradujo casi toda la correspondencia de 
los sultanes de Marruecos dirigida a nuestros reyes (cf. IHE n.08 29575 y 
31487) y, finalmente, el pel1gami'llo de la Torre Turpiana y los libros plúm-
beos de Sacro Monte que tantos problemas habían de plantear a la Iglesia 
pues constituían una tentativa de sincretismo islámico-cristiano que puede 
atribuirse al propio Alonso del Castillo y a Miguel de Luna. índices. - A¡pén-
dices.-J. V. • 
55948. WITTMAN, TIBOR: La premU!re décennie de la révolution des Pays-
Bas. - «Acta Histórica» (Szeged, HUIl1gría), VII (1961), 3-55. 
Avance de un trabajo monográfico sobre el desarrollo de la guerra holan-
desa de independencia antiespañola de 1566 a 1577. ooIllCebido como contri-
bución al estudio de la naturaleza de las primeras revoluciones burguesas. 
SeñaJa las conexiones exiSltentes entre dicha guerra de independencia y las 
fuerzas de UIl1a revolucIón antifeudal, a peSIar de la debilidad de la burguesía 
revolucionaria. Considera la Pacificación de Gante como una eta¡pa transi-
toria de la revolución burguesa en tanto que representó la alianza provisio-
nal con las fuerzas feudal-católicas. - A. B. G. 
55949. WITTMAN, TIBOR: La dictature des Gueux en Flandre et la chute du 
Sud (1577-1585). - «Ada Histórica» (Szeged, Hungría), VII (961). 
W-88. 
Estudia las luchas internas de las ciudades flamencas antes de su someti-
miento a los españoles en 1535. Señala la irresolución de los gueux ante 
las fuerzas del régimen feudal, una de las ;principales causas de su fraca-
sa.-A. B. G. 
55950. BOYLE, A.: Once More Kinsale. - drish Ecclesiastical Record» (Du-
bJ.in¡)" CI1ll:, núm. 5 (1965), 292-298. 
Sugiere que Águila desembarcó en Kinsale y empleó diJcho lugar como base 
para desviar al ejército i.n.glés, pensandO repetir el éxito que había disfru-
tado en Blavet en 1591. - D. L. 
Economía, sociedad, instituciones 
55-951. DUBIEF, HENRI: Les opérations commerciales de Louis Guitlart, évé-
que de Tournai, puis de Chartres en 1524. - «Revue du NOII'd» (Lille), 
XLIII, núm. 170 (1961), 149-154. 
Preámbulo sobre el acuerdo para permutar el obispado de Chartres entre 
Erard de la Marck, nombrado obispo en 1507, pasado al partido del empe-
rador Carlos, y Louis Guillart d'Espicheliere, al que Francisco 1 de Fran-
cia asignó el temporal y 'beneficios del obispado. Relato de la operación co-
mercial, transacción entre Forancia y los Países Bajos. - N. C. 
55952. BASA FERNÁNDEZ, MANUEL: Linajes vascongados en la Universidad de 
mercaderes de Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán González» 
(BuI1gos), XLIII, núm.. 162 (1964), 111-128. 
Incluye noticias detalladas de dieciséis linajes vascongados en Burgos, des-
rpués de una documentada introducción, en la cual se da noticia de varios 
hués.pedes y encomenderos bilbaínos relacionados con los comerciantes de 
lanas de Burgos. Abundantes datos con b1bliografía, referentes de arch1vo 
y notas ampliatorias.-A. J. 
55¡}53. RrQUER, MARTÍN DE: Luchas entre AguUanas y Sarrieras en el si-
glo XVI. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona», XXX (1963-1964), 7-17. 
Discurso. Noticias históricas de la guerra privada entre estas dos familias 
de la comarca de Gerona (1507-1529). Utiliza documentación ,publicada.-J. C. 
Aspectos religiosos 
55954. INSAUSTI, SEBASTIÁN: Competencias de jurisdiCción entre autoridades 
civiles y eclesiásticas en Guipúzcoa I (siglo XVI). - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XX, núm. 3 (1964), 259-276. 
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Examina varios casos, aludiendo a dlisposkiones de las Juntas Generales y 
Ordenanzas de los Ayuntamientos. Utiliza documentos del archivo munici-
pal de Hernani; del M. 1. Clero de Tolosa y Archivo General de Guipúz-
coa.-N. C. 
55955. OPTAT DE VEGHEL, O. F. M. CAP.: La réforme des Freres Mineurs Ca-
pucins dans l'Ordre franciscain et dans I'Eglis,e. - «Collectanea Fran-
ciscana» (Roma), núm. 35 (1965), 5-108. 
Artículo muy general sobre este aspecto de la vida de la Iglesia en el si-
glo XVI. Señala aJgunas de las influencias españolas en este proceso y lo re-
laciona con otros movimientos 'reformistas medievales y modernos. - M. E. 
55956. MELCHOR DE POBLADURA O. F. M. CAP.: El Emperador Carlos V con" 
tra los capuchinos. Texto y comentario de una carta inédita: Nápo-
les, 17 de enero de 1536. - «Collectanea F1ranciscana» (Roma), núme-
ro 34 (1964)" 373-390. 
Curioso documento para comprender las variaciones del Emperador sobre 
este problema religioso de los inicios de Ja Orden capuchina. Esta carta está 
publicada y comentada junto con otras dos, ya conocidas, del Enwerador so-
bre el mismo tema. - M. E. 
55957. PLACER O. DE M." GUMERSINDO: Una 'publicación de Zumel poco co-
nocida. - «Estudios» (Madrid), XX, numo 66 <19{)4), 467-473. 
Descripción de un opúsculo: Capitulum Generale intermedium celebratum 
Pintiae, anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo sexto, incrusta-
do en la Regula et Constitutiones Fratum X Sacri Ordinis Beatae Maria e 
de Mercede Redemtionis Captivorum (1588), según el ejemplar conservado 
en la B1blioteca del monasterio del Poyo. Obra de equipo, cuidó de su edi-
ción Francisco Zumel y de su redacción Pedro de Oña. ,Existe otro ejem-
plar en la Biblioteca Nacional de Madrid. - N. C. 
55958. LAMB, ÚRSULA: La Inquisición en Canarias y un libro de magia del si-
glo XVI. - «El Museo Canario» (Las Palmas)" XXIV, núm. 85-88 
(1963)" 113-144. 
Transcripc1ón de un pequeño libro manuscrito de magia de Salomón de 1524 
y de la causa seguida contra su propietario por el tribunal de la Inquisición 
de Canarias en 1527. Contiene además algunas observaciones sobre la his-
toria de la magia de Satlom6n y sobre los prOblemas de magia ilustrados 
por el documento.-A. B. G. 
55959. DOMÍNGUEZ DEL VAL O. S. A" URSICINO: Escritu!ra y tradición en los 
Padres occidentales y en los teólogos pretridentinos. - «Revista Es-
pañola de Teología» (Madrid), XXIV, núm. 94 (1964), 61-105. 
El valor de cada una de estas dos fuentes de revelac16n y sus relaciones" 
según Clemente Romano. Tertuliano y otros Padres de la Iglesia y a tra-
vés de diversos te6Logos de principios del siglo XVI. - O. V. 
55960. PRZYWARA, ERICH: Teologúmeno español. -Traducción y epilogo del 
padre ALFONSO LóPEZ QUINTÁS O. de M. - Ediciones Guadarrama (Co-
lección Cristianismo y hombre actual, 39). - Madrid, 1962. - 188 p. 
Rec. Eliseo Tour6n O. de M. «Estudios» (Madrid), XIX nÚllIl. '60 (1963), 
145-148. Según Przywara, Teologúmeno tiene un doble sentido: 10 dicho 
acerca de Dios, y lo que fue dicho por Dios y ,tiene en Él su fundamento. 
Los movimientos dialécticos que integran al TeologÚllIleno español: Moli-
nismo y Bañecianismo, son examinados como antagónicos. Tres correlacio-
nes hist6ricas completan su significación simb6lica: l.a, Carlos V y Fe-
l¡,pe Il, como símbolo del empuje expansivo; 2.a , san Francisco de BoTja, 
SÍIIllibolo de la ,tensión existente en la Iglesia entre santidad y demonismo; 
3.a , la a,guda contraposici6n entre Molinismo y Bañecianismo. Después de 
la teoría sobre el Teologúmeno, ,presenta a san Ignacio d~ Loyola como arque-
tipo religioso de la Compañía de Jesús. El reseñador considera imprescin-
dible el epílogo del padre López. - N. C. 
55961. O'BRIEN, J. J.: Reparation for Sin. A Study of the Doctrine of Fran-
cis Suárez S. J. - (Pontificia Facultas Theologica Seminarii S. Ma-
Tiae ad Lacum, Dissertationes ad lauream, 32). - Mundelein, Sairut 
Mary of the Lake Seminary, 1960.-v+202 p. (21 x 14). 
Rec. F. VandenbroUicke «Recherches de 'I1heologie Ancienne e.t Medievale» 
(Louvain), XXX (1963), 173. Breve resumen de tesis doctrinal. - P. T. 
55962. FOLGADO FLORES O. S. A., SEGUNDO: Fray Lorenzo de Villavicencio 
y los estudios teológicos. - «La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, nú-
mero 177 (1964), 333-344. 
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Breve introducción al pensamiento teológico renovador del agustino, teólogo 
y diplQmático en Flandes en el siglo XVI, Lorenzo de Villavicencio. - M. E. 
55963. BOADO VÁZQUEZ S. 1., FAUSTINO: Baltasar Alvarez, S. l., en la his-
toria de La espiritualidad del siglo XVI. - «Miscel.ánea Comillas» 
(Santander), XLI, núm. 1 (964), 173-257. (ContinuaráJ 
A base de las obras inéditas de este jesuita español (1533-158{), de la do-
c\1IIlentación de los archivos de la Compañía y de otros archivos madrile-
ños, así como de una muy Icopiosa bibliografía, reconstituye el autor el pro-
ceso ideológico que se le hizo en varias visitaciones de sus superiores, que 
provocaron la censura y la prohiJbición de su «Oración del süencio» y por 
tanto, la restañadura de una importante corriente de misticismo en los ini-
cios de la orden ignaciana. El padre Alvarez había sido confe:;;or de santa 
Teresa, en Avila (1558-1566), en su juventud. Análisis de las acusaciones 
contra las doctrinas de dicho jesuita y responsabilidades de los distintos cen-
sores españoles (Suárez, Ripalda, Avellaneda) y romanos (Gil González, 
Mercuriano).-J. Mr. 
55'964. CANO, MELCHOR; SOTO, DOMINGO DE; Y JUAN DE LA CRUZ: Tratados 
espirituales. - Estudio preliminar y edici·ón preparada por VICENTE 
BELTRÁN DE HEREDIA O. P. - La Editorial Católica (Biblioteca de 
Autores Cristianos, núm. 221). - Madrid, 19B2. - xI+512 páginas 
03,2 x 20,5). 
Rec. fray M. C. «Estudios» (Madrid), XIX, núm. 61 (19{i3) , 351-352. - An-
tonio Sanchis O. P. «Teología Es,piritual» (Valencia), VII (l9{i3), 751-752: 
resume e insinúa a~gunas indicaciones para -completar el estudio. - P. T. 
55965. FRANCISCO DE BORJA., SAN: Tratados espirituales. - Introducción y 
edición de CÁNDIDO DA.LMASES S. 1. - Juan Flors, Editor. - BaTcelo-
na, 1964. - 508 p. 07,5 x ID. 
Obra no recibida. 
55966. NA.VARRO LóPEZ, GENARO: Esquema biográfico del cardenal don Gas-
par Dávalos y otros hijos preclaros de la Sierra de Segura. - «Bale-
tín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VII, núm. 29 (1961), 
41-88. 
Discurso de apertura. Erudita relación de la vida de este clérigo, natural de 
Guádix (1485) y que fue arzobispo de Granada y de Santiago, que acom-
pañó a Carlos V en Italia y Flandes, y que murió en 1545, siendo cardenal 
primado de España. Noticias breves acerca de Sebasti.án Clavija, Ma~tín Pé-
rez de Aya1a, Nasser Ben Abdalla y otros personajes de esta zona alto-
giennense. Bibliografía. En apéndice se publica e; Manuscrito de Vegadeo, 
referido al citado Gaspar Dáva1os. Sin notas.-J. Mr. 
55967. GRA.NERO S. 1., JESÚS MARÍA: San Ignacio de Loyola. Explicación ca-
rismática de su personalidad y de su obra. - En «Estudios sobre 
Historia de España» (IHE n.O 55494), 287-311. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.o 39787. - C. S. S. 
55968. RAHNER S. 1., HUGo: Ignace de Loyola. COTrespondance avec les 
femmes de son temps. - 2 vols. - Desclée de Brouwer. - Paris, 1964. 
Vol. I: 378 p. + 8 ils.; vol. 1I: 370 p + 4 ils. (20 x 13). 38 francos. 
Versión francesa, realizada por los padres GERVAIS DUMEIGE y F. VaN GRO-
NENDAEI." de la obra alemana reseñada en IHE n.O 16755. - A. G. 
55969. POCHo SCH. P., JOSÉ: D. Gaspar Juan de la Figuera, obispo y visi-
tador. Sus relaciones con san José de Ca!asanz. - «Analecta Cala-
sanctiana» (Madrid), núm. 8 (962), 355-463 + 16 láms. 
Avance de un estudio biográfico de este prelada 0537-158!» -obispo de Ja-ca, 
Teruel y Lérida y visitador de abadías benedictinas-, basado en documen-
tos de los Archivos de la Corona de Aragón, Ministerio de Asuntos Exterio-
res Catedralicio de Lérida y General de las Escuelas Pías (Roma). Especial 
ref~rencia a sus relaciones con san José de Calasanz, su <damilian) predilec-
to. Abundantes textos transcritos y notas eruditas. Reproducción fotográfi-
ca de 17 documentos.-M. R. 
55970. JUAN DE AVILA: Avisos y reglas cristianos sobre aquel verso de Da-
vid: «Audi Filia». - Introducción y edición de LUIS SALA BALUST.-
J,uan Flors, EditoT. - Barcelona, 1963. - 347 p. (17 x ID. 
Rec. J. L. Díaz O. M. «Estudios» (Madrid;), XIX, núm. 6.1 (1963), 358-359. 
55971. POINSENET, M[ARIE]-D[OMINIQUE]: Par un sentier a pie. Saint Jean 
de la Croix.-Préface du R. P. LUCIEN-MARlE DE SAINT JOSEPH 
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O. C. D. - (B~bliotheque Ecclesia, 57). - Librairie Artheme Fayard. 
Paris, 1959. - 255 p., 1 mapa (1'9,5 x 15). 
Amena biografía de san Juan de la Cruz, enrnaTcada dentro de su doctrina 
espiritual, con numerosas citas de sus escritos. Breve pero fundamentalbi-
bliografía. Algún error en la transcr1pción de nombres españoles. - N. C. 
5519>72. LEROY, OLIVIER: Quelques traits de saint Jean de la Croix comme 
MaUre spirituel. - «Carmelus» (Roma), núm. 11 (1964,), 3-43. 
Descripción breve, atinada y espiritual de las caraderísticas del santo como 
director espiritual, tomando (!omo base sus procesos de beatificación' y ca-
nonización y diversas citas de sus obras. No aporta nuevos datos históri-
cos.-M. E. 
55973. POINSENET, M[ARIE]-D[OMINIQUE]: Voie d'enfance spirituelle et mon-
tée du Carmel: Thérese de Lisieux et Jean de la Croix. - «Vie Thé-
résienne» (Lisieux) [Etudes et Documents. Supplément trimestriel 
aux «Annales de Lisieux»], núm. 17 (19,65), 11-24. 
Destaca la identidad de conceptos fundamentales en la espiritualidad de am-
bos santos, a partir del reconocimiento del influjo de la lectura de las obras 
de san Juan de la Cruz hecho por santa Teresa en su autobiografía. - N. C. 
55974. GINER SeR. P., SEVERINO: Alonso Ruiz de Virués. - «Analecta Ca-
lasanctiana» (Madrid), VI, núm. 11 (1964), 117-20l. 
Estudio biográfico del benedictino Alonso Ruiz de Virués (1493-1545), que 
por sus dotes oratorias fue incorporado a la corte de Carlos V en calidad 
de predicador, y más tarde, a pesa'r de haber sido procesado por la Inquisi-
ción por su postura erasmista, fue elevado a la silla episcopal .de Canarias 
0538-1545). Examina la personalidad de Virués como teólogo, a través de 
sus «Filípicas», obra dirigida contra Melanchton; el autor señala que este 
capítulo es síntesis de su tesis .doctoral, inédita, titulada Alonso Ruiz de 
Virués en la controversia pretridentina con los protestantes: su doctrina so-
bre la justificación y la gracia. - A. G. 
55'975. GUTIÉRREZ RUEDA, LAURA: Iconografía de santa Teresa. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (196-2>, 657-658. 
Resumen de tesis doctoral solbre las representaciones de las visiones, éxta-
sis y algún otro momento de la vida de la santa y su retrato por fray. Juan 
de la Miseria. - C. B. 
55976. RODRÍGUEZ, LEANDRO: Cristo en el «centro del alma» según san Agus-
tín y santa Teresa. - «Revista de Espiritualida'd» (Madrid), XXI1I, 
núm. 91 (1964), 171-185. 
Artículo de espiritualidad en el que se describe paralelamente ciertos asp.ec-
tos de la actitud mística de san Agustín y santa Teresa de Jesús ,basándose 
en sus escritos. - A. B. G. 
55977. BUISSON, MARIE: Présence du Christ dans l'oeuvre et la mystique 
de sainte Thérese. - «Annales de l'Université de Pa,ris», XXXIV, nú-
mero 2 (964), 248-249. 
Resumen de tesis doctoral dedicada a estudiar la presencia de Cristo en la 
místi'ca y en la acción de la santa desde antes de su entrada en el (!on-
vento. - C. B. 
55978. TOMÁS DE LA CRUZ O. C. D.: El «Voto de obediencia» de santa Te-
resa y sus tres relatos autógrafos. - «Ephemerides Carmeliticae» 
(Roma), XV, núm. 1 (1964), 155-176. 
Trata de las gracias místicas recibidas por la santa en Beas y Écija (157,5) 
y su decisión de seguir la dirección espiritual del padre Gracián. Fija <les-
pués el texto de las tres Relaciones a base de tres autógrafos <le la santa, 
dos de ellos inéditos. - A. B. G. 
55979. FONT OBRADOR, BARTOLOMÉ: Contribución a la biografía de los obis-
pos Francisco y Miguel Thomas de Taxaquet. - «Boletín de la So-
ciedad ArqueOlógica Luliana» (Palma de Mallor,ca), núm. 796-797 
(1963), 216-223, 2 láms. 
Artículo sobre la juventud de estos <los hermanos mallorquines, que fueron 
respectivamente obispos de Ampurias (Francisco) y de Lérida (Miguel Tho-
más) en el siglo XVI y tuvieron una intervención destacada en el Concilio 
de Trento. Cita bibliografía e indica los archivos donde se halla documen-
tactón sobre dichos personajes. - A. B. G. 
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55880. ORTI BELMONTE, MIGUEL ÁNGEL: El convento de San José vulgar-
mente conocido por el de San Cayetano, de los padres carmelitas 
descalzos. - «Vida y Comerdo» (Córdoba), núm. 49 (1964), 15-22. 
Historia de dicho convento cordobés, empezado a construir en 1613 y finaliza-
do en 1656, así como de su situación actual y los tesoros artísticos que en-
cierra. - 1. M. 
55981. El llibre de cuina de Scala-Dei. Prefacio y transcripción de JOSEP 
IGLÉsIEs. - Fundació Francesc Blasi i Vallespinosa. - Barcelona, 
1963. - 48 p., con iJ.s. (20,5 x 14). 
Edición comentada del Libre de las obligacions que tenien els frares llechs 
de la Cartuxa de Scala Dei y sermons que dehen observar en lo Culto Di-
vino, cuyo manuscrito aJparece religado en una impresión de los Estatutos 
c1e aquel monasterio cartujo de la Cataluña Nueva, en 1600. Se trata de un 
calendario en el que se intercalan las minutas de los manjares correspon-
dientes a las festividades señaladas, seguido de un recetario general de co-
cina. Interesante para conocer el régimen alimenticio de un monasterio en 
el siglo XVI, con sus ayunos, abstinencias rituales, y sobre el oficio del frai· 
le-cocinero.-J. Mr. 
Aspectos culturales 
55982. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: La estimación de lo nuevo en la cultura 
española. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 171 
(1964), 439-470. 
Intento de contr~bución a la caracterización del Renacimiento español a tra-
vés del estudio c1e la actitud de la sociedad española ante la novedad. El 
autor halCe gala de una vastísima erudición, pero el artículo se resiente qui-
zá de la confusión en un solo plano de fenómenos culturales situados en ni-
veles distintos. - J. L. M. 
55983. VnJ.. PAlÁ, ScH. P., CLAUDIO: Fuentes inmediatas de la pedagogía 
calasanciana. - C. S.r.C. - Madrid, 1960. - 323 ~. 
Rec. Fortunato de J. Sacramentado O. C. D. «Revista de Espiritualidadll (Ma-
drid), XXI, núm. 82 (1962), 145-146. 
55984. TOVAR, ANTONIO: La aventura de unos manuscritos griegos en Espa-
ña. - «Revista de Occidente» (Madrid), n, 2.a ép., nÚID. 18 (.1964.), 
292-303. 
Notas en torno a Fernán Núñez de Guzmán, el Pinciano, profesor de la 
Universidad de Salamanca, a la que legó su colección de manuscritos .grie. 
gas, recientemente catalogados por Tovar. - R. O. 
559'85. ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Una venta desconocida de códices 
griegos hecha por Andrés Darmario en España en 1587. - «La Ciu-
dad de Dios» (El Escorial), núm. 178 (1965), 118-127. 
Nota sobre este viaje y explicación de la importancia de este copista grie-
go en la difusión de obras griegas en Europa. Lista de códices griegos. -
M. E. 
55986. SoRIANO GAMAZO, JOSÉ: El problema de la libertad en Leibniz y los 
antecedentes escolásticos españoles del siglo XVI. - «Revista de la 
Universidad de Madrid/I, XI, núm. 44 (1962), 603-6M. 
Resumen de tesis doctoral sobre la teoría de J.a li<ber.tad del filósofo de Han-
nover, cuyos antecedentes se hallan en los dominÍICos y jesuitas españo-
les.-C. B. 
55987. PERALTA [PERALTA], JAIME: BaZtasar de Ayala y el derecho de la 
guerra. - «Ínsula" (Serie del Instituto Lberoamericano de Gotembur-
,goJ. - Madrid, 1964. -160 p. (21 x 13). 
Tesis doctoral rehecha totalmente para su ¡publicación. Se sitúa la figura del 
hispano-flamenco Baltasar de Ayala (Amberes, 1548. Alost, 1584), auditor 
general del ejército de Alejandro Farnesio, en la tradición escolástica y en 
la escuela iusnaturaHsta española del momento y se estudian sus teorías so-
bre el derecho de la guerra y el derecho internacional en general. Se pone 
de relieve la gran contradicción que entraña su conexión ic1eológica con el 
pensamiento de Bodino y, al miSiIIlO tiempo, su rígido catolicismo. - l. M. 
551988. SILVESTRE DE VALSANZIBIO O. F. M. CAP.: Influjo de Francisco Va-
Ités sobre san Lorenzo de Brindis. - «Estudios Franciscanos» (Bar-
celona), LXV, núm. 321 (1964), 413-433. 
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Noltida sobre las ediciones de las obras del médico-filósofo, profesor de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Francisco Vallé s (n. 1524), en el extran_ 
Iero, especialmente en Padua y Venecia. Estudio del influjo, positivo o ne-
gativo, de su obra De sacra philosophia en el Comentario de san Lorenzo, 
sObre [OS tres primeros capítulos del Génesis. - N. C. 
55989. PLAZA ESCUDERO, LUIS M.: Catálogo de la colección cervantina. Vo-
lumen V: (años 1916-1930). - DÍ¡puta:eión· Provincial de Barcelona. 
Biblioteca Central. - Barcelona, 1964. - XIX+l p. s. n.+365 pági-
nas (27 x 20). 
Catálogo de las piezas bibliográficas cervantinas --ediciones, traducciones, 
estudios, artículos periodísticos, gacetillas, etc.- publicadas entre los años 
1916 y 1930 Y conservadas en la CoLección Bonsoms de la Biblioteca de Ca-
taluña (hoy, CentraD de Barcelona. Cada una de las fichas va seguida de un 
breve comentario bibliográfico y crítico. En una breve nota preliminar se 
destacan las piezas más importantes, a juicio del autor. - J. L. M. 
55990. FREDÉN, GUSTAF: Tres ensayos cervantinos. - Traducido por ENRI-
QUE LóPEZ MURO. - Insltituto .Thero-AmeriJcano, Gotemburgo (Sue-
cia). - IlÍnsula». - Madrid, 1964. -71 p. (21 x 14). 
Se reúnen en este volumen tres ensayos sobre diferentes aspectos del Qui-
jote. El primero, Cervantes y los moriscos, inédito hasta ahora, revisa la 
actitud cervantina ante el problema del que es contemporáneo, resolviéndo-. 
se por la comprensión del amor a la patria que sienten los expulsas, no obs-
tante admitir lo justo de la medida real. El cabanero de los leones y Pocos 
son los caballeros, publicados, respectivamente, en En marcha hacia la rea-
lidad (Stockolm, 1961) y Camaradas de Estudios (núm. 11-12, Stockolm, 1954>, 
son, a su vez, exponentes de oómo Cervantes, al enfrentar a su .personaje con 
un peligro real y no imaginario como hasta entonces, nos obliga a tomar en 
serio la locura qUijotesca, y de las ideas sobre la caJballería andante del Ca-
ballero de la Triste Figura. Sin obiIbliografía.-J. U. 
559'91. POTTON, ROSE B.: Contribución al estudio lingüístico de la obra de 
Cervantes. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 
(1962), 636-637. 
Resumen de tesis doctoral sobre este aspecto del estilo de Cervantes y sobre 
la posible atübución a este autor de la novela La tía fingida. - C. B. 
56199-2. ENZINAS, FRANCISCO DE: Les Memorables. - Traduit pour la premie-
re fois dépuis du 161'me siec1e du texte .original latin par JEAN de 
SAVIGNAC. - Les Editions de la Ubrairie Encyclopedique. - Bruxel-
les, 1963. - 302 p. (20 x 13,5). 
El burgalés Francisco de Enzinas (1520-1552), sobrino del canciller de la 
Universidad de Alcalá, Pedro de Lerma y humanista formado en la Universi-
dad de Lovaina, fue discipulo de Melanchton en Wittemberg, habiéndole in-
ducido éste a que tradujera el Nuevo Testamento en lengua española. Al 
hallar dificultades >para su pUblicación por hallarse comprometido en la per-
secución a los protestantes, pasó a ser Enzinas ICOmO uno de [OS primeros 
mártires de la Reforma, y redactó en 1545 unos «Memorables» de las peri-
pecias por él mismo sufridas, de gran interés para conocer los ¡problemas 
espirituales de los Países Bajos en los últimos años del reinado de Carlos V. 
Esta obra, se pUJbaicó ,pós1umamente en varias traducciones, pero la que se 
da ahora íntegramente pretende ser mucho más fiel al .texto original y se 
ofrece con abundantes notas explicativas al final de cada capítUlo. - J. Mr. 
55993. CORREA" GUSTAVO: Naturaleza, religión y honra en «La Celestina».-
«Publications of the Modero Language Association of America» (Me-
nasha, Wig¡consin), LXXVII, núm. 1 (1962), 8-17. 
Ensayo interpretativo de La Celestina a través de dos aspectos: la religión 
y la honra. Según el articulista, la obra altera el concepto tradicional de 
estos valores de acuerdo con un esquema prerrenacentista. - R. S. 
55'994. TORo-GARLAND, FERNANDO: Celestina, hechicera. clásica y tradicio-
nal. - «Cuadernos His,panoamericanos» (Madrid), LX, núm. 180 (año 
1964), 438-445. 
Sostiene que las artes hechiceriles atr~buidas a Celestina se deben a la in-
fluencia de la tradición greco-latina, que las asocia'lba al oficio de alcahue-
ta.-J. L. M. 
55995. LAURENTI, JOSEPH L.: La feminidad en la «Segunda parte de la vida 
de Lazarillo de Tormes», de Juan de Luna. - «Revista de Literatu-
ra» (Madrid), XXII, núm. 43-44 (1962), 71-74. 
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Consideraciones de escaso interés acerca del antifeminismo de dicha obra.-
J. L. M. 
55996. PÉREZ y SOSA, RAYMUNDO: Un buen libro del siglo XVI. Y su autor 
también se apeHidó Vitoria. - «Lectura» (Méxko), CLIX" núm. 4 
(964), 119-122. 
Breve descripción de la obra Teatro de los dioses de la gentilidad de la que 
es autor el salmantino fray Baltasar de Vitoria, predicador del real conven-
to de San Francisco de Salamanca (siglo XVI). Dicha obra fue editada por 
vez primera en 1619. - D. B. 
55'997. JONES, R. O.: Ariosto and Garcilaso. - «Bulletin o·f Hispanic Studies)) 
(LiverpooD, XXXIX (002), 153-1M. 
Comentarios sobre la influencia de Orlando Furioso en la concepción de la 
égloga segunda de Garcilaso, desde el punto de vista del amor neoplatónico 
renacentista. - R. S. 
55'998. ROZAS. JUAN MANUEL: El conde de ViUamediana. Bibliografía y con-
tribución al estudio de sus textos. - C. S. 1. C. Instituto Miguel de 
Cervantes (<<Cuadernos Bibliográficos», núm. 11). - Madrid, 1964.-
109 p. ils. (22 x 16). 125 ptas. 
Bibliografía de y sobre el citado poeta del Siglo de Oro, dividida en 2 par-
tes. En la primera, se inventarían los manuscritos, las ediciones y las tra-
ducciones (al latín, alemán, ínglés y portugués) de sus obras. Sigue un ín-
dice de primeros versos de las poesias editadas y de las inéditas atribuidas, 
con indicación de las que, sin lugar a dudas, se le achacan falsamente. La 
segunda parte está dedicada a la bibliografía sobre el autor, dividida en 
los siguientes apartados: fuentes, documentos y noticias coetáneas, estudios 
y referencias, elogios y homenajes y obras de creación basadas en su vida 
y su leyenda. Breve comentario al pie de cada ficha. índice onomástico. Ilus-
trado con reproducciones facsimilares de un manuscrito y de las portadas 
de diversas ediciones. En la introducción, análisis del estado actual de los 
estudios sobre el tema. - J. L. M. 
55999. ÁLVAREZ TURRIENZO O. S. A., S.: El Escorial en la literatura del IV 
centenario. - «La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, núm. 177 (964), 
758-777. 
Mera rela,ción de juicios sobre El Escorial, como arte y como símbolo, emi-
tidos con ocasión del IV centenario del monasterio (1963). - M. E. 
56000. LóPEZ MATA, TEóFILO: El palacio de los Ma!uenda. - «Boletín de la 
Institución Fernán González» (BurgoSo), XLIII, núm. 162 (964), 38-42. 
Traza la historia de uno de los edificios burgaleses más "representativos de 
la sociedad burguesa del siglo XVI, agru,pada en torno a la Universidad 
de mercaderes de Burgos. Dicho edificio ha estado vinculado a los apellidos 
Gauna. Bonifaz y Maluenda y al titulo nobiliario de Castilfalé. - A. J. 
56001. SALAS, XAVIER DE: Sobre las pequeñas estatuas de Pandora y Epi-
meteo, por El Greco. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVn, 
núm. 145 (1964), 75-76. 
Señaila su directa relación con la escultura de David, obra de Miguel Án-
gel.-S. A. 
56002. SoPEÑA, FEDERICO: La música española del siglo XVI. - «Cuadernos 
Hispanoamericanos)) (Madrid), núm. 173 (1964), 313-319. 
Contiene información erudita y bibliográfica en .torno al estudio de la rea-
lidad musical española en dicho siglo. - A. J. 
Biografía e historia Local 
56003. MANEGAT, LUIS G.: La Barcelona de Cervantes. - Plaza y Janés, S. A., 
Editores.-Barcelona, 1964.-236 p., 16 láms. (205 x 13,5). 
Evocaciones anecdóticas, desordenadas y superficiales de algunos aspectos 
de la ciudad de Barcelona (faltan, entre otros, capítUlos dedicados a la Uni-
versidad, sailones literarios y artísticos, certámenes poéticos, vida teatral, 
movimientos migratorios, evoluciones económicas, inquietudes espirituales, 
condiciones de vida de la nobleza y las clases populares, etc.), de 1547 a 
1616, mezcladas con alusiones a la vida de Cervantes. Carácter: periodísti-
co.-J. Ms. 
56004. PÉREZ CARMONA, JosÉ: Burgos en tiempos de santa Teresa. - «Bur-
.gense)) (Burgos), V (1964), 255-284. 
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Arrancando en el hecho de que santa Teresa de Jesús fundara en Burgos 
uno de sus últimos establecimientos carmelitas, ofrece el autor un amplio 
panorama histórico de aquella ciudad entre los años 1515 y 1582, ·correspon-
dientes a los hitos vitales de la santa. En dicha síntesis se oomprenden los 
aspectos políticos (relaciones con reyes y gobernantes), urbanísticos, eco-
nómicos (momento cumbre del papel comercial burga:és), artísticos, cultura-
les y religiosos, utilizando siempre una bibliografía muy completa y a·ctual. 
Notas.-J. Mr. 
56005. LoPE TOLEDO, JosÉ M.a: Nuestra ciudad en el siglo XVI. La limpieza, 
ornato y seguridad públicos. - «Berceo» (Logroño), XVIII, núm. 67 
(963), 127-145. 
Se basa en los libros de actas municipales de Logroño para describir el es-
tado de los servicios de limpieza y seguridad, con transcripción de algunos 
acuerdos. - C. B. 
5,6006. RICARD, ROBERT: Un document sur la cloche de Velilla (1564). - «Bul-
letin Hispanique» (Bordeaux), LXIV, núm. 1-2 (1962), 61-64. 
Da noticia del hallazgo y publicación en As Gavetas da Torre do Tombo, I, 
núm. 574 de un documento notarial que ratifica el misterio de la campana de 
dicha localidad que tañía sola. Afirma que Feijoo no llegó a conocer jamás 
dicho texto, pues de lo c-ontrario no hubiera aceptado la verdad del aparente 
milagro. - J. L. M. 
Siglo XVII 
Obras generales 
56007. MATEU IBARS, JOSEFINA: «Noticias del Reyno de Sicilia y Govierno 
para los Virreyes». Manuscrito de lci Biblioteca Comunal e de Paler-
mo. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelo-
na», XXX (1963-1964), 183-240, 1 lám. 
Noticia y transcripción de este manuscrito castellano (1655) 'conservado en 
la Biblioteca Comuna,le de Palermo. Su texto es una descripción de la orga-
nización administrativa de la isla bajo el gobierno de los virreyes españo-
les. índice de materias, topónimos y antroponímico.-'--J. C. 
56008. PONS GURI, JosÉ M.a: Roig y Jalpí y el prior de Meyá. - «Anales 
del Instituto de Estudi'Üs Gerund·enses» (Gerona), XIV (19&0 [1961]), 
39-83. 
Curiosas noticias biográficas del historiador Joan Gaspar Roig i Jalpí (1624-
1691> Y de su pariente Josep. de Ja1pí i Julia (1604-1678). Se basa en docu-
mentación de los archivos de Protocolos de BarGelona, Municipal de Arenys 
de Mar y en un interesante Llibre de Memorias (Archivo de Arenys) lleno 
de noti.cias soíbre los sucesos contemporáneos. -.r. Ró. 
56009. SCALVINI, A.: n ristauro deU'arco di Margherita a Finalborgo. «Ri-
vista Ingauna e Intemelia» (Bordighera), XVI (1961), 113-114. 
Noticia de la restauración en dicha localidad de un arco dedicado en 1666 
a la infanta española Margarita que se dirigía a ·contraer matrimonio con 
Leopoldo de Austria. - E. R. 
5&010. LAMBOGLIA, NINO: Ir restauro dell'arco di Margherita di Spagna aUa 
Marina del Finale. - «Rivista Ingauna e Intemelia» (Bordighera), 
XVII (1962), 81-82, 2 figs. 
Noticia de la restauradón en dicha ciudad de un arco que como el de Fi-
nalborgo (IHE n.o 5(009) fue dedicado en 1666 a la infanta Margarita de Es-
paña que desembarcó en ese puerto para dirigirse a Viena donde contraería 
matrimonio oon Leopoldo de Austria. - E. R. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
56011. WITTMAN, TIBOR: Sur l'histoire des armé es de crise du regtme del< 
Habsbourg d'Autriche (1606-1618). - «Acta Histórica» (Szeged, Hun-
gl'ía), V (1959), 47 p. 
Estudia las causas económico-sociales del estallido de -la guerra de los Treinta 
Años. Señala el aumento de influencia de las fuerzas católicas, «españolistas» 
y centralizadoras, tras la forzosa aproximación de la nobleza húngara a la 
monarquía austriaca después de las sublevaciones campesinas de la primera 
dJécada del siglo XVIL - A. B. G. 
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50012. RóDENAS VILLAR, RAFAEL: ¿Ayudó Felipe IV a los hugonotes? - 'En 
«Estudios 'sobre Historia de España» (lHE n.O 55494), 327-334. 
Reimpresión del trabajo reseñado en !HE n.o 52130. - J. Mr. 
56013. SORGIA, GIANCARLO: Mire francesi sulla Sardegna nel 1637-1638. - En 
«Studi di Storia Aragonese e Spagnola» (lHE n.O 55864), 47-80. 
Noticias históricas soíbre la presencia de diversas flotas francesas en aguas de 
Cerdeña y del ataque de la flota mandada por el conde de Harcourt, que 
conquistó durante cuatro diías la ciudad de Oristano (1637). Publica 10 docu-
mentos procedentes del Archivio Provinciale Frati Minori (Caller). - J. C. 
56014. ZUDAlRE HUARTE, E.: Empresa de Leucata. Lance fatal del virrey Car-
dona 29 de agosto - 29 de septiembre de 1637. - «Anales del Instituto 
de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIV (1960 [1961]), 85-116. 
Descri;pción detallada del desastre de Leucata, preludio de la guerra de Se-
gadors. Basado en documentación del archivo de Simancas 'Y de la Biblioteca 
Nacional. - J. Ró. 
56015. BASILIO DE RUBIO. F. M. CAP.: El M. R. P. Bernardino de Manlleu, 
embajador de Cataluña en la corte de Felipe IV. - «Estudios Fran-
ciscanos» (Barcelona), LXlIl, núm. 314 (1962), 241-275. (Continuará'> 
Datos biográficos del capuchino Bernardino de Manlleu (de apellidO Valls, 
1586-1644.>, confesor del duque de Cardona y del conde de Santa Coloma. 
Precedentes de la revuelta catalana contra Felipe IV a partir de 1638. Rela-
ción de la gestión en Madrid del padre Manlleu, enviado por la Generalidad 
de Cataluña en compañia de su secretario el padre Juan de Cerdeña, a raíz de 
la tensión provocada por la cuestión de los alojamientos de los soldados. Com-
prende del 6 de marzo de 1640 hasta las vísperas del ~Corpus de Sangre» y 
examina en particular la actuación del padre Manlleu en relación con los 
em;bajadores de la Generalidad y con este organismo. Documentos del Archivo 
Provincial de los Capuchinos de Cataluña, Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona, de la Corona de Aragón y de Simancas; transcripciones a pie de 
página. - N. C. 
56016. B.ASILIO DE RUBIO. F. M. CAP.: El M. R. P. Bernardino de Manlleu, 
embajador de Cataluña en la corte de Felipe IV. - «Estudios Fran-
ciscanos» (Barcelona), LXIII, núm. 315 (1962), 353-419. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 56015. Segunda y última parte de la gestión del capuchino en 
Madrid; insiste en sus esfuerzos en favor de un arregl0. Divergencias con 
los embajadores de la Generalidad y reacción de Pau Claris contra el padre 
Manlleu. En epílogo, referencia al capuchino padre Ignacio de San Feliu 
Sasserra que, en 1651, actuó de mediador en la rendición de Barcelona a don 
Juan de Austria. - N. C. 
56017. SECO, CARLOS: Un diplomático español del Siplo de Oro (en el 111 cen-
tenario de don Alfonso de la Cueva, marques de Bedmar). - En «Es-
tudios sobre Historia de España» (IHE n.O 55494), 313-326. 
Reedición del trabajo reseñado en !HE n.O 12261. -.r. M. 
50018. GARCÍA MARTÍN, NICOLÁS: Las aportaciones económicas de España al 
Papa en tiempos del conde-duque de Olivares (1621-1643). - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962), 653-654. 
Resumen de tesis doctoral sobre los tributos de los obispados españoles en-
viados a Roma durante unos años críticos para el país. - C. B. 
Aspectos religiosos 
56019. COLLELL O. P., ALBERTO: Aportación documental a la historia del con-
uento de Santo Domingo de Gerona. - «Anales del Instituto de Es-
tudios Gerundenses» (Gerona,), XIV (1960 [1961]), 185-200. 
Transcribe y comenta unas notas autógrafas de fray Francisco Mirosa refe-
rentes a diversos religiosos del convento de Santo Domingo de Gerona que 
abarcan de 1600 a 1688 y de interés para la historia del convento y de la 
Universidad de Gerona (ms. del Archivo General de la Orden Dominicana 
en Roma).-J. Ró. 
Aspectos culturales 
56020. PARKER, A. A.: Towards a definition oi calderontan tragedy. - «Bu-
lletin of Hispanic StudieSll (Liverpool), XXXIX (1962,), 222-237. 
Análisis del sentido y naturaleza trágica de La devoción de la cruz, Las tres 
justicias en una y El pintor de su deshonra -obras escogidas entre las que 
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Menéndez Pelayo y Mc Curdy no ha,bían aceptado como «tragedias». El ar-
ticulo pretende entrar en polémica con los estudios que han negado la exís-
tencia de un drama trágico en España. Es notable la <Claridad con que el autor 
debate aquel punto de vista. - R. S. 
56021. WILSON, EDWARD M.: Las «Dudas curiosas» a la aprobación del maestro 
fray Manuel de Guerra y Ribera. - «Estudios Escénicos» (Barcelona), 
núm. 6 <19(0), 49-63. 
Edición de esta breve sátira, hasta hoy inédita, contra la arprobaóón de Guerra 
a la Quinta parte de las comedias de Calderón. La copia manuscrita que sirve 
de base a la edición se conserva en el British Museum (ms. Egerton 32'9, 
f. 241). - J. L. M. 
56022. CEPEDA CALZADA, PABLO: . La vida como sueño. Reflexiones sobre la 
conciencia española. - Ubreria editorial Agustinus. - Madrid, 1964. -
240 p. 
Rec. N. L. M. «Burgense» (Bur,gos), VI (1965), 412-413. Ensayo Hterario sobre 
Calderón. - A. B. G. 
56023. SERRA VILARÓ, JUAN: El rector de Vallfogona Dr. Francesc Vicens 
García a.[lias] Avellaneda. - D1putación Provincial de Barcelona. Bi-
blioteca Central (<<Conferencias desarrolladas con motivo del IV Cen-
tenario del nacimiento de Miguel de Cervantes», VII). - Barcelona, 
1964. - 69 p. (24.5 x 17.5). 
Segunda edición ampliada de un trabajo anterior del autor Obídem. 1949). 
Estudio bien documentado. pero falto de toda visión crítica. Lo más notable 
es la desinteresada constancia del autor en atribuir a García el Quijote de 
Avellaneda. Libro relativamente útil, por lo demás, debido a la cantidad 
de datos reunidos. - J. L. M. 
56024. SMITH, C.: On the use of Spanish theoretical works in the debate on 
gongorismo - «Bulletin oí Hispanic Studies» (Liverpool) XXXIX 
(1962), 165-176. 
Consideraciones acerca de la valoración de la obra de Góngora a través de 
escritos críticos y preceptivos inmediatamente posteriores. Se dan citas de 
buen número de éstos, aLgunos inéditos. Al final. se estima también la suerte 
de Herrera en el mismo tipo de escritos. - R. S. 
56025. BATLLORI, M.: Gracián a tres siglos de su muerte. - En «Estudios 
sobre Historia de España» (IHE n.O 55494), 335-344. 
Reedición del artículo reseñado en !HE n.O 33302. - C. S. S 
56026. VALBUENA PRAT, ÁNGEL: Notas para el centenario de Lope de Vega. -
((Estudios Escénicos» (Barcelona), núm. 9 (1963), 73-101. 
Deshilvanadas observaciones, interesantes algunas, superficiales las más, acer-
ca de la obra dramática de Lope. - J. L. M. 
56027. GUTIÉRREz ALONSO, LAUREANO: El sentimiento religioso en la obra de 
Lope de Vega. - «Anuario de la Facultade de Filosofia, Ciencias e 
Letras "Sedes Sapientiae"» (Sáo Paulo), núm. 20 <1962-1963), 43-57. 
Recorre la extensa obra de Lope de Vega, poniendo de manifiesto el elemento 
religioso en sus autos, comedias, dramas, canciones y, sobre todo, en las 
rimas sacras; y afirma la sinceridad de Lope en este sentimiento religioso. 
Bibliografía. - R. C. 
56028. GUTIÉRREz ALONSO, LAUREANO: El sentimiento religioso en la obra 
de Lope de Vega. - «Religión y Cultura» (Madrid), IX, numo 33 (1964), 
83-99. 
Notas muy superficiales acerca de la religiosidad de Lope, considerada a través 
de sus obras. Cf. IHE n.O 56027. - J. L. M. 
56029. CASONA, ALEJANDRO: Lope y las mujeres. - «Cuadernos Universitarios» 
(León, Nicaragua), núm. 22 <1963.), 37-38. 
Reedición. Evoca episodios de la vida privada de Lope de Ve.ga y reproduce 
algunas de sus poesías. - R. C. 
56'030. VOSTERS, S. A.: Lope de Vega y Hadriano Junio. La geografía como 
expresión del ansia de mandar. - «Revista de Literatura» (Madrid), 
núm. 43-44 (1962), 29-47. 
Localiza exactamente las citas que de la Nomenclatura del flamenco H. Junio 
hace Lope en La Jerusalén conquistada. Pintoresca y enrevesada interpre-
tación del uso que hace Lope de los topónimoll. - J. L. M. 
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5'6031. VOSTERS, S. A.: Dos adiciones a mi artículo «Lope de Vega y Titel-
mans».---«Revista de Literatura» (Madrid), XXII, núm. 43-44 (19'62,), 90. 
Cf. IHE n.O 54009'9. Noticia de la existencia de dos ediciones eEpaño:as de 
Titelmans no consignadas en el referido articulo y del hallazgo de dos nuevas 
apostillas en que Lope aduce la autoridad del citado autor flamenco. - J. L. M. 
56032. LOPE DE VEGA: Carlos V en Francia . ...:... Edirted by ARNOLD G. REICHEN-
BERGER. - University of Pennsylvania Press. - PhiladeJ.phia, 1962. -
26'0+ 116 p. s. n. (23,5 x 18). 
Modélica edición crítica de dicha obra, realizada a partir del manuscrito 
autógrafo conservado en la biblioteca de la universidad de Pennsylvania. En 
la introducción se describe dicho manuscrito, se procede a un estudio crítico 
de las ediciones impresas, y las copias manus,critas, se lleva a cabo un breve 
estudio de la versificación en relación con el argumento, se analiza sucinta-
mente la estructura de la obra y se intenta fijar sus fuentes históricas. Las 
notas a la edición, a pie de página, están divididas en dos secciones, la pri-
mera textual del manuscrito y la segunda dedicada a las variantes res¡pecto 
a las 3 ediciones de la Parte XIX y las ediciones de la Academia. Aparte, 
aparato de notas al texto y a las aprobaeiones. En apéndice, tabla de diver-
gencias entre Jacopia de Gálvez y el propio manuscrito. Bibliografía, índice. 
temático de notas y reproducción facsímil completa del manuscrito. - J. L. M. 
56033. LAURENTI, JOSEPH L.: La técnica novelística de Juan de Luna. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 173 (1964), 243-268. 
Notas de inte-rés muy desigual y las más veces muy escaso, acerca dé la 
técnica, el lenguaje, las fuentes y el estilo de la Segunda parte de la vida 
de Lazarillo de Tormes (1620), del citado autor. - J. L. M. 
56034. QUEVEDO, FRANCISCO DE: Obras Completas. - Vol. 1: Poesía Original.-
Edición, introducción, bibliografía y notas de JosÉ MANUEL BLECUA. -
Edi,torial Planeta (Clásicos Planeta, núm. 4). - Barcelona, 1&63. -
1461 p. (18 x 11,5). 
Avance diVUlgador de una futura edición crítica. Los textos de la presente 
proceden, en su mayoría, de las ediciones de González de Salas y de Pedro 
Aldrete. La primera ha pasado íntegra (salvo las explicaciones al frente de 
cada Musa); la segunda también, excepto algunas supresiones de poemas 
falsamente atribuidos a Quevedo y rectificaciones parciales de otras piezas 
(cuando se ha preferido una versión manuscrita, se hace constar siempre la 
página en que figura el poema). Las nuevas poesías que figuran en la presente 
edidón proceden, casi todas, del códice de Antonio Rodríguez Moñino. Dado 
el carácter de la obra, la clasificación está hecha en grupos sencillos, y en 
cada uno de éstos los poemas van ordenados según formas poéticas, sigUiendo 
el orden de las ediciones clásicas. Sólo en dos casos se altera este sistema: 
en la reconstrucción del Heráclito cristiano y del Poema a Lisis. Se suprimen, 
por el contrario, las poesías poLíticas, que «no ofrecen ningún rasgo estilístico 
que las vincule a la obra quevedesca en prosa o en verso». No se incluyen 
las obras teatrales ni las traducciones extensas; siempre que es posible se 
fijan las fechas de los poemas. Es la primera vez que se publica la poesía de 
Quevedo con un conjunto de notas aclaratorias que no procedan de González 
de Salas. La introducción consta de dos partes: referencia biográfica y estudio 
crítico en el que, tras consideraciones eruditas respecto a las anteriores edi-
ciones, se analizan algunas características técnicas y temáticas de la poesía 
quevedesca, para concluir proponiendo una clasificación de ésta en dos grupos 
y dos subgrupos: 1) la poesía como expresión de la autenticidad del ser, y 
2) la poesía ,como juego; a,) la poesía como lección didáctica, y b) las traduc-
ciones. - L. B. > 
5'6035. LADA CAMBLOR M. S. C., JESÚS: Filosofía del amor en el poeta Fran-
cisco López de Zárate (1580?-1658). - «Berceo» (Logroño), XVIIJ, 
núm. 67 (1963), 147-164. (Continuará,) 
Analiza ,las ideas sobre la esencia, las causas y los efectos del amor en la 
obra de este poeta riojano; muestra que están inspiradas en la síntesis del 
amor hectha por santo Tomás en la Prima secundal de la Summa Theologica.-
C. B. 
56036. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Borgianni, Cavarozzi y Nardi en Es-
paña. - Instituto Diego Velázquez, C. S. I. C. (Artes y Artistas.). -
Madrid, 1964. - 49 p., 48 1áms. (22,5 x 16,5). 7'5 ptas. 
Estudio de tres pintores italianos: Horacio Borgiani (t 1616), Bartolomeo Ca-
varozzi (t 1625) y Angelo Nardi (t h. 1-664J, que trabajaron en España y cuya 
obra es de gran interés para el posterior desarrollo de nuestra pintura del 
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siglo XVII. Además de obras ya citadas, aunque no bien publicadas, se estudian 
otras inéditas. Cuidada bibliografía y notas a las láminas. - S. A. 0 
50037. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Precisiones en torno al pintor Mateo 
GÜarte. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 145 
(1964), 78-8l. 
Noticias documentales, procedentes de varios archivos de Murcia a partir 
de 1658. Había fallecido ya en agosto de 1675. Otras noticias correspondientes 
a familiares suyos y a diversos cuadros que pintó. - S. A. 
56038. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Mateo Gilarte, un casi zurbaranesco. -
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 146-147 (19·64), 
139-157, 10 láms. 
Cuidada revisión y estudio de la personalidad de este pintor (h. 1620-1675), 
formado en Va.encia y activo especialmente en Murcia a partir de 1648 al 
parecer. Análisis de su estilo y catálogo de su obra, agrupando los lienzos 
conservados por un lado y los desaparecidos o no identificados ¡por otro, al-
guna dudosa pintura al fresco y un grabado. - S. A. 
5G039. ANGULO IÑÍGUEZ, DIEGO: El pintor Pedro Núñez (Un contemporáneo 
casteLlano de Zurbarán). - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXXV.I, núm. 146-147 (1964), 179-184, 2 láms. 
Comentarios sobre el estilo de este pintor de la escuela madrileña -nacido 
hacia 1590, formado en Italia y fallecido en 1&54--, a base de las tres obras 
suyas que se publican. Son también escasas las obras suyas que se mencionan 
y están perdidas o no localizadas, de tema religioso en su mayoría y algún 
retrato. - S. A. 
5ü040. A (NGULO] I(ÑÍGUEZ], D(IEGo]: Dos cuadros firmados de F. Pacheco 
y de Senén Vila. - «Archivo Es¡pañol de Arte» (Madrid), XXXVII, 
núm. 146-147 (1964>, 202-203, 1 1ám. 
Son una «Fla,geiación», firmada con el anagrama F. P. y fechada en 1638, 
y un «San José», firmado con las iniciales S. V. que se supone corresponden 
a Senén Vila (t Murcia h. 1707) del que se citan algunas otras obras. - S. A. 
5ü041. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: En torno a Lorenzo Suárez y Cristóbal 
de Acebedo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, ·nú-
mero 146-147 (1964)" 169-178, 4 láms. 
Además de varias noticias documentales sobre estos dos pintores activos en 
Murcia en la primera mitad del siglo XVII, en especial biográficas de L. Suá-
rez, aporta otras sobre distintas obras suyas. Abundantes referencias, inéditas 
en gran parte, sobre otros artistas contemporáneos de la región. - S. A. 
5ü042. PEMÁN, CÉSAR: Miscelánea zurbaranesca. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XXXVI, núm. 14-&-147 (964), 93-105, 4 láms. 
Publka y estudia dos cuadros :Con césares romanos a caballo, existentes en 
el palacio Junqueira, de Lisboa, en que Zuribarán utiliza directamente graba-
dos del florentino Antonio Tempestad; un «San Francisco», que no es inédito, 
de la colección del marqués de Lega1rda, en Abalos (Logroño), al que consi-
dera réplica del existente en el Herron Museum of Art, de Indianá¡polis 
(Estados Unidos); SUbraya nuevos pormenores para la reconstrucción del re-
tablo de la Cartuja de Jerez, y presenta nuevas ideas acerca de las relacione~ 
mutuas entre Zurbarán y Murillo. - S. A. 
56043. SÁNCHEZ CANTÓN, F(RANCISCO] J(AVIER]: Zurbarán. Noticias olvidadas 
o desconocidas. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, nú-
mero 146-147 (1964), 186-193. 
Son las que se refieren a la acentuación más adecuada de este apellido; a las 
escasas ocasiones, que se detallan,- en que es citado por los escritores del 
siglo XVII; a su fama póstuma y a la escasa valoración de sus cuadros hasta 
la Exposición celebrada en el Museo del Prado el año 1905, que inició su 
recuperación, marcada por un rápido aumento a ¡par,tir de 1950 y, finalmente, 
a un par de notas bibliográficas. - S. A. 
56044. GUINARD, PAUL: Aportaciones críticas de obras zurbaranescas. - «Ar-
chivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, llIÚm. 146-147 (1964), 115-
128, 6 Láms. 
Estudia y comenta una numerosa selección de cuadros, inéditos en ·su mayor 
parte y otros cuya situación actual ,precisa. Entre ellos figuran: una «Inma-
culada» (Colección Kress, Nueva York); «San José con el Niño» (Saint-Me-
da·rd, París); «Santa Elena» (Coleeción particular, Madrid); varios santos 
franciscan{}s; dos de posible tema mereedario (Colecc1ón Peña, París), otros 
de tema religioso diverso y algunos más de caTácter profano. - S. A. 
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56045. PÉREZ SANCHEZ, ALFONSO ·E.: Nuevas papeletas para el catálogo de 
Zurbarán. - «A'rchivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII. núm. 146-
147 (1964), 193-196, 2 láms. 
Propone añadir al catálogo de cuadros zurbaranescos tres lienzos que estudia: 
un «Crucificado» (CQlección Pacheco, Madrid); una «Santa Faz» (Colección 
partioular, Valladolid) y un bodegón (Colección Pérez-Ortiz, Madrid). - S. A. 
56{)4{¡. GóMEZ MORENO, MARÍA ELENA: Dos zurbaranes inéditos. - «A,rchivo 
Español de Arte» (Madrid¡), XXXVII, núm. 146-147 (1964). 198-199, 
1 lámina. 
Se analizan las ·características de dos pequeños lienzos (Colección Gómez-
Moreno, Madrid), que representan a santa Margarita y a san Fernando, .consi-
derándolos originales de Zurbarán. - S. A. 
56047. GUINARD, PAUL: El «San Francisco» zurbaranesco de La Coruña. -
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 146-147 (1964), 
1S6-197, 1 lamo 
Estudio de este cuadro, conservado en la iglesia de las Ca'Puchinas. Se inclina 
a considerar,lo obra muy cercana a la producción original de Zurbarán y 
fechable hacia 1640-1645. - S. A. 
56Q48. SALAS, XAVIER DE: La fecha de las historias dfl la Cartuja y alguna 
minucia más sobre Zurbarán. - «Archivo Español de Arte» (Madrid> 
XXXVII, núm. 146-147 (1964), 129-138. 
Precisiones acerca de tres cuadros procedentes de la Cartuja de Triana, con-
servados en el Museo de Sevilla. Por razones estilísticas se consideraron fe-
chables entre 1630-1635, pero también se afirmaba eran más tardíos. Apoyán-
dose en notas que sirvieron a Ceán Bermúdez para redactar su célebre 
Diccionario, las cuales es.tán en poder de los descendientes de Valentin Car-
derera, en Madrid, se inclina a dar a esos cuadros una fecha temprana, hacia 
1624.-S. A. 
56049. CATURLA, MARÍA LUISA: Sobre la ordenación de las pinturas de Zuro 
barán en la sacristía de Guadalupe. - «Archivo Español de Arte_ 
(Madrid), XXXVII, núm. 146-147 (1964), 185-1U, 2 liáms 
Comentarios sobre la conveniencia de reordenar la colocación actual de estos 
cuadros en la forma sugestiva que propone, la cual parece corresponder 
mejor a la relación mutua que el artista debió idear al pintarlos. - S. A. 
56050. MALITKAYA, X.: Zurbarán en los museos rusos. - «Archivo Español 
de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 146-147 (1964), 107-114, 4 láms. 
Estudio de varios cuadros que pertenecen a distintas etapas de su actividad 
y se conservan en el Ermitage: «San Lorenzo» <1(36), una «Virgen niña» y 
un «Crucifijo», de su última época; en el Museo de Bellas Artes, de Moscú; 
un «Niño Jesús» y una «Virgen con el Niño» (1658); una «Santa Justa» en el 
Museo de Smolensko, y un bodegón en el Museo de Kiev. - S. A. 
56051. TORRES MARTÍN, RAMÓN: Algo sobre los discípulos y seguidores de 
Zurbarán. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XX, núm. 1 
(1964), 85-92, 16 ils. (Continuará'> 
Noticia sobre algunos de los artistas del taller del maestro extremeño: Pedro 
Sánchez, Bernabé de Ayala, hermanos Polancos y Pedro de Camprobin. 
V.M. 
56052. TORRES MARTÍN, RAMÓN: Algo sobre los discípulos y seguidores de 
Zurbarán. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajazo), XX, núm. 3 
19fi4), 439-445, 17 ils. (Continuación.) 
Cf. !HE n.O 56051. Aborda el problema que existe en la atribución de las 
oIbras salidas del taller de Zurbarán, debido al amplio desarrollo del taller 
y a la fiel interpretación de los temas del maestro por sus discí'Pulos, en 
es,pecial su hijo Juan, Pedro de Camprobín y Juan van del' Hamen. - V. M. 
56053. CANTERA y ORIVE, JULIÁN: El retablo mayor de la parroquia de Angu-
ciana. - «Berceo» (Logroño), XVIII, núm. 67 (963), 185-209, 2 láms. 
Descripción del retablo de dicho pueblo riojano, obra de varios artistas de la 
región, con la historia de su accidentada realización y el detalle de los rasgos. 
Transcribe el contrato de 1642 escrito en Santo Domingo de la Calzada, ha-
llado junto con los demás documentos en una escritura posterior (Libro de 
Fálbrica de la i,glesia). - C. B. 
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56054. RAHOLA SASTRE, JOSÉ: Cadaqués en el siglo XVII. - «Revista de Ge-
.rona», X, núm. 2,6 09(4), 43-50, 3 Hs. 
Cf. IHE n.O 54147. Segunda y última parte del estudio. Cita l,os problemas del 
Consejo de la vlila en r·elación .con las tropas francesas y con los refugiados 
que huian de ~oscastellanos. Notas documentales procedentes de los mismos 
archivos que el trabajo anterior. - O. V. 
56055. VEDMAR, FRANCISCO DE: Bosquejo apologético de las grandezas de la 
ciudad de Vélez-Málaga (1640). - Edición, introducción e índice de 
nombr.es y lugares citados por ANGEL CAFFARENA SUCH. - El Guadal-
horce, Librería Anticuaría (Ediciones facsimilaTes de libros raros y 
curiosos Málaga, In). - Málaga, 1961. - xx+163+2 p. s. n., 1 lám. 
plegab1e (25,5 x 18,5). Edición numerada de 200 ej eIIlJ:lla res. 
Edición facsimil de esta obra (Málaga, 1640)' que constituye una curiosa des-
crÍlpción histórico-geográfica de la zona costera de Almería a Cá.diz. En la 
breve introducci~n noticias sobre e~ linaje Vedmar o Bedmar y resumen de 
la obra. - J. Ro. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX 
50056. Archivo General Militar de Segovia: fndice de expedientes personales. 
Vol. VII: Pérez - Samuel. - C. S. 1. C. Instituto Salazar y Castro (Edi-
ciones «Hidalguía»). - Madrid, 1961. - 455 p. (25,5 x 17,5). 400 ptas. 
Continuación de IHE n.O 39904. Registra la citación de unos 32000 oficiales, 
voluntarios, soldados, etc., desde el siglo XVllI hasta principios del siglo xx, 
con su filiación (noble, honrado, hidalgo} los anteriores a 1836. Comienza con 
el eclesiástico Agustín Pérez (1800) y termina >con el voluntario Augusto Sa-
muel Silveria (1895). - J. MI'. ) 
56057. Archivo General Militar de Segovia: fndice de expedientes personales. 
Vol. VIII: San Agustín - Vázquez. - C. S. 1. C. Instituto Salazar y 
Castro (Ediciones «Hidalguia»).-Madrid, 1962.-424 p. (25,5x17,5). 
400 ¡ptas. 
Continuación de IHE n.O 56056. Comienza con la citación del conde de San 
Agustín (1772) y termina .con la del cabo Vázquez del Pino (1885), sumando 
en to,tal unas 30 aoo ·referencias. - J. Mr. ) 
560'58. Archivo General Militar de Segovia: fndice de expedientes personales. 
Vol. IX: Vea - ZuzuarreguÍ, - C. S. l. C. Instituto Salazar y Castro 
(Ediciones «Hidalguia»). -'- Madrid, 1963. - 276 p. (25,5 x 17,5). 400 ptas. 
Continuación de IHE n.OS 56056 y 5W57 y conclusión de la obra. Comienza 
este tomo con la citación del ingeniero Vea Murguia (18,53) y termina con la 
del cabo Antonio Zuzuarregui Flores 087&), en total, unas 12000 referencias. 
~ndice (A-Z) con unos 700 nombres añadidos. Indicaciones descriptivas 
acerca del contenido del Archivo General Militar, de Segovia; del Servicio 
Histórico Militar (Madrid>, del Archivo del Ministerio del Ejército, del Ar-
chivo facultativo de Ingenieros, del Servicio Geográfico del Ejército, del 
Museo del Ejército, del Vicariato General Castrense, del Consejo Superior de 
Justicia Militar, de la Dirección general de la Guardia Civil, del Instituto 
Histórico de la Marina, del Ministerio de Marina, del Archivo Museo de 
Alvaro de Bazán, del Museo Naval, del Instituto Español de Oceanograilia 
y del Ministerio del Aire, todas ellas de .gran interés para el investigador de 
temas histórico-militares. Inserta íntegro el Reglamento de archivos militares 
y unas instrucciones para la clasificación y colocación de expedientes en los 
mismoS.-J. MI'. ) 
56059. BROWN, REGINALD F.: Spanish Studies. Literature, 1700 to the present 
day. - «The Year's Work in Modern Language Studies» (Cambridge), 
XXV (1963), 179-195. 
Extenso inventario de los trabajos sobre el .tema publicados en el ,curso del 
año 1963.-J. L. M. 
56060. PABÓN, JESÚS: La sucesión de España y el equilibrio de Europa. -
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLV, núm. 2 
(1964), 203-253. 
6 - IHE - XT (1965) 
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Interesante trabajo que, saliendo aJ ¡paso de las a·firmaciones gratuitas conte-
nidas en la Carta a los soberanos de Europa, firmada por el pretendiente car-
lista don Jaime de Borbón (1910), pero escrita reaLmente por Vázquez de 
Mella, prueba categóricamente la inexactitud de los términos con que aquélla 
hace del Auto acordado de 1713 «un documento de carácter internacional, 
garantizado por todos los Estados que tomaron parte en Jaguerra de Su-
cesiów>. Denuncia Pabón la confusión creada en la carta de 1910 en torno 
a dos documentos bien diferenciados: la Ley de 18 de marzo de 1713 --que 
cierra el problema internacional creado por el testamento de Carlos I1- y el 
Auto Acordado o Nuevo Reglamento de 10 de mayo de 1713, que introduce 
un procedimiento semisálico en la sucesión al trono, ¡para alejar toda posi-
bilidad de acceso a él ¡por parte de la Casa de Austria. El Auto Acordado 
-base del ccle.gitimismo» .carlista- no tiene proyección internacional; ni se 
incluye en la serie de los tratados de Utrecht, ni en Jos tratados de Viena 
de 1725, paces europeas que trataron de establecer el equiHbrio de las po-
tencias. El trabajo de Pabón, aparte la claridad y rigor oon que está conce-
bido, rebasa de su interés histórico para alcanzar una indudaoble ,proyección 
poHtica ,todavía actual. - C. S. S. .. 
56061. SANZ GARCiA, JosÉ MARiA: En torno a dos siglos de industrialización 
española. - En «Estudios sobre Historia de España» (IHE n.O 55494), 
445-488. 
Rei.m¡presión del trabajo reseñado en IHE n.O 45081. - J. Mr. 
56062. BARREDO y DE VALENZUELA, ADOLFO; Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 66 (1964). 639-656. 
Análisis y estudio de la sentencia de 22 de noviembre de 1003 sobre mejor 
derecho a la Grandeza de España concedida en 17.07 a don J:osé-Galcerán de 
Pin6s y de Rocabertí. - A. de F. 
56003. FLuvIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE; tndice de los cargos y empleos del 
Antiguo Ayuntamiento de Barcelona (Registro de despachos de 1718 
a 1854). - En «Estudios y Docum~mtos» (Aportaciones a la Historia 
Económica y Social de la Ciudad [Instituto MunicipaJ de Historia]) 
(Barcelona), XIII (1004), 185-306, con ils. 
Entresacados de los once volúmenes de Re.gistros de Despachos del antiguo 
Ayuntamiento, hoy en el Instituto Municipal de Historia de la Ciudad, se 
relacionan los cargos y empleos de 1718 a 1854 (unos 1100 personajes), con 
anotaciones complementarias. Cuidados índices alfabéticos de a,pellidos, títulos 
nobiliarios, entidades y corporaciones, y cargos y oficios, facilitan la con-
sulta. - M. R. 
56064. COLL O. P., Jos'É M.; Notas históricas sobre el convento de Santa Ca-
talina de Sena (Beatas Dominicas de Gerona). - «Anales deJ Instituto 
de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIV (1000 [1961]), 171-183. 
Noticias procedentes del Llibre de rectors y coHegiats de la Biblioteca de la 
Universidad de Barcelona desde la fundación del convento ¡por fray Fran-
cisco Mirosa en 1699 hasta la actualidad. - J. Ró. 
56065. CARRASCO JARABO, PAULA; Vida y obras de Pedro Gutiérrez Bueno. -
«Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (196·2), 845-847. 
Resumen de tesis doctoral sobre una de las figuras más importantes de la 
farmacia española de los siglos xvIII y XIX. - C. B. 
50066. SALAS 1 OLIVERAS, RAMON; Mataró i l'ensenyament. - Proleg d'ILDEFONS 
RENTER. - Editado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Mataró. - Mataró, 1964. - 109 p., 12 láms. (21 x 15,5). 
Notas históricas acerca de la enseñanza en la ciudad de Mataró desde el 
siglO XVIII hasta la actualidad. En su información resalta el Colegio-Internado 
de Valldemia, fundado en 18'56 por un escolapiO exclaustrado, y del que fue 
Vice director Terencio Thos y Codina, habiendo sido traspasado en 1888 a los 
Hermanos Maristas. Otros centros religiosos y nacionales, a partir del si-
glo XIX. Escuelas particulares y academias, escuelas de entidades y domini-
·cales, escuelas laicas y racionalistas, escuelas de f.ormación profesional. Bi-
bliografía. - J. Mr. 
56(}67. RUIZ ALCÓN, MARÍA TERESA; Palacio de Riofrío, su historia y cons-
trucción. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (196,2), 
ti62-663. 
Resumen de tesis doctoral sobre este palacio empezado por orden de la 
reina Isabel Farnesio en 1752, historia que llega hasta Alfonso XII. - C. B. 
Siglo XVllI 
Obras generales 
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5{)ü68. ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO: Manuel de Larramendi en la trayectoria 
del pensamiento político guipuzcoano (A propósito de un olvidado 
manuscrito guipuzcoano). - ((Boletín de la Real Sociedad Vascongada 
de los Amigos del País» (San Sebastián), XX, núm. 4 (964), 351-365. 
Artículo sobre el manuscrito del libro inédito Conferencias politicas, legales 
y morales sobre los Fueros de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, es-
crito a mediados del siglo XVIII y atribuido por el autor al jesuita Manuel de 
Larramendi, gran defensor de las libertades forales vascas durante la primera 
mitad del siglo XVIII. - A. B. G. 
Historia política y militar 
56069. SÁNCHEZ DE RIVERA y ALFARO, M.a DE LOS ÁNGELES: La Real y. Distin-
guida Orden de Carlos III. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 66 
(1904), 609-620. 
Relación sucinta de la historia, privilegios, estatutos, ceremonial y vicísitudes 
de esta orden real, desde su fundación en 1771. - A. de F. 
5{){)7O'. MERCADER RIBA, JUAN: Felipe V y la Corona de Aragón. - En «Estu-
dios sobre Historia de España» (IHE n.o 55494), 345-356. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.o 3156'9. - C. S. S. 
56071. VOLTES, PEDRO: Carlos III y su tiempo. - Editorial Juventud. - Bar-
celona, 1964. - 263 p., láms. fuera de texto \22,5 x 14,5). 
En parte biograiía, en parte evocación de una época, en parte ensayo inter-
pretativo de lo que pudiéramos llamar legado histórico de Carlos 1.1, es este 
último el único aspecto que ofrece novedad en el. libro que comentamos. El 
autor hace una distinción entre hechos arcaizantes y hechos innovadores al 
enfrentarse con el programa político del reinada; matización muy discutible 
por lo menos en a1guno de los puntos enumerados (por ej., la presentación 
del jesuitismo de 1766, bajo un encuadre ((republicano» o ((democrático» aho-
gado por el ·cesarismo). En general, el libro resulta deslabazado y sin propor-
ción entre sus partes; aspectos esenciales no están suficientemente desarro-
llados -anotemos la escasa atención prestada a los interesantísimos proyectos 
de reforma agraria planteados por Aranda y Campomanes-, mientras oC'upan 
amplio espacio detalles de carácter puramente anecdótico (habría que cali-
ficar de frivolidad, por ejemplo, el haber convertido en centro del desmedrado 
capitulo dedicado al «ámbito americano» la leyenda de la Perrichola -dese-
chada ya documentalmente por el profesor Sáez Rico- que el. autor eleva 
a la categoría de SIÍm.holoL Btbliogra:f;ía en que se echan de menos títulos 
importantes (por ej. el Ji.bro de Krebs sobre Campomanes). - C. S. S. 
560'72. CUEVAS CANCINO, FRANCISCO: La España de Carlos III. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 81 (1964), 
781-816. 
Estudia diversos aspectos del reinado de Carlos III en su politica exterior e 
interior, y los efectos que produjeron en América algunas de las reformas 
administrativas' que implantó, desacertadas a juicio del autor, y que fueron 
causa importante de la Independencia. - T. G. 
56073. MuÑoz PÉREZ, JosÉ: La España de Carlos III y su conciencia de pe-
ríodo histórico. - En ((Estudios sobre Historia de España» ORE 
n.O 55494), 357-373. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 31570. - C. S. S. 
560'74. OLAECHEA S.!., RAFAEL: José II y J. Nicolás de Azara: los vta3es del 
emperador austriaco a Roma. - «Miscelánea Comillas» (Santander), 
XLI, núm. 1 (1964), 77-153. 
A base principalmente del epistolario de Azara con el ministro Roda, en su 
calidad aquél de agente de preces del gobierno español en la Santa Sede 
(1766-1798), pone de relieve los cabildeos de la corte pontificia, y en esp·ecial 
las rivalidades de Azara con el embajador español, Azpuru; las intrigas en 
torno al ·cónclave de 1769 en el que fue elegido papa Clemente XIV;' las 
relaciones con Austria, principalmente la política eclesiástica de José II, que 
motivó estos dos viajes imiPeriales a Roma y a Nápoles, en 1768 y en 1782, 
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hasta la consecución de un Concordato favorable. Contactos austriacos con 
Azara y su visión personal de todas estas intrigas. 4 documentos en a¡pén-
dice.-J. Mr. 
5'607'5. CORVISIER, A.: L'armée fran(;aise de la fin du XVlIe siecle au ministere 
de Choiseul. Le soldat. - P. U. T. - París, 1964. - 2 vols.: 56'5+ 
1086 p., gráficos y mapas (25 x Hi,5). 
Buena muestra de las posibilidades y peligros de la trasposición mecánica en 
historia de métodos propios de las ciencias exactas, repleto de cifras, gráficos 
y estadísticas de interés a menudo tanto más discuUble por cuanto el autor 
parte, en su laboriosa elaboración, de premisas que a veces son totaJmente 
equivocadas. Corvisier ha dedicado quince años de investigación intensiva, ha 
consultado -con la ayuda de un ,cerelbro e1ectrónico- unos dos millones de 
fichas, sin tomarse el trabajo previo, aparentemente, de verificar y analizar 
las nociones de que partió para tal empresa: así, por ejemplo, confunde la 
noción de servicio obligatorio (que ha existido siempre, para unos u otros), 
de servicio personal, intransferible (introducido en Francia en 1872) y de ser-
vicio llamado universal (introducido en Francia en 1005-1914)., calificando de 
«servicio personal» la conscripción napoleónica y las milicias del antiguo 
régimen, que admitían la sustitución, una y otra. Este libro ,constituye un 
instrumento de trabajo sumamente útil para quien se interese por la compo-
sición socia,l, las formas de reclutamiento y funcionamiento del servicio militar 
en el ejército francés de la Guerra de Sucesión de España y ,del siglo XVIII, 
a condición de conocer las o:bras de G. Girard -Le Service Militaire en Fran-
ce d la Fin du Regne de Louis XIV. - Racolage et Milice (1701-1705). París, 
1923) y de J. Gebelin (Histoire des Milices Provinciales, 1688-1791. París, 1882). 
Copiosa biblio,grafía, menos útil que un simple fichero .por materias de b]blio-
teca, puesto que cita indistintamente lo bueno y lo malo, lo original y el re-
frito, sin ser exhaustivo. Notas y apéndices documentales, transcritos con 
minuciosa exactitud, son en cambio de utilidad innegable. - N. S. 
Economía y sociedad, instituciones 
56076. CAMPILLO y Cossío, JoSÉ: Lo que hay en España de más y de menos.-
«Revista Chilena de Historia y Geografía», núm. 130 (1962), 167-195. 
Publicación del ensayo del ilustre fisiócrata español del sigl-o XVIII, acerca del 
lamentable estado de la agricultura en España a causa de los vicios de la no-
bleza, la mezquindad de la corona y la emtgracioón. Tras considerar la pereza, 
el orgullo y la cortedad de miras como vicios nacionales, ¡presentaba un pro-
grama de seis ,puntos para el progreso de España más allá del mimetismo 
respecto de otros paises. - K. F. WOODS (H. A., X, 20&2.). 
56077. BARCELÓ, B.: Ibiza y Formentera en el Censo de la Riqueza Territorial 
e Industrial de España del año 1799. - «Boletín de la Cámara Oficia,l 
de Comerdo, Industria y Navegación de Palma de Mallorca», LXVI, 
núm. 644-64'5 (1964), 211-213. 
Transcripción acompañada de un pequeño comentario, del texto de dicho 
censo, referente a Lbiza, reim!I)reso en 1960 por el Ministerio de Hacienda. -
A. B. G. 
50078. BARBA 1 ROCA, MANUEL: Memóries Academiques: 1) Sobre el estado 
actual de la agricultura en Cataluña (1787) y 2,) Sobre la nevada acae-
cida en Vilafranca del Pene des en 1.° de marzo de 1796. - Prefaci 
i transcripció segons els manuscrits existents a la Reial Academia de 
Ciencies i Arts de Barcelona a cura de JoSEP IGLÉsIEs. - Funda,ció 
Josep Massot i Palmés. - Barcelona, 1964. - 43 p. (25 x 17,5). 
Publicación de dos de las memorias inéditas presentadas por Barba y Roca 
a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. La ¡primera constituye 
un importante documento a,cerea de la agricultura y el pensamiento económi-
co eatalián en el siglo xvrn, con especial mención de la comarca del Penedés. 
En el prefacio se da ,amplia noticia de la vida y obra de dicho autor. -
E. LI. M. 
56079. SANS FERRÁN, JosÉ M.a: La industria española de curtidos en el si-
glo XVIII. - Colomer Monmany, S. A. - Vich, 19M. - 49 p., 4 iIs. 
(25 x 18,5>. 
Recopilación seriada de noticias y documentos con visos propagandísticos. Se 
reproduce el texto de algunas Reales Cédulas para favorecer la importación 
de pieles de, América y su curtición en las tenerías españolas. Censo de esta 
industria a finales del siglo XVIII (según Larruga) y otras curiosidades admi-
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nistrativas y gremiales, .obtenidas principalmente de bibliografía catalana 
acerca de este tema. 3 dibujos de época y 1 fotocopia documental. - J. Mr. 
56080. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Padrón de nobles de Lugo de 1763. -
«Hidalguía» (Madrid), XLII, núm. j)9 (1965), 153-156. 
Transcripción de este padrón, que determina la calificación nobiliaria de los 
habitantes de Lugo en aquella fecha. - A. de F. 
56'0081. PLANTADA y AZNAR, ,JORGE: EL marquesado de Conquista Real. - «Hi-
dalguía» (Madrid}, XII, núm. 67 (1964), 817-86,0. 
Reseña .genealógica de es,te título concedido en las Dos Sicilias, en 1735, a la 
familia montañesa de los Herreras. Breve biografía de ·cada uno de los cuatro 
poseedores del condado. - A. de F. 
50082. KAMEN, HENRY: El establecimiento de los intendentes en la adminis-
tración española. - «Hispania» (Madrid), XXIV, núm. 95 (1964), 
3'68-3'00. 
Detenido estudio acerca de la introducción de esta original institución borbó-
nica de origen francés bajo Felipe V, a base de la do,cumentadón de los 
archivos de Simancas, Histórico Nacional y del Ministerio de Hacienda. El 
autor atrÍlbuye la iniciativa inmediata al conde de Bergeyck, ministro de Fe-
li¡pe V en los Países Bajos, llamado a la Península en 1711, siendo los p.rimeros 
intendentes José Patiño (Extrema dura) y Rodrigo CaJballero (Valencia), entre 
otros, con funciones primeramente militares. El reformismo centralista en las 
provincias de la Co·rona de Aragón facilitó una consolidación y una amplia-
ción de funciones de estas intendencias, que pasaron también a ser de pro-
vincia, justicia, finanzas y policía. Aunque por consejo de Patiño se genera-
lizaron legalmente en 1718, la resistencia de los poderes tradicionales en las 
provincias castellanas motivó que tan solo persistieran aquellas intendencias 
situadas en plazas de guerra o fronterizas, pero esta singular institución, que 
dio ¡personalidades relevantes al Estado y a la misma nobleza española (Pa-
tiño, Campillo, Sartine) acabó illlPoniéndose definitivamente en 1749 por obra 
del marqués de La Ensenada. Nota. 4 documentos en apéndice y una tabla 
provisional de los intendentes bajo Felipe V. - J. Mr. 
Aspectos reLigiosos 
56083. GARGANTA O. P., JosÉ M.a DE: Vida monástica y mentalidad ilustrada 
en la época de Feijoo. - «Yermo» (El Paular), 1'1, núm. 3 (1!}64), 
249-257. 
Síntesis de la vida y pensamiento monástico durante la Ilustración en España 
(siglo XVIII), centrada alrededor de la vida de fray Benito Feijoo (16,77-1764).-
J. C. 
56084. MASSOT MUNTANER M. B., JosÉ: Dos nuevos documentos para la historia 
del eremitismo mallorquín. - «Yermo» (El Paular), n, núm. 3 (1964), 
243-247. 
Noticias históricas del eremitismo mallorquín (siglo XVIII). Publica dos docu-
mentos (1736) sobre la reforrna introducida en el eremitis.mo por el obispo 
fray Benito Pañelles y Escardó, lP,rocedentes del Arehivo Diocesano de Ma-
llorca. - J. C. 
Aspectos culturales 
56085. ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Memorial a Carlos III sobre no dar 
licencia para sacar manuscritos de El Escorial. - «La Ciudad de 
Dios» (El EscoriaD, núm. 178 (1965~, 128-136. 
Breve introducción histórica y texto del memorial, .con la respuesta de parte 
del rey. - M. E. 
56086. AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: La Academia sevitlana de Buenas Letras 
en el siglo XVIII. - «Revista de .la Universidad de Madrid», XI, 
núm. 44 (1962), 617-618. 
Resumen de tesis doctoral sobre el origen, desarrollo y labor de dicha Aca-
demia desde su fundación en 1751 hasta 1807 a base de documentación archi-
VlÍstica. - C. B, 
5608>7. IGLESIES FORT, JosÉ: La Real Academia de Ciencias Naturales y Artes 
en el siglo XVIII. - «Memorias de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona», XXXVI, núm. 1 (964), 1-636 p., 25 ils. 
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Relato pormenorizado de la vida de la Academia a través de los Libros de 
Actas y otros documentos de su Archivo que se transcriben en su totalidad, 
desde la fundación de la Conferencia Físico-Matemática en 1764, hasta 1800. 
En 1766 se convirtió en Real Conferencia Físico-Experimental y a fines de 
1770 cambió su nombre por el de Real Academia de Ciencias Naturales y 
Artes. Las noticias de la Acad€mia se ambientan con resúmenes de las ca-
racterísticas cu:tura:es y económicas de Barcelona durante el periodo. Minu-
ciosa lista cronológica de discursos y memorias académicas 0771-1800), con 
resúmenes de la mayoría cuyos manuscritos se conservan en el Archivo 
(P. 236-290). Estudio de interés para los investigadores de la enseñanza, cul-
tura y ciencia del siglo XVIII. índice alfabético onomástico. - M. R. .. 
56088. GARAGORRI, PAULINO: Xavier de Munibe en la filosofía española. -
((Revista de Occidente» (Madrid), n, 2.& época, núm. 21 (1964), 335-347 
Análisis del ·contenido y de la polémica a que dio lugar con el P Isla la obra 
Los aldeanos críticos, publicada en 1758 por Xavier de Munibe, uno de los 
fundadores de la Sociedad Vascongada de Amigos del País. - R. O. 
50089. FERNÁNDEz MURGA, FÉLIX: Los ingenieros españoles Roque Joaquín de 
Alcubierre y Francisco La Vega, descubridores de Herculano, Pom-
peya y Estabia. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 
(1962), 607-609. 
Resumen de tesis doctoral sobre la vida y la obra de estos eS1>3.ñoles, descu.-
bridores y primeros excavadores de dichas ciudades desde 1738 durante el 
reinado de Carlos III de Nápoles y luego de España, a base de documentos 
de archiv-o y del diario manuscrito de Alcubierre, de la biblioteca de la So-
cieta Na;poletana di Storia Patria. - C. B. 
56090. FERNÁNDEZ MURGA, FÉLIX: Roque Joaquín de Alcubierre. descubridor 
de Herculano, Pompeya y Estubía. - ((Archivo Español de Arqueologíall 
(Madrid), XXXV, núm. 105-106 (1962), 3-35. 
Avance de una tesis doctoral. Alcubierre dirigió dichas excavaciones patroci-
nadas por Carlos ITI desde 1738 a 1780, año de su muerte. Relación muy 
detallada de ¡'os trabajos de Alcubierre en dichos yacimientos y sus relaciones 
con Carlos Weber, Pad€rni y Winckelmann. lnteresant€ por fijar el comienzo 
de la etapa de excavaciones científicas en las ruinas de Italia, estimuladas 
por los Borbones españoles de Nápoles. - E. R. 
56091. PLACER O. DE M., G[UMERSINOO]: Honras fúnebres de Torres y Villa-
rroel. - ((Estudios» (Madrid). XX, núm. 64 (1964), 91-98. 
Se refiere a las celebradas por la Universidad de Salamanca en 1774; pro-
nunció J.a oración fúnebre el mercedario Cayetano Antonio de FaYlde Gon-
zález .. Recientemente ha aparecido un folleto conteniendo dieha ,pieza oratoria, 
citada por el P. Placer en su Bibliografía Mercedaria (Publicadones del Mo-
nasterio de Poyo, 1963). Ficha y descripción del folleto y reseña d€ la oración 
fúnebre, biografía del famoso matemático, poeta, músico, con posible aporta-
ción de datos inéditos. - N. C. 
56000. CEÑAL S. l., RAMÓN: Feijoo, hombre de la ilustración. - ((Revista de 
Occidente» (Madrid), n, 2.& época, núm. 21 0'9-64), 313-334. 
Notas sobre la personalidad y la ob:-a de Feijoo considerado como represen-
tante d€ la ideología de la Ilustración. - R. O. 
56003. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: Feijoo, el europeo, desde América. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), n, 2.& época, núm. 21 (1964), 349-354. 
Comentarios a la obra de ARTURO ARDAO: La filosofía polémica de Feijoo 
(Losada, Buenos Aires, 1962). - R. O. 
56094. GUADALUPE DE LA NOVAL M. B.: Cuatro cartas autógrafas del P. Feijoo 
al P. Martín Sarmiento. - «Yermo» (El Paular), II, núm. 3 (1964), 
259-265. 
Publica cuatro cartas originales del P. Benito Feijoo dirigidas al P. Martín 
Sarmiento 0736-1749), conservadas en el monasterio de San Pelayo de Ovie-
dO.-J. C. 
56095. YELO TEMPLADO, ANTONIO: Feijoo y la música sagrada. - «Yermo» (lEl 
Paular), n, núm. 3 (1964), 2'67-279. 
Notas sobre las ideas ex,puestas por el P. Benito Feijoo 0677-1764) en su obra 
sobre la utilización de la música en las ceremonias sagradas. Traza un para-
lelo entre estas ideas y las expuestas por el pontífice Benedicto XIV (1769).-
J. C. 
56096. FAGOAGA, ISID-oRO DE: El padre Larramendi en el Parnaso. - En «Una-
muno ... y otros ensaY(Js» (IHE n.O 56292), 69-74. 
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Comenta las OpInlOneS de Juan Pablo Forner a'cerca del euskera, tal como 
aparecen en las Exequias de la lengua castellana. - J. L. M. 
5fl097. DURÁN, MANUEL: Jovellanos, Moratín y Goya: una nueva interpretación 
del siglo XVIII español. - «Cuadernos Americanos» (México), XXIV, 
núm. 1 (1965), 193-198. 
Después de señalar la revalorización que del siglo XVIII español se ha reali-
zado últimamente y de su reflejo en la historiografía, comenta con algún 
detenimiento la obra de EDITH HELMAN, Trasmundo de Gaya (IHE n.O 52244).-
E. Rz. 
56098. HAUEEN, PAUL J.: Pablo de Olavide and disunity in the Spanish En-
lightenment. - «The Historical Journal» (Londres), VIII, núm. 1 (19&5), 
112-116. 
Artículo sobre los libros de Richard Herr, The Eighteenth Century Revolution 
in Spain (IHE n.O 27867), y de Marcelin Defourneaux, Pablo de Olavide (IHE 
n.O 31573~. Resume sus tesis y cita bibliografía antigua y moderna. - A. B. G. 
5ü099. RONOT, HENRY: Six dessins inédits de Devosge. - «Bulletin de la So-
ciété de l'Histoire de l'Art Fran~ais» (París) <1963 [1964]), 9'7-103, 
4 figs. 
Se trata de una serie de seis dibujos de hábil trazo, encontrados en Dijon 
en 1948, no datados, pero ejecutados hacia 1784 o po,co después. Dos de ellos 
están firmados Devosge y su tema se refiere a la historia de España. ¿Es su 
autor Francisco Devosge, que hizo su carrera en Dijon a finales del siglo XVIIl 
y que fue maestro de Prud'hon y de Rude o Francisco de Voge, escultor, de 
la misma familia, pero establecido en Cataluña en el siglo XVIII y totalmente 
19norado por los historiadores del arte hasta su descubrimiento por Mirimonde 
(IHE n.O 56100)? - M. D. 
5fl100. MIRIMONDE, A.-P. DE: Un «Fran~ois Devoge» espagnol inconnu., -
«Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art Fran~ais» (Paris), <1963 
[1964]), 95-96. 
Una carta, datada en Prats de Molló en el Rosellón (772), revela la existencia 
de un Francisco de Voge, escultor, originario de Tarragona, instalado en Olot, 
hijo de un escultor con el mismo nombre de pila. - M. D. 
56101. GARCÍA SÁSETA, MARÍA DEL CARMEN: Corrado Giaquinto. - «Revista de 
la Universidad de MadriclJ>, XI, núm. 44 (1962), 664. 
Resumen de tesis doctoral sobre este pintor italiano del siglo XVIII, su labor 
al servicio de la corte española y su influencia sobre artistas del país. - C. B. 
56102. JAFFE, MICHAEL: Esquisses inédites de Rubens pour La Torre della 
Parada. - «La Revue du Louvre et des Musées de France» (París)" 
XIV, núm. 6 (964), 313-322, 13 figs. 
Descubrimiento de un conjunto de seis pequeños lienzos de la propia mano 
de Rubens, en relacLón con la decoración concebida para La Torre de la Pa-
rada. Conservados en el museo de Bayona, se ignora su procedencia, pero se 
puede suponer que pertenecieron en el siglo XVIII al duque del Infantado y 
que han seguido la misma suerte que los esbozos ingresados en el museo 
Boymans-van-Beuningen. La reaparición de estos esbozos acentúa la nece-
sidad de p.oner al dia el repertorio de los temas de la decoración de la Torre 
trazado por Léo van Puyvelde. - M. D. 
Biografía 
5,6103. FERNÁNDEz GAYTÁN, J.: Antonio María de Soto, soldado de Infantería 
de Marina. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 167 (1964), 
24-27. 
Noticia del caso de Ana María de Soto y Alhama, que bajo el nombre de 
Antonio María de Soto, se distinguió en la Infantería de Marina española 
desde 17'93 hasta 1798, en que se descubrió su verdadero sexo. Bibliografía.-
1. M. 
Siglos ~-~ 
56104. CODÓN, JosÉ MARÍA: Ni centralismo ni separatismo: descentralización.-
«Punta Europa» (Madrid), V-VI, núm. 97-98 (1964), 85-98. 
Punto de vista «fuerista», en torno al problema de la unidad y la diversidad 
de España. A partir del análisis de diversas posiciones, se remite a la te',is de 
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Carlos VII: unidad de gobierno y diversidad de administración y vida social 
y económica de las regiones. - A. J. 
56105. IZARD, MIGUEL: Iberismo. - (tCuadernos AmericanoSl) (México), XXIlL 
núm. 1 (1964.), 177-189. 
Considera el iberismo como la dictadura política que tiende a formar un 
solo Estado de Es,paña y Portugal. Examina su desarrollo a lo largo de los 
siglos XIX y XX. - E. Rz. 
56,106. ARVON, HENRI: L'anarquisme. MARTÍ, CASIMIR: L'anarquisme en el 
moviment obrer a Catalunya. - Edicions 62. - Barcelona, 1964. -
172 p. (20 x 13). 
A la traducción del libro de H. Arvon, Casimir Martí añade (p. 143-17(» una 
segunda parte referente a Cataluña, que reseñamos a continuación. Partiendo 
de la creación en Cataluña de las primeras asociaciones obreras entre 1840 
y 1843, de su adhesión al partido republicano-federal de.spués del bienio pro-
gresista (1854-1856) y de su ,posterior radicalización hacia el anarquismo 
entre 1868 y 1874, esta excelente síntesis traza la evolución del anarcosindi-
.calismo .catalán en el siglo xx, desde la creación de la C. N. T. en 1911 hasta 
el momento actual, en el que -según el autor- está abancLonando su apoli-
ticismo. Una interesante monografía, del mismo autor, relacionada con el 
tema, fue reseñada en IHE n.O 31618. Numerosas citas y bibliografía. - A. B. G. 
56107. SALGUERO GUILLÉN, JOSÉ: El Cuerpo de Policía Armada. n. Un poco 
de historia. - «Guión» (Madrid), núm. 264 U 964.) , 6-8. 
Breve resumen de las diversas reorganizaciones que han sufrido las fuerzas 
de orden público en Es,paña desde su aparición, al finalizar la Guerra de la 
Independencia, hasta la creación del Cuerpo de Policía Armada (8 de marzo 
de 1941). - 1. M. 
56108. ROBERT, JUAN B.: Los tres buques «Gravina» de la Armada. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), núm. 167 (I964), 15-23. 
Breve historia de los tres ,buques españoles que han llevado el nombre de 
Federico Carlos Gravina: un ber.gantin construido en 1000, un crucero botado 
en 1881 y un destructor botado en 1931. - 1. M. 
56109. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: El barrio sedero de Valencia. Localización. 
Edificios. Obradores (<<porxes»). - Tirada aparte de la Revista «Va-
lencia Atracción» de la Sociedad Valenciana de Fomento del Turis-
mo. - Valencia, 1963. - 47 p., 16 láms. {20.,5 x 13~. 
Notas sobre las actividades de los industriales de la seda en Valencia, en 
diversas épocas, en especial durante la segunda mitad del siglo XIX. - R. O. 
56110. POU MUNTANER, JUAN: Las comunicaciones marítimas en las Islas 
Baleares en los siglos XIX y XX. - «Boleful de la Cámara Oficia.} de 
Comercio, Lndustria y Navegación de Palma de Mallorca», LXVI, 
núm. 643 (I964) , 77-105, 28 lIs. (Conclusión.) 
Segunda parte del artículo reseñado en IHE n.O 52198. Estudia la evolución de 
dichas comunicaciones entre 1!}10 y.1964. Incluye diversas estadísticas y datos 
de interés.-A. J. 
56111. CORAZÓN, A.: «La Banca barcelonesa de 1840 a 1920» de Pedro Voltes 
Bou, y La Banca mallorquina. - «Boletín de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca», LXVI, núme-
ro 643 {I 964) , 100-110. 
Se destacan y relacionan las referencias a la evolución y problemas de la 
banca de Baleares, eX¡puestas .por Voltes 80u en su obra solbre la Banca 
barcelonesa (lHE n.o 50840).-A. J. 
56112. La reforma del sistema tributario español. - «Información Comercial 
Española» (Madrid.), núm. 3'72 (l964), 15-238. 
La mayor ¡parte de este número monográfico está dedicado a la Reforma tri-
butaria de 11 de juniO de 1964. En el apartado Perspectiva histórica del sis-
tema tributario español se incluyen los siguientes trabajos: La reforma tribu-
taria de 1845 (p. 3'7-40) de Fabián Estapé, Raimundo Fernández Villaverd:e 
(p. 41-49) de Gabriel Solé Villalonga, La Reforma tributaria silenciosa (p. &1-
6~ de Enrique Fuentes Quintana y La reconstrucción española: hacienda y 
economía (p. 64-74) de ManueL Lagares Calvo y J. R. Sánchez Guzmán. Los 
tres primeros trabajos tienen un marcado carácter histórico ¡presentando con-
clusiones de una am.plia labor investigadora. - E. Ll. M. 
56113. CALLES SERRANO, JUAN: La organización de las corporaciones muni-
cipales en España. Su evolución a partir de La ley de 2 de octubre 
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de 1877. - ({ReviBta de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962), 
733-734. 
Resumen de tesis doctoral sobre la legislac1ón referente al municipio desde 
18'77 hasta 1960 en sus modalidades de centralizadón y autonomiÍa. - C. B. 
561114. CASTAÑÓN SOMOZA, CARLOS: Suspensión, destitución y suplantación de 
organismos municipales. - «Revista de la Universidad de Madrid», Xl, 
núm. 44 (1962), '735-737. 
Resumen de tesis doctoral sobre el régimen actual de intervención del Estado 
en las corporaciones municipales, cuyos ¡precedentes en la legisla.ción española 
estudia desde 1884. - C. B. 
56115. MENDIOLA, RUFINO: La Universidad de Oñate y los estudios de Bachi-
llerato. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País» (San Selbastián), XX, núm. 3 (1964), 277-2~3. 
Con ocasión del restablecimiento de un Centro de Enseñanza Media en el 
edificio <le la antigua Universidad de Oñate, resume su hiBtoria desde 1842 
hasta su supresión. Utiliza documentos. de los archivos del Ayuntamiento y 
Universidad de Oñate y del Real Seminario de Vergara. - N . .c. 
56116. FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, F.: La imprenta en Arnedo. - «Berceo» (Lo-
groño), XVIII, núm. 67 U9!63), 224-227. 
Noticias sobre la imprenta en esta población riojana en el siglo XIX y en el xx 
hasta 1928, según datos proporcionados por personas que trabajaron en las 
.. imprentas. - C. B. 
56117. MUNOA RUIZ, JosÉ LUIS: Historia de la oftalmología española contem-
poránea. - «Cuadernos de Historia de la Medicina E~añola» (Sala-
manca), IlI, núm. 1 (19'64), 41-87. 
Síntesis histórica de la evolución de la oftalmolog'Ja española durante los 
8iglos XIX y xx. En la primera mitad del ,pasado si,glo no constituye especia-
lidad y es cultivada ,por cirujanos. La oftalmologJa española propiamente di-
cha se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo. El autor estudia 
los organismos, oficiales y .privados, dedicados al cultivo y enseñanza <le la 
especialidad, la bibliografia ¡publicada, y da extensas notas biobibliográficas 
de los más im¡portantes oftalmólogos españoles de este período. Bibliografía. -
J. S. 
5ü118. ALBA PALACIOS, ADOLFO: Vida y obra científica de don Juan de Azúa.-
«ReviBta de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962), 781-782. 
Resumen de tesis doctoral sobre el fundador de la dermatolog-ía como espe-
cialidad universitaria en España. - C. B. 
56119', .cÁRCEL ORTI, VICENTE: Escritos impresos del padre Corbató. - «Bole-
tín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón de la Plana), 
XLI, núm. 1 (196'5), 80-102. 
Artículo solbre la evolución literaria del P. Corbató (1862-1913), carlista va-
lenciano; periódicos en que colalboró, relación de sus 58 obras impresas y 
periódicos por él fundados. - A. B. G. 
56120. BERMUDO DEL PINO, MARÍA DEL PILAR: El teatro de D'Annunzio en Es-
paña. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962). 
622-623. 
Resumen de tesis <loctoral sobre la difusión de la obra de D'Annunzio y su 
influencia en el ¡pÚlblico, la crítica y los escritores españoles. - C. B. 
56121. DÍAZ-PLAJA, GUILLERMO: Strindberg en España. - «Estuilios Esoénicos)) 
(Barcelona), núm. 9 (19'63), 105-112. 
Se limita a reproducir tres o cuatro breves comentarios de sendos críticos 
e@añüles a la obra de StrindJberg. Escueta lista d~ las traducciones de dicho 
dramaturgo al castellano y al caial-án. -J. L. M. 
5ü,122. EspÍ VALDÉS, ADRIÁN': Cuadros d-e pintores alcoyanos en el Museo va-
lenciano de San Carlos. - Estudios de Arte Español. Oátedra de His-
toria del Arte. Universidad de Valencia. - Valencia, 19'63. - 22 ¡p. 
4 lárns. (17 x 12), 
Consideraciones .generales sobre 811 formación, principalmente en Madrid, y 
notas sobre los Cl'.,dros de A. GiSbert (1834-1901), E. Soler 0840-1928), L. Ca-
sanova (1846-19C" E. Sala (18!50-1910l, F. Cabrera (1866-1937), J." Mataix y 
R. Soler. - S. A. 
56123. EspÍ VALDÉS, ADRIÁN: El pintor Eduardo Soler [y LLopisJ. - Publica-
ciones del Seminario de Estudios. Colegio Mayor Universitario S. E. U. 
«Alejandro Salazarn. - Valencia, 1963. - 22 p. (1'6,5 x 11,5). 
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Notas biográficas de este pintor (Alcoy, 1840 - Valencia, 1928) y telación in-
completa de su obra, dedicada particularmente a la decoración de iglesias 
y al retrato. Biblio,graiía. - S. A. 
56124. PANTORBA, BERNARDINO DE: Centenario de Sorolla. - Exposiciones de la 
Direcdón General de Bellas Artes. - Valencia, 1963. - Sin pagmar, 
30 láms. (16 x 17). 
Contiene sendos capítulos relativos a los datos biográficos del pintor Joaquín 
Sorolla y Bastida (18'63-1923), al estudio crítico de su obra y al catálogo de 
los treinta cuadros que figuraron en la Exposición, organizada por la Direc-
ción General de Bellas Artes y el Ayuntamiento de Valencia, con motivo 
del centenario de su nacimiento. - S. A. 
56125. FLORES KAPEROTXIPI, M.: Vida, obras y anécdotas del pintor Pablo 
Uranga. - Editorial Auñamendi (Colección Azkue, 4). - San Sebas-
tián, 1963. - 116 p., 40 láms. (21 x 15). 
Notas biográficas y deoordenados comentarios, peroonales o anecdóticos en 
buena parte, sobre este pintór (Vitoria, 1861 - San Sebastián, 1934), útiles 
también para conocer el ambiente artístico de su épo·ca. - S. A. 
56126. BAGÜÉS, VENTURA: Retablo taurino en Barcelona. - «Miscellanea Bar-
cinonensia» (Barcelona), núm. 9 (965), 127-129, 7 figs. 
Apuntes históricos sobre las fechas de construcción, los empresarios, y el em-
plazamiento de las tres plazas de toros de Barcelona, la más antigua de las 
cuales se encontraba en la Barceloneta y desapareció en 1946. Cita los prin-
cipales toreros q'ue en ellas han actuado y acontecimientos relacionados con 
dichas plazas. - A. B. G. 
56127. MARQUÉS CASANOVAS, JAIME: El Palacio de la Cultura. - «Revista de 
.Gerona» (Gerona), X, núm. 28 (1964), 7-14, 8 ils. 
Datos sobre el antiguo Hogar infantil de Ntra. Sra. de la Misericordia (fines 
del siglo XVIII), convertido en Palacio de Cultura de Gerona, y de su fundador 
don Tomás de Lorenzana y Buitrón. - V. M. 
56128. MONTESINOS, MARÍA: El barrio de Pozas. - «Estudios Geográficos» 
(Madrid), XXII, núm. 84-85 (1961),477-500,8 figuras, 3 fotografías. 
Estudio de dicho barrio madrileño, perteneciente al proyecto de ensanche 
de Madrid de 1857. Aporta datos acerca de su origen y construcción; tipos de 
casas, población del barrio, estructura socio-profesional, procedencia, rentas 
y actividades económicas, con diveroos gráficos y detalles que comprenden 
informaciones desde 187<5 a 1955. - A. J. 
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56129. LóPEZ PIÑERo, JosÉ M.a; GARCÍA BALLESTER, LUIS; FAUS SEVILLA, PILAR: 
Medicina y sociedad en la España del siglo XIX. - Prólogo de PEDRO 
LAÍN ENTRALGO. - Sociedad de Estudios y Publicaciones (<<Estudios de 
Humanidades», ILD. - Madrid, 19·64. - 486 p. (21 x 13,5). 
Aparte el prólogo, y una <mota preliminar» de LóPEZ PIÑERO, consta de cuatro 
trabajos distintos. LóPEZ PIÑERO: El saber médico en la sociedad española del 
siglo XIX (p. 31-108), rápida ojeada a la evolución de los conocimientos mé-
dicos, en relación con los distintos regímenes e ideologías políticas. LóPEZ 
PIÑERO: El testimonio de los médicos españoles del siglo XIX acerca de la 
sociedad de su tiempo. El proletariado industrial (p. 109-208), cuadro muy 
bien documentado y orientado de las ideas de los higienistas respecto de la 
condición obrera contemporánea. GARCÍA BALLESTER: El testimonio de la so-
ciedad española en el siglo XIX acerca del médico y de su actividad (p. 209-
284), basado en unos pocos testimonios literarios (Galdós, Pardo Bazán, Pa-
lacio Valdés, Quintana ... ). FAUS SEVILLA: Epidemias y sociedad en la España 
del siglo XIX. El cólera de 1885 en Valencia y la vacunación Ferrán (p. 286-
486), estudio minucioso de la polémica despertada por dicha vacuna, fundado 
en una excelente b~bliograiía. En conjunto, libro con altibajos, pero muy 
nuevo.-J. N. • 
56130. OLIVAR-BERTRÁN, R.: Notas sobre la visión norteamericana de España 
de 1860 a 1870. - «Revista de Occidente» (Madrid), lIl, 2.a época, 
núm. 22 (1965,), 50-71. 
Datos, en parte anecdóticos, sacados de las informaciones de los enviados di-
plomáticos de Estados Unidos en España. - R. O. 
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56131. GONZÁLEZ-RoTHOVOSS y GIL, MARIANO: Las relaciones luso-españolas en 
el siglo XIX en materia de migraciones. - «Revista Internacional de 
Sociol.()gía» (Madrid), XX, núm. 80 (1962), 555-563. 
Contiene datos estadísticos sobre la emigración en ambas naciones durante el 
siglo pasado, las principales medidas legislativas sobre la materia y acerca 
del poco copioso intercambio demográfico entre ambos estados. Señala la 
mutua ayuda de los gobiernos portugués y español para luchar contra la emi-
gración clandestina, provocada sobre todo por el deseo de eludir el servicio 
militar, que estaba sujeto a redención y a sustitución. - A. B. G. 
5iH32. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: Caballero y la política agraria del siglo XIX.-
«Boletín del Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle 
de los Caídos» (Madrid), núm. 2 (1964), 5-14. 
Resumen de las ideas fundamentales de Fermín Caballero sobre politica 
agraria en España: reforma de la propiedad y formación de unidades de 
explotación económicamente rentables, inacumulables e indivisibles (<<cotos 
redondos acasarados»), creación de empresas agrarias, regadío y educación de 
los agricultores. -1. M. . 
5{i133. RUBro SÁNCHEZ, MANUEL: La grana o cochinilla. - «Antropología e 
Historia de Guatemala», XIII, núm. 1 (1961), 15-46. 
Sigue el desarrollo del cultivo de la cochinilla. que cobró importancia en 
Guatemala al decaer los del índigo y cacao. La cochinilla empezó a cultivarse 
en Méjico virreinal y fue arraigada en Guatemala el 1817. Tanto España como 
Guatemala favorecieron el cultivo mediante la publicación de estudios cien-
tíficos del mismo y las exenciones fiscales. En 18700 Guatemala sustituyó ya la 
cochinilla por el café. Contiene múltiples gráficos. - H. J. MILLER (H. A., 
X, 1615). 
56134. ALBERT LASIERRA, M.a TERESA: Heine, en España. - «Revista de la 
Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962), 618-619. 
Resumen de te,is doctoral sobre la influencia del poeta, crítico e ideólogo 
alemán en poLíticos, escritores, poetas del siglo XIX y el reflejo de España 
en la obra de Enrique Heine. -C. B. 
56135. EspÍ VALDÉS, ADRIÁN: Plácido Francés y Pascual. - Estudios de Arte 
Español. Cátedra de Historia del Arte. Universidad de Valencia. -
Valencia, 1963. - 24 p., 8 láms. (20 x 13,5). 
Semblanza biográfica y artística de este pintor (Alcoy, 1834 - Madrid, 1902) y 
catálogo, no completo, de su obra consistente especialmente en retratos, pin-
tura de género, de historia y decoraciones murales. - S. A: 
5,6136. GARCÍA-HERRERA, GUSTAVO: Martínez de la Vega. Estampas de la vida 
de un pintor romántico (l846-1905).-Prólogo de EMILIO OROZCO DÍAz.-
Instituto de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga. - Málaga, 
1962. -166 p., 46 1áms. (21,5 x 16>' 
Capítulos sobre el arte y la pintura en la ciudad de Málaga seguidos por los 
dedicados a la biografía de Joaquín Martínez de la Vega (Almería, 1846 - Má-
laga, 1905) cuya producción se conserva especialmente en el Museo y en varias 
colecciones malagueñas. - S. A. 
56137. VAREY, J. E.: Los títeres en Cataluña en el siglo XIX. - «Estudios Es-
cénicos» (Barcelona), núm. 5 (19'60), 9-43. 
Se traza, esquemáticamente, la historia de los espectáculos de somlbras chines-
cas, marionetas y títeres de mano, en Barcelona, durante el siglo pasado. -
J. L. M. 
CARLOS IV y GUERRA DE INDEPENDENCIA 
56138. ARTOLA, MIGUEL: La difusión de la ideOlogía revolucionaria en los orí-
genes del liberalismo español. - En «Estudios sobre Historia de Espa-
ña» (IHE n.O 55494), 37'5-3900. 
Reedición del artículo reseñado' en lHE n.O 100743. - C. S. S. 
561~9. QUINTANILLA, LUIS: Napoleón y la guerra de España. - «Cuadernos», 
núm. 91 (19M), 65-72, 2 figs. . 
Artículo de carácter general sobre la Guerra de Independencia que toma como 
punto de partida la exposición de documentos, cuadros, cartas, caricaturas, 
armas y trofeos relacionados con la invasión francesa de la Península, cele-
brada en el Hotel de los Inválidos de París en diciembre de 1964. - A. B. G. 
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56>140. [PONS GURI, J. M,J: Documentación sobre emigrantes (1791-1800). -
«Ar~hivo Histórico y Museo Fidel Fita» (Arenys de Mar}, V, núm. 16 
(1963), 9-19. (Continuará.> 
Noticia de los emigrados no hispánicos que fi:guran en diversos documentos 
conservados en el Archivo Histórico Municipal de Arenys de Mar. En su 
mayoría estos emigrados son de origen francés. Interesantes noticias de la 
emigración producida con motivo de la Revolución. - J. C. 
56141. DEL Pozo y DE TRAVY, FRANCISCO: Cuerpo ampurdanés de los almogá-
vares (1803-1811). Colección de documentos firmados por su coman-
dante don Narciso Gay, procedentes del archivo que existió hasta 1918 
en la Capitanía General de la IV Región Militar, transcritos en 1911.-
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIV (l96{) 
[196>1]), 323-340. 
Publicación sin comentario. De interés para la formación de este batallón de 
voluntarios durante la guerra de la Independencia. - J. Ró. 
56142. MORALES BELDA, F.: Los ideales de la Armada y su expresión en Ma-
drid el 2 de mayo de 1808. - «Revista General de Marina» (Madrid), 
GLXIV (1963), W5-171, 4 figs. 
Datos sobre ,personajes de la guerra de la Independencia, relacionados más o 
menos con la Marina, tomados de dos obras: Manuel Mar1iani: Vindicación de 
la Armada española contra las aserciones injuriosas vertidas por Mr. Thiers 
en su Historia del Consulado y el Imperio, 'redactada en 186{), y la obra de 
Juan Pérez de Guz¡mán y Gallo, escrita en 1908 ·por encargo del Ayuntamiento 
de Madrid. - N. C. 
56143. FERNÁNDEZ-EsCALANTE, MANUEL: Odio ético y conflicto popular. - «Ana-
les de la Cátedra Francisco Suárez» (Granada), IV, núm. 1 .(1964), 
131-136. . 
Artículo sobre las .características de la ,guerra irregular de ,guerrillas, par-
tiendo de las que revistió la ,guerra española de la Independencia. Se basa en 
un artículo de M. Artola: La guerra de guerritlas (Planteamientos estratégicos 
en la guerra de la Independencia), publicadO en «Revista de Occidente», 
núm. 1{) (1964), 12-43' (IHE n.O '52231). - A. B. G. 
56144. WELLER, JAe.: Wellington's use of guerrillas .. - «Journal of the Royal 
United Service Institute», CVLII, núm. 603 (1963), 153-158. 
Da .cuenta del modo como Wellington emple-ó guerrilleros españoles y portu-
gueses en su campaña .peninsular de 1808-1-812. Incluye foto.grafías del corres-
pondiente cam:po de operaciones. - D. MelNTYRE (H. A., X, 1246). 
56145. Rmz O. S. B., AGusTÍN S.: Un capítulo inédito de la vida .del Cura 
Merino.-«Boletín de la Institudón Fernán González» (Burgos), XLIII, 
núm. 16~ (1964), 43-'58. (Contínuará'> 
Primera parte de un artículo basado en dos documentos, uno de los cuales, 
«Arrendamiento de botica de Silos Y otros efectos a favor de la Real Herman-
dad que dirige don Fulgencio Palomero», de fecha 10 de enero de 1810, se 
transcribe casi ;íntegramente, acompañándose referencias del contenido de 
diez hojas adjuntas a dicho documento notarial, en las que figuran diversas 
cartas, cuyo texto aparece publicado a lo largo del artículo. Además de los 
documentos citados, se ha basado en otras fuentes documentales, fundamen-
talmente en unas «Memorias Silenses», inéditas, que presentan gran informa-
ción sobre la defensa del Monasterio de Silos y su comarca por el cura Me-
rino.-A. J. 
56146. KUJAWSKI, MARIAN: Boj pod Fuengirola: 14-15.X.181O R. (Z walk mojsk 
ksiestva Warzawskiego w Hiszpanii). [La batalla de Fuengirola: 14-15 
octubre 1810 (De la eX¡periencia militar del ejército del ducado de 
Varsovia en España)]. - «Belladona» (London), XLIV, núm. 3-4 (1962), 
166-198. 
Descrilbe la citada batalla, en que una pequeña guarnición ¡polaca delcastíllo 
de Fuengirola y dos ,pequeños des·tacamento·s de la misma nacionalidad derro-
taron a una gran fuerza expediCionaria inglesa, que íntentaba· atacar ulterior-
mente Málaga. - F. M. DRZEWIENIECKI (H. A., X, 1149). 
56147. MARTÍNEZ-VALVERDE, C.: Golpes de mano navales y terrestres. Condado 
de Niebla, 1810. - <tRevista General de Marina» (Madrid), CLXV (1963), 
517-'526, 1 mapa. . 
Relato de la expedición del general Lacy contra Mo.guer, partida de Oádiz y 
apoyada por las fuerzas navales del capitán de navío Francisco Mourelle y 
del inglés Jorge Coc'k1burn. La expedición se coordinó ·con una maniobra hacia 
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Sierra Morena del ejército del marqués de la Romana y del de Francisco 
Copons y Navia. Utiliza el «Diario de Operaciones» y la «Gaceta» de la Re-
gencia. - N. C. 
56148. MANso DE ZÚÑIGA, G.: Datos de~ incendio de 1813. - {~Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XX, núm. 1-2 (1964), 9-15. 
Reproduce fra.gmentos de diez cartas privadas del archivo de José Manuel 
Brunet y un artículo apareeido el 27 de septiembre de 1813 en un periódico 
de Cádiz, referentes al saqueo e incendio de San Sebastián por las tropas 
inglesas en 1813, al liberar a la ciudad del dominio francés. -A. B. G. 
56149. BARCELÓ PONS, BARTOLOMÉ: La economía maUorquina en e~ censo de 
1799 (corrección a un error importante). - «Boletín de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca», 
LXVI, núm. 643 (1964), 123-128. 
A partir de un error del censo de 17'9'9, que atribuia a Mallorca una produc-
ción de 2 00.0 000 de arrobas de aceite en vez de 200000, presenta la realidad 
de la economía mallorquina en dicha fecha, acompañando al artículo diversos 
datos estadísticos y cuadros de producc1ón. - A. J. 
56150. TERRÓN, ELOY: La estructura «real» de la sociedad española (Fase 
final ,del Antiguo Régimen). - «Revista Española de Sociología» (Ma-
drid), núm. O (1964), 515-82. 
Análisis de la estructura social del call1fPo español de principios del siglo XIX, 
a través de las formas y características de la propiedad agraria (colectiva: 
Lglesia y Municipios: vinculada y de Hbre disposición). Utiliza, en especial, 
abundantes fragmentos de los parlamentarios de Cádiz, exponiendo la situa-
ción en los pueblos y comarcas de sus respectivos distritos. Bibliografía con-
sultada. - l. M. 
561-51. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Padrón de nobles de Logroño de 1802.-
«Hidalguia» (Madrid), XliI, núm. 68 (19-65), 415-48. 
Transcripción de los nombres contenidos en el mismo, obrante en el Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid. - A. de F. 
56152. ARAUZ DE ROBLES, CARLOS: Cádiz entre la revolución y el Deseado. 
(Apuntes sobre el Derecho público y privado de la Revolución). - «Re-
vista General de Legislación y Jurisprudencia» (Madrid, mayo, 1003), 
63 p. (24 x 16,5). 50 ptas. (Separata.) 
Ensayo. Tras algunas consideraciones generales acerca del fenómeno del 
constitucionalismo .jurídico, extraídas de un análisis de la obra legislativa y 
fiscal de la Revolución francesa, dedica el autor unas páginas (50-63) a su 
aplicación en España por las, Cortes de Cádiz. La Constitución eS¡pañola de 
1812, obra de una burguesía intelectual demasiado minoritaria para impo-
nerse naturalmente, debe recurrir a una tradición imprecisa para justifi<:arse 
e implanta un sUfra.gio indirecto ,o censitario para preservarse de la presión 
popular. La primacía que el pueblo iletrado concedía a la Hbertad sobre el 
monopolio burgués del teorema de la igualdad entre los superiores, no evitó 
las discusiones internas del siglo XIX, en que unos y otros interpretaban en 
forma equivoca la libertad por la que luchaban. - J. Mr. 
5'6153. PEYDRÓ CARO, MIGUEL: Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.-
Conf.erencias y Ensayos (E. C. E.). - Madrid, 1963. - 48 ,p., 3 Láms. 
(17 x 12,5). 15 ptas. 
Conferencia académica conmemorativa. Niega la teor,ía del calco de la consti-
tución francesa de 1791 y exculpa a los diputados de Cádiz de la acusación 
de irreligiosidad, considerando la declaración de la soberanía nacional y la 
separación de poderes, como los términos fundamentales de la obra de aque-
llas Cortes. Trasunto de los principios gaditanos sobre los derechos del Hom-
bre en las declaraciones universales contemporáneas. Bibliogra,fia, 2 fotolgra-
bados y una foto del autor. -J. Mr. 
56154. SIERRA NAVA, LUIS S. T.: El decreto regalista del ministro Urquijo 
sobre dispensas matrimoniales de 1799. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», XI, núm. 44 (1962),640-641. 
Resumen de tesis doctoral sobre este decreto, la reacción del episcopado es-
pañol y la intervendón del papa Pdo VII, que logra de Carlos IV la desti-
tución del ministro. - C. B. 
56156. GARCÍA y GARCÍA, 'MATILDE: La Universidad del Burgo de Osma y las 
Cortes de Cádiz. - «CelUberia» (Soria), XIV, núm. 27 (1964), 12'7-132. 
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Transcripción de la apelación presentada a las Cortes de Cádiz por las auto-
ridades del Burgo pidiendo el restablecimiento de la Universidad. - R.O. 
5615ü. VILLASANTE, LUIS: Texto de dos impresos sumamente raros de Juan 
Antonio de Moguel. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País» (San Sebastián), XX, núm. 1-2 (1964), 61-73. 
Se publican por primera vez los textos íntegros de dos opúsculos de Moguel: 
N omendatura de las voces guipuzcoanas, sus correspondientes vizcaynas y 
castellanas, para que se pueden entender ambos dialectos y Prospecto de una 
obra bascongada intitulada «Confesib ta Comunioco Sacramentuen gañean 
Eracasteac» (1800). El segundo nos indica la conciencia idiomática e, incluso, 
patriótica vasca de Moguel. Se mencionan, asimismo, otros trabajos que se 
conservan en el mismo tomo manuscrito: diversos cantos religiosos en vasco; 
Versiones bascongadas de varias arengas, de don Francisco de la Lama (To-
losa, 1802); Razones que ha tenido la N. Villa de Ondarroa para decretar la 
Celebridad anual de su hijo San Ignacio de Loyola, y Licona, quizá del mismo 
Moguel.-J. C. P. 
5ü157. MIGUEL LóPEZ, RAIMUNDO DE: El filósofo Rancio: sus ideas políticas y 
las de su tiempo. - «Burgense» (Burgos), V (1964), 57-253. 
Exp.osición de la filosofía política de fray Francisco de Alvarado (Marchena, 
17'56 - Sevilla, 1814), hecha a través de numerosas citas entresacadas de sus 
escritos y ligeramente comentadas. Dedica un capítulo especial (IV, 13ü-195) 
a sus opiniones sobre las Cortes y la Constitución de Cádiz de 1812. La publi-
cación de este trabajo, tesis doctoral leída en 1944 en la Universidad de Ma-
drid, reviste especial interés por el esfuerzo de sistematización del pensa-
miento del Filósofo Rancio que el autor ha llevado a cabo, en especial, 
teniendo en cuenta la escasa brbliografía existente sobre dicho ideólogo. 
l. M. 
56158. CANO, JOSÉ LUIS: Un centenario olvidado: Cienfuegos. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), n, 2.a época, núm. 211 (1964), 349-365. 
Semblanza de Nicasio Álvarez de Cienfuegos (1764-1814), periodista, poeta, 
político reformista. - R. O. 
56159. LUCENA, ARMANDO DE: Goya, en el amor y en el silencio. - «ArborJl 
(Madrid), núm. 221 (1004), 27-40. 
Notas en torno a la vida amorosa de Gaya. - R. O. 
56160. DOTaR, ÁNGEL: Jovellanos y el castillo de Bellver. - «Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XII, núm. 47 
(1964), 335-3ü2, 6 figs. 
Extracto del li'bro Jovellanos del mismo autor (Compañía Bibliográfica Espa-
ñola, Madrid, vol. 21 de «Un Autor en un Hbro»). - C. B. 
56161. MARCE y SANABRA, FRANCISCO: Hospitalet y la Guerra de la Indepen-
dencia. - «Boletín de Información Municipal» (Hospitalet de Llobre-
gatl, XI (1964), núm. 41, 392-395; núm. 42, 434-438, 2 láms. (Contmuará.) 
Estudio -población, geografía urbana, agricultura, etc.- del Hospitalet de la 
época y descripción de su antiguo templo parroquial (siglos XV-XVII). Lleva un 
interesante plano de la ciudad con sus principales edificios de valor hisrorico-
arquitectónico. - M. Gu. 
REINADOS DE FERNANDO VII E ISABEL II 
5'61ü2. SOBREQUÉS VIDAL, SANTIAGO: Mémoires du baron de Damas. - «Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIV (1960 [19ül]), 
201-227. 
Reproducción de las memorias del barón Maxence de Damas, muy poco cono-
cidas, publicadas en la revista militar «Carnet de la Sobretache» (París), 
núm. 281 (1923,). Constituyen una fuente de información excelente para la 
expedición de los Cien mil hijos de san Luis (1823). - J. Ró. 
56163. DÍAZ DE NORIEGA y PUBUL, JOSÉ: Padrones de distinción de estados del 
Valle de Ribadedeva. Año 1827. - «Hidalguía» (Madrid)" XIII, núm. 69 
(1965), 209-224. 
Transcripción de este padrón conservado en el Archivo del Ayuntamiento de 
Colambres (Asturias) y que abarca todos los lugares de dicho valle. - A. de F. 
561ti4. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Extremadura en 1829. (Datos de sus 
partidos y localidades). - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XX, núm. 1 (964), 5-52. (Conclusión,) 
Cf. IHE n.OS 35043 y 38236. En esta última parte, el compilador presenta datos 
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e informaciones referentes a los partidos de Montánchez, Olivenza, Plasencia, 
Puebla de Aleocer, Trujillo, Valencia de Alcántara, Villanueva de la Serena 
y Zafra. Contiene censos municipales, relaciones de nobles, eclesiásticos y 
profesionales. Referencias a los Concejos, regidores y órganos de administra-
ción, así como a ordenanzas y costumbres. - A. J. 
5-6165. VARGAS UGARTE S. l., RUBÍN: D. BIas Ostalaza, rector del Seminario de 
Trujillo, diputado a Cortes, capellán de Fernando VII, victima del 
liberalismo. - «Revista de Historia de América», XLIX 0~60), 121-145. 
Relata las vicisitudes del turbulento P. Ostalaza en Perú y España, donde 
pasó de cortesano de Fernando VII en el exilio a di.putado en Cádiz, del 
liberalismo al absolutismo, hasta ser fusilado por los liberales en Valencia 
el 183'5. - T. B. DAVIS JR. (H. A., X, 2Q7'9). 
561&). EIRAS ROEL, ANTONIO: La unificación italiana y la diplomacia euro-
pea. - «Revista de Estudios Politicos» (Madrid), núm. 133 (1004), 
129-156. 
Tras un amp:¡'o estado de la cuestión, dedica tres páginas al estudio de la 
postura española ante el inevitable proceso de la unificación de Italia (1847-
1870): la actitud contraria de los gobiernos de Isabel II (Narváez, O'DonnelD 
a los designios italianistas de Cerdeña-Piamonte para preservar la integridad 
del poder temporal del Papa y los estados de los Barbones italianos, hubo de 
ser forzosamente abandonada en 186'6 ante el aislamiento diplomático del 
gobierno español y su debilidad po~ítica ante Europa. Tan sólo se consiguió 
la devolución de los bienes patrimoniales de los Borbones destronados. No-
tas.-J. MI'. 
56167. DELLA SALANDRA, DUQUE: Il contras tato matrimonio del Cante di Mon-
temolin. - «Hidalguia» (Madrid), XII, núm. 65 (004), 44'5-454. 
Informa de los rumores y preocupaciones políticas que suscitó, sobre todo en 
la Corte de España, su matrimonio con la hermana del rey de las Dos 
Sicilias. Reproduce algunos documentos y cartas procedentes del Archivo de 
Estado de Nápoles.-A. de F. 
5-6168. ROMERO TOBAR, LEONARDO: Notas sobre Martínez de la Rosa. - «Revista 
de Literatura» (Madrid), XXII, núm. 43-44 (962), 83-90. 
Aporta algunos datos biográficos y críticos nuevos. Transcri,pción parcial de 
3 documentos manuscritos inéditos. - J. L. M. 
5-6169. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: El general Prim y el Ministro de 
Hacienda don José González Echeverría. Las actuaciones del general 
Prim en México, 1862. VIl. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), V, núm. 1 (964), 67-126. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.'>S 495Q1-49505. Estudio de la actuación de Prim en México en dicho 
año a través de su correspondencia oficial y particular y de las noticias reco-
gidas en publicaCiones periÓdicas como «El Siglo Diez y Nueve», «El Monitor», 
y otros, a través de los cuales pueden estudiarse los movimientos de tropas, 
las relaciones de los aliados y la opinión pública. - C. Cto. ) 
56170. QUIRARTE, MARTÍN: Don Juan Prim, México y Napoleón. - cAmbos 
Mundos» (México), I, núm. 4 (962), 1-4. 
Considera elogiosamente la actuación en Méjico del general Prim durante la 
intervención conjunta en dicho país (18{)'2) de las expediciones militares de 
España, Francia e Inglaterra, como consecuencia de la firma de la convención 
de Londres. - D. B. 
56171. ROBERT, JUAN B.: El cabo de mar Esteban Fradera. - «Revista General 
de Marina» (Madrid), CLVI (1964); 55,5-562. 
Noticia biográfica del cabo de mar Esteban Fradera Bohigas (Malgrat, Gerona, 
1837-El Callao 18-65) y de los cuatro buques de la Armada española que han 
llevado, en memoria suya, su nombre, botados respectivamente en 1870., 18'95, 
1927 Y 1963. - l. M. 
56172. HOFFMANN, LÉON-FRAN<;OIS: En marge de l'histoire politique et litte-
faiTe de la France de la Restauration. La peste d Barcelone. - Prin-
ceton University. Presses Universitaires de France. - New Jersey 
(USA). - París, 1964. - 101 p., 4 láms., 1 plano (22,5 x 14). 95 ptas. 
Estudio de la epidemia de fiebre amarilla que hubo en Barcelona entre agosto 
y noviembre de 1821, en sus implicaciones politicas y literarias, en especial 
desde el ángulo francés. El régimen constitucional, imperante en ESlPaña desde 
la revolución de Riego, había agudizado las discordias políticas, achacando 
los a1bsolutistas revoltosos el mal a las medidas antimonásticas del gobierno 
liberal, que habían .provocado así un castigo del cielo. Por su parte, toda 
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Francia ,prestó singular atención a este calamitoso fenómeno barcelonés: el 
gobierno de la Restauración, haciendo instalar en la frontera pirenaica un 
cordón sanitario, que pronto se transformará en Ejército de Observación; 
y todo el país en general se esforzó en ayudar a los damnificados como si 
quisiesen hacerse perdonar la anterior invasión napoleónica. Se tratan oon 
detalle la labor humanitaria de la comisión de médicos (uno de los cuales, 
Mazet, fue víctima de la misma epidemia) y de las hermanas de San Camilo, 
que Francia envió para aliviar a los apestados. El autor, además de describir 
la lalbor de unos y otras, ha analizado en la prensa francesa coetánea y en la 
frondosa literatura de ocasión que suscitó, el impacto sodopo1ítko de esta 
grave epidemia de Barcelona en la opinión gala. Bibliografía. índice onomás-
tico. - J. Mr. 
56173. ANDRÉS O. S. A., GREGaRIO DE: Primer ofrecimiento del monasterio de 
El Escorial a los Agustinos en 1855. -'-- «La Ciudad de Dios» (El Esco-
rial), núm. 177 (1964), 722-7157. 
Estudio documentado sobre las vicisitudes del Real Monasterio al disolverse 
la comunidad de jerónimos en 1837. Se mencionan antiguas relaciones entre 
agustinos y El Escorial, así como los diversos episodios p01íticos y religiosos 
del siglo XIX que 'culminaron en el ofrecimiento 'del Manaste,rio a los agus-
tinos, ofrecimiento que éstos declinaron. - M. E. 
56174. AMIGO O. F. M., CARWS: Introducción a la psicología de Balmes. -
(¡Verdad y Vida» (Madrid), XXII:, núm. &5 (1004)" 93-117. 
Ex.posición y comentario de la psicología balmesiana, a través de El Criterio, 
encuadrada en el marco histórico de dicha ciencia en el siglo XIX. - O. V. 
5617'5. FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ DE ARELLANO: La tercera vía de santo Tomás 
de Aquino. - (<Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 
(1962), 596. 
Resumen de tesis doctoral sobre este argumento d'e la existencia de Dios y su 
re¡percusión en fi1ósofos modernos, como BalInes. - C. B. 
56176. PORTÚS, RAFAEL: El poder civil en los escritos de Balmes. - «Analecta 
Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXVI, núm. 1 (1963 [1964]), 
123-179. 
Interesante recopilación y comentario de las ideas políticas de Balmes, que 
son de gran actualidad, y se hallan diseminadas en sus obras completas. Ana-
liza la influencia de santo Tomás, Platón, Aristóteles y de tratadistas de la 
Ilustración en los principios filosófico-teológicos de política que Balmes aplicó 
a las circunstancias propias del siglo XIX en España y Europa. En su idea de 
la monarquía no absoluta se refleja la doctrina pactista de los escritores 
medievales catalanes. - C. B. 
56177. SEVILLA ANDRÉS, DIEGO: Donoso Cortés y la dictadura. - En «Estudios 
sobre Historia de ESipaña» OHE n.O '55494), 391-406. 
Reimpresión del trabajo reseñado en IHE n.o 866. - J. Mr. 
56178. SÁNCHEZ DE HUELVA, ALONSO: Mariano José de Larra. - «Ambos Mun-
dos» (México), 1, núm. 4 (1962), 37. 
Breve semblanza del citado escritor español (1809-1837J. - D. B. 
56179. CARNICER, RAMÓN: Pablo Piferrer, traductor. - «Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXX (1963-1964), 131-137. 
Cf. IHE n.O 5,2258. Notas sobre dos traducciones realizadas: la primera de 
una obra de A. Dumas (1841} en colaboración con Laureano Figuerola y la 
segunda de una oIbra de Walter Scott (1843). - J. C. 
56180. DÍAz-PLAJA, GUILLERMO: Perfil del teatro romántico español. - «Estu-
dios Escénicos» (Barcelona), núm. 8 (1963), 31-56. 
Conferencia. Personalísimas divagaciones en torno al tema. - J. L. M. 
56181. POBLET, JOSEP M.a: Aribau i abans i després. - Rafael Dalmau, editor 
(<<E,pisodis de la historia», 47). - Barcelona, 1963. - M p.+1 p. s. n. 
(17x 12). 
Pretende ofrecer una visión de la figura y la obra de Aribau, resumiendo sus 
antecedentes y sus influencias. La finalidad estrictamente divulgadora del 
libro no excusa en modo alguno al autor de las repeticiones de tópicos ma-
nidos, inexactitudes y graves deformaciones de la realidad histórica que el 
libro contiene.-J. L. M. 
56182. DÍEZ TABOADA, JUAN MARÍA: Sobre la Rima XV de G. A. Bécquer. 
«Revista de Literatura» (Madrid), XXII, núm. 43-44 (1962), 91-96. 
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Señala un probable error en la verSlOn que de dicha rima ofrece la edición 
de Obras compLetas de Aguilar (8.a ed., Madrid, 1954). Presenta una nueva 
interpretación de los dos últimos versos, ,basándose en una probable influencia 
de Espronceda. - J. L. M. 
56183. LA FUENTE, CARMEN DE: Un libro póstumo de Luisa Carnés. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Méxi-
co), XI, núm. 310 (W65), 16-17. 
Comentario a la obra Rosalía de Castro, raíz apasionada de Galicia, reciente-
mente aparecida, que ofrece no sólo una biografía de la poetisa gallega, sino 
también un interesante cuadro de costumbres. - E. Rz. 
56184. MONGUIÓ, LUIS: «Aquel fecundo autor de arlequindasa .. . ». - «Revista 
Hispánica Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 1 (19'64), 1-11. 
Estudia el poema ((El melancólico», de José Joaquín de Mora (1783-1864), a 
través de sus tres diferentes versiones <1825, 183'6 Y 1853), Y justifica las mo-
dificaciones sustanciales observables mediante el análisis de la evolución 
ideologicopolítica del autor. Explica así que la dura sátira contra Chateau-
briand de la primera versión, pierda mucha virulencia en la segunda y que 
Chateaubriand sea sustituido por D'Arlincourt en la tercera. Edita en apéndice 
el poema en la versión de 18215 con indicación de las variantes de 1836 y 
1853. - J. L. M. 
56185. VALVERDE MADRID, JOSÉ: El escultor cordobés del romanticismo: José 
de Tomás. - «Vida y Comercio» (Córd'oba), núm. 49 (1964), 23-26. 
Noticia biográfica del escultor neoclásico José de Tomás (Córdoba 1793 - Ma-
drid 1848), director de escultura de la Real Academia de San Fernando y es-
cultor de la cámara Real. Se reproducen cuatro documentos referentes a 
José de Tomás: su partida de nacimiento, su acta de matrimonio, su testa-
mento y la escritura de poderes que otorgó a Francisco Bellver para que, en 
su nombre y representación, contrajera nupcias con la que sería su segunda 
esposa: Eugenia Bellver. -1. M. 
REVOLUCIÓN y RESTAURACIÓN 
56186. Hoja de servicios del EXCmo. Sr. Capitán General Marqués de Pola-
vieja. - Editorial Federico Domenech, S. A. - Valencia, 1964. -
36 p. s. n., 1 retrato (32,5 x 22,5). 
Minuciosa hOja de servicios (empleos y grados; cuerpos en que ha servido 
y mandos desempeñados; campañas -la guerra de Africa de 1859-60, la de 
Santo Domingo de 1864, revueltas de Cuba, insurrecciones republicana y car-
lista desde 1868 a 1876, las guerras de Cuba y Filipinas de 1897-98-, detallada 
enumeración de acciones y desplazamientos; comisiones, títulos, etc.) de este 
destacado militar español de la Restauración <1858-1910. períOdo de su vida 
militar). Bibliografías: de su propia obra y sobre su figura. - J. Mz. 
56187. EYCK, ERICH: Bismarck, Wilhelm l. und die spanische Thronkandida-
tur. - «Deutsche Rundschau» (Stuttgart), LXXX1V, núm. 8 (1958), 
723-734. 
Describe las medidas de Bismarck conducentes a que el gobierno francés 
declarase la guerra a Prusia. El papel que Bismarck se asignó en el pleito 
sucesorio español no se ajusta a la verdad, según muestra la reciente, publi-
cación de documentos secretos por G. Bonnin: Bismarck and the Hohenzollern 
Candidature for the Spanish Throne. The Documents in the German Archives 
(IHE n.O 28018). - G. SCHOEBE (H. A., X, 1166). 
56188. VERGÉS MUNDó, ORIOL: La l Internacional en las Cortes de 1871. -
PrÓlogo de CARLOS SECO SERRANO. - Universidad de Barcelona. - Pu-
blicaciones de la Cátedra de Historia General de España. - Barce-
lona, 1964.-xv+178 p. (21 x 14). ' 
,Análisis de los debates habidos en las Cortes ama deístas con motivo de la 
cuestión de la aceptación o repudio de la I InternacionaI Obrera en España, 
dentro del marco de los derechos asociativos reconocidos por la Constitución 
de .1869. Utilizando a fondo los textos de los Diarios de Sesiones, se pone de 
relieve cómo enjuiciaron los partidos existentes (desde el tradicionalismo 
hasta el demosocialismo de Fernando Garrido) el advenimiento del Cuarto 
estado y el planteamiento del problema obrero. La legalidad de la Interna-
cional fue definida por los republicanos Salmerón y Pi Margall, los cuales, 
aún mostrándose opuestos al principio colectivista de la Internacional, afir-
maban su moralidad y su ,capacidad evolutiva, con la esperanza de captar a 
sus miembros como adherentes al republicanismo. Pero una gran mayoría de 
7 - !HE - XI (1965) 
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centroderecha la declaró anticonstitucional por considerarla peligrosa al 
orden existente. lntroducción histórica adecuada a la situación que se analiza. 
Apéndices: discursos de Pascual y Casas, Garrido, Cándido Nocedal, Pi 
Margall y Cánovas del Castillo, y un artículo sobre las clases trabajadoras 
y la política (<<La Federación», 1870). Notas. Esta monografía inaugura, según 
indica Carlos Seco, una serie de trabajos de cátedra, conmemorativos del 
centenario de La 1 Internacional d~ Trabajadores, reunida en Ginebra en 
1864.-J. Mr. 
56189. TERMES ARDÉVOL, JOSÉ: E~ movimiento obrero en España. La Pri-
mera Internacional. Prólogo de CARLOS SECO SERRANO. - Universi-
dad de Barcelona. - Publicaciones de la Cátedra de Historia General 
de España. - Barcelona, 19u5. - xxm+ 178 ,p. (21 x 14). 
Utilizando una nutrida bibliografía de tipo obrerista, monografías regionales 
y locales, memorias de contemporáneos, prensa internacionalista, correspon-
dencia y circulares (de la BibliQteca Arús, de Barcelona), folletos favorables 
o contrarios y hasta romances de ciego (Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona), se circunscribe el autor al período de introducción y ¡primera 
actuac-ión en España de la A.!. T., que se expandirá extraordinariamente du-
rante los últimos tiempos de Amadoo de Sabaya y sobre todo, en tiempo de 
la Primera República, adoptando prinCipalmente en Cataluña, Levante y an-
dalucía el credo bakuniano. Tras rememorar los ,precedentes del movimiento 
obrero español (desde 1841), se pone de relieve la contraposición entre las 
posiciones izquierdo-bur,guesas (Progresismo, radicalismo, republicanismo, fe-
deralismo) y los nuevos postulados ácratas de la organización proletaria, de 
la que se fija numéricamente su importancia y extensión geográfica. Conti-
nuando a C. Martí OHE n.O 31618) expone el desarrollo de los congresos cele-
brados en España (Barcelona, Zaragoza, Córdoba) y descubre la actitud pa-
siva de los internacionalistas españoles ante el movimiento cantonal, lo que 
no fue óbice para que f,ueran igualimente .perseguidos después del golpe de ~s­
tado del ,general Pavía. Contra,riamente a los historiadores que ,han afirmado 
la resistencia del societarismo laboral de Cataluña a digerir el anarquismo 
(J. Vicens Vives), sostiene el autor que ¡por el contrario «Las Tres Clases de 
Vapor» y otras organizaciones moderadas por el estilo, fueron incapaces 
de imponer al proletariado sus puntos de vista, y acabaron adhiriéndose 
a la Internacional por su cuerpo de doctrina -apolítico y redentor-, cohe-
rente y sugestivo. No obstante, no acabamos de ver cómo puede compagi-
narse esta actitud extremista de los internacionalistas partidarios de la sub-
versión integral, .con la apelación constante a la paciencia y a diferir «ad 
'calendas graecasll la im¡plantación de su ideología. Relación sumaria de con-
ferencias y congresos (1864-1874), referencias de algunas sociedades obreras, 
listas de localidades y 4 mapas para su situación. Fuentes y Bibliografía. 
Notas.-J. Mr. 
506190. GARCÍA PRIETO, MANUEL: Breve historia deL nacimiento de la Cámara 
de Comercio e Industria de Córdoba. La relevante personalidad de 
su primer presidente don Car~os Carbonell y Morand. -«Vida y Co-
mercio» (Córdoba), núm. 54 (1964), 3-7. 
Recuerdo de la revitalización de la Cámara de Comercio de Córdoba el 8 de 
febrero de 1899, fecha de la reunión de la primera Asamblea de 80 indus-
triales y comerciantes, la cual eligió .como presidente a Carlos Carbonell 
y Morand (Alicante 1856-Córdoba 1917), de quien se traza una breve sem-
blanza biográfica. - l. M. 
56191. COBaS DE BELCHITE, BARÓN DE [ATIENZA y NAVAJAS, JULIO DEl: Gran-
dezas y títuLos del reino concedidos, rehabilitados y autorizados por 
Su Majestad el rey don Alfonso XII. - «Hidalguía» (Madrid), XII 
(1964), núm. 65, 467-480; núm. 66, 593-608; núm. 67, 739-7'52; XIII 
(1965), núm. 00, 49-64; núm. 69, 193-208. 
Cf. lHE n.O 52262. Continúa la relación de mercedes otorgadas por dicho m()-
narca. - A. de F. 
56192. DiAZ DE CERIO S. 1., F.: La Institución libre de enseñanza. - «Hechos 
y Dichos» (Zaragoza), núm. 348 (964), 240-243. 
Consideraciones sobre el tema, y reseña elogiosa del libro de VICENTE CACHO 
Vm: La Institución Libre de Enseñanza. 1, Orígenes y etapa universitaria. 
ORE n.O 4'5188). - N. C. 
5619,3. RIVACOBA y RIVACOBA, MANUEL DE: Libros nuevos sobre la vieja «Ins-
titución» ... - «Universidad» (Santa Fe, República Argentina), núm. 60 
(964), 309-318. 
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Menciona aLgunos libros y ar.tículos que en los últimos años se han ocupado 
del krausismo español, comentando especialmente el titulado Orígenes y eta-
pa universitaria de la Institución libre de Enseñanza, tesis doctoral (001) del 
profesor del Estudio General de Navarra, Vicente Cacho Vju (lEE n.O 45188). 
Bibliografía. - C. Ba. 
56194. DAVIES, G. A.: Galdós «El amigo Manso»; an experiment in didactic 
method. - «Bulletin of Hispanic Studies)) (Liverpool), XXXIX (1962), 
16-30. 
Estudio interpretativo de El amigo Manso. Tres aspectos son principalmente 
distinguidos y desarrollados: la sociedad de clases que evolucionan y se mez-
clan en desorden y que en esta novela viene representada (y no simbolizada 
como en otras anteriores); la doctrina krausista sobre la educación, que es 
puesta a prueba en dicho medio social; el fracaso de esta doctrina y la 
consiguiente tragedia íntima del protagonista. Todo ello se glosa bien a tra-
vés del análisis de la novela, completado con referencias a otras obras y 
textos. - R. S. 
56195. AZCÁRATE, PABLO DE: La fundación Sierra-Pambley. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca:), XXXII, núm. 94 (1964), 81-
92. 
Historia de dicha fundación, creada en 1888, que sostiene, en las provincias 
de León y Zamora. dos escuelas de formación agrícola, una de formación 
industrial para obreros, dos escuelas de ampliación de instrucción primaria 
y una b]blioteca pública ambulante. Semblanza de su fundador, Francisco 
Fernández Blanco de Sierra-Pambley. -J. L. M. 
56196. ÁLVAREZ SIERRA, J.: Santiago Ramón y Caja 1 y el doctor Ferrán. -
«Amb(}s Mundos» (México), l, núm. 4 (1962), 71-72. 
Breve estudio comparativo de la ·personalidad y obra de ambos científicos 
españoles nacidos en 1002, destacando el paralelismo de sus vidas. - D. B. 
56197. MARTÍN DE PRADOS, ANTONIO: Vida humana y medicina en la obra li-
teraria de la generación del noventa y ocho. - ((Revista de la Univer-
sidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962). 809-810. 
Resumen de tesis doctoral que analiza desde el punto de vista médico la o'bra 
de Unamuno, Baroja, Azorín, Valle lnerán, Ganivet y Antonio Machado.-
C. B. 
56198. MENÉNDEZ y PELAYo. MARCEUNO: La fe y la ciencia. - «Lectura)) (Mé-
xico), CLVIII, núm. 3 (1964), 95-96. 
Reedita una página del ,poligrafo español, sobre armonía entre fe y ciencia, 
y sinceridad del escritor. - R. C. 
56199. LAfN ENTRALGO, PEDRO: Menéndez y Pelayo y el mundo clásico. -
«Mercurio Peruano» [Libro Jubilar de Vícror Andrés Belaunde, 1] 
(Lima), núm. 437-440 (1963 [19'64]), 285-303. 
Ensayo. Analiza la significación que para Menéndez y Pelayo tuvo la cultura 
clásica y señala los sentimientos que le inspiró, cuya influencia se advierte 
en las obras del !polígrafo español. - E. Hz. 0 
56200. PALACIO ATARD, VICENTE: Menéndez Pelayo, historiador actual. - En 
«Estudios sobre Historia de Españal) (IHE n.O 55494), 4{)7-425. 
Reedición del artículo reseñado en lHE n.O 17124. - C. S. S. 
56201. LIVINGSTONE, LEÓN: The porsuit of form in the novels of Azorin. 
«Publications of the Modern Langua,ge Association of America» (Me-
nasha, Wisconsin), LXXVII, núm. 1 (1962), 116-133. 
Ensayo sobre la naturaleza y el s1gníficado de la obra narrativa de Azorín a 
la luz de la crisis del concepto de novela de principios de siglo. El articu-
lista señala tres estadios creativos: a) el escritor busca su personalidad hu-
mana en el pasado, b) repite la operación a la busca de su personalidad 
artí&tica. c) intenta dar una coherencia a la disparidad de elementos reuni-
dos.-R. S. 
56202. FAGOAGA, ISIDORO DE: Baraja visto por Baroja. - En «Unamuno... y 
otros ensayüs)1 (IHE n.o 56292), 112-122. 
Recoge diversas o,piniones de Baroja, dispersas en su obra, acerca de sí mismü, 
de su época y de sus escritos. - J. L. M. 
5ü203. FAGOAGA, IsIDORO DE: Pío Baraja en mi pueblo. -:- En «Unamuno y 
otros ensayos)) (IHE n.O 56292), 103-111. 
Ditirámbica semblanza del citado novelista. - J. L. M. 
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56204. FAGOAGA, ISIDORO DE: La mujer en la vida y la obra de Baraja. - En 
«Unamuno ... y otros ensayos» (IHE n.O 56292), 123-138. 
Repite lo que el propio Baraja formula en torno al tema a través de su 
obra. - J. L. M. 
56205. FAGOAGA, ISIDORO DE: Baraja, la pOlítica y los políticos. - En «Una-
muno y otros ensayos» UHE n.O 562'92), 139-153. 
Recoge, sin el menor intento de análisis crítico, las opiniones políticas de 
Baraja. - J. L. M. 
56206. FAGOAGA, ISIDORO DE: Pío Baraja, la literatura y los literatos. - En 
«Unamuno ... y otros ensayos» <IHE n.O 56292), 154-183. 
Divagaciones en torno al tema. Observaciones a menudo acertadas. pero 
completamente deshilvanadas y repetidón de tópicos sobadísimos. - J. L. M. 
56207. RUIZ DÍAz, ADOLFO; El problema de la novela en Pío Baraja. - «Li-
bros Selectos» (México), VI. núm. 21 (W64), 3-5. 
Prólogo a la obra del mismo título de Carlos Orlando Nallim (Ediciones 
Ateneo, México, 1964), que valora en cuanto ha sido capaz de ver lo proble-
mático de la relación entre la vida de Baroja y su novela, sin ideas precon-
cebidas al respecto. - B. T. 
56208. MANUEL GIL, ILDEFONSO; De Baroja a Valle Inclán. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), LXI, núm. 178 (1964), 36-44. 
Señala las coincidencias existentes entre un fragmento de El árbol de la 
ciencia (O. C., 11, 559-560) y la escena XIII de Luces de bohemia. Compara 
las actitudes de cada uno de los autores ante un tema idéntico. - J. L. M. 
56209. FAGOAGA, ISIDORO DE; Infancia y ancianidad de Francisco Grandmon-
tagne. - En «Unamuno ... y otros ensayos» UHE n.O 5&292), 38-49. 
Elogiosa semblanza del citado periodista vasco (n. en 18&6). - J. L. M. 
56210. Si/verio Lanza. - «Papeles de Son ArmadanSll (Madrid-Palma de Ma-
llorca), XXXIV, núm. 100 (1964), 1-112, 6 láms. 
Número dedicado íntegramente a dicho escritor, injustamente olvidado y 
omitido en casi todas las historias de la literatura española. Reseñamos aparte 
<IHE n.os 56211 a 56216) los trabajos en él contenidos. Se echa en falta una 
bibliografía sobre dicho autor. - J. L. M. 
56211. CORPUS BARGA: Del hombre raro de Getafe. Dos cartas y una invita-
ción. - ((Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca). 
XXXIV, núm. 100 (1964), 9-39, 6 láms. 
Evocación anecdótica de Silverio Lanza. Reproducción facsimilar y trans-
cripción de dos cartas de este autor: - J. L. M. 
56212. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Silverio Lanza en el recuerdo de sus coe-
táneos. - «Pa'peles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), 
XXXIV, núm. 100 (1964). 43-53. 
A base de fragmentos de algunos escritores coetáneos traza un retrato físico 
de dicho escritor. y realiza un breve pero acabado análisis de su personali-
dad. Insinúa la posibilidad de que Machado se inspirase en él al crear a su 
Juan de Mairena. - J. L. M. 
56213. DURÁN, MANUEL: Silverio Lanza y Silvestre Paradox. - «Papeles de 
Son Arma.dansll (Madrid-Palma de Mallorca), XXXIV, núm. 100 (1964), 
57-72. 
Señala las coincidencias existentes entre Lanza y Baraja y apunta la suges-
tiva posibilidad de que el primero influyese. personalmente y con su obra, 
en la creación del famoso personaje barojiano. -J. L. M. 
56214. ZORITA, ÁNGEL: El anticlericalismo de Silverio Lanza. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXXIV, núm. 100 
(1964), 75-94. 
Examina la actitud de Silverio Lanza ante la religión católica y sus minis-
tros, intenta reconstruir su ideologJa y acaba trazando una emocionada sem-
blanza del escritor. - J. L. M. 
5,6215. SENABRE SEMPERE, RICARDO: Silverio Lanza y el marqués del Manti-
llo. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca). 
XXXIV, núm. 100 (1964), 97-108. 
Acertado análisis de la nove:a lanciana Noticias biográficas acerca del 
Excmo. Sr. Marqués del Mantill,o, del cual se deduce el carácter de noven-
tayochista avant la lettre de Silverio Lanza. Señala al paso la posibilidad 
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de que el protagonista de dicha novela fuese a la vez contrafigura grotesca de 
Sagasta y Romero Robledo. - J. L. M. 
56216. S[ÁNcHEZ] G[RANJEL1, L[UIS]: Obras de Juan Bautista Amorós, «SiL-
verio Lanza». - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Ma-
llorca), XXXIV, núm. 100 (1964), 111-112. 
Lista completa de los libros de Lanza e indicación de algunos de sus trabajos 
publicados en revistas. Falta el nombre de los editores. - J. L. M. 
56217. SHOEMAKER, W. H.: Una amistad literaria: la correspondencia episto-
lar entre Galdós y Narciso Oller. - «Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona», XXX (1963-1964), 247-306. 
Publica, con una breve introducción y comentario, 54 cartas cruzadas entre 
estos dos grandes literatos <1884-1915), De éstas, 31 fueron escritas por Oller 
(Casa-Museo de Galdós. Canarias) y 23 por Galdós (Archivo Histórico de la 
Ciudad de Barcelona). - J. C. 
56218. CORREA, GUSTAVO: Pérez Galdós y su concepción del novelar. - ClThe-
saurus» (Bogotá), XIX, núm. 1 (1964), !}9-105. 
Estudio de las ideas fundamentales de aquel autor respecto al novelar -no-
vela realista e intervención de la sociedad contemporánea- a través del aná-
lisis de sus Observaciones sobre la novela contemporánea en España (1870) 
y su Discurso de recepción en la Real Academia Española (1897). Bibliogra-
f.ía. - C. Cto. 
56219. WEBER, ROBERT J.: The Miau manuscript of Benito Pérez Galdós. -
University of California Publications in Modern Philology. - Univer-
sity of California P"ess. - Berkeley and Los Angeles, 1964. -155 p. 
(23,5 x 15,5). 
Con objeto de estudiar .:1 t.·!'Gceso creador de Galdós, examina los dos ma-
nuscritos de la novela Miau, uno fechado el 26 de diciembre de 1887, y el 
otro el 2 de febrero de 1888. Ambas versiones, a las que llama Alfa y Beta, 
son analizadas minuciosamente, señalando los cambios de cada una con res-
pecto a la obra definitiva.y las diferencias entre ambas. Estos cambios reve-
lan modificación en los puntos de vista, en las referencias temporales y en los 
nombres de los personajes y sobre todo en el tono irónico que predomina 
en la versión Beta, inapreciable en la Alfa. Apéndice que reproduce el 
primer manuscrito con las correcciones y cambios que presenta. Bibliogra-
fía. Documentación publicada e inédita del Cabildo Insular de Canarias. -
C. Ba. 0 
56220. MARiAS, JULIÁN: Juan Valera, un camino. Entendamos a Hispanoamé-
rica. - «Lectura» (México), CLVIlI, núm. 4 (1964), 116-122. 
Reedición de un fra.gmento de la obra de igual título (cf. lHE n.O 33-522).-
R. C. 
56221. MARÍAS, JULIÁN: Juan Valera, un camino. Entendamos a Hispanoamé-
rica. - «Lectura» (México), CLIX (1964). núm. 1. 24-32; núm. 2. 
56-62; núm. 3, 92-96. 
Continúa a lHE n.O 56,220. Tres fragmentos más de la obra reseñada en 
lHE n.O 33522. - R. C. 
56222. OTERO SECO, ANTONIO: Sobre Valle Inclán y el esperpento. - cAso~ 
mante» (San Juan de Puerto Rico). XX, núm. 2 (1964), 15-27. 
Estudia la personalidad dramática de Valle Inclán. comentando su obra tea-
tral Luces de Bohemia. Bibliografía. - C. Ba. 
56223. CASTAÑÓN DÍAZ, JESÚS: Anotaciones de un lector para una fuente más 
de «lo fatah) , de Rubén Darío. - «Estudios)' (Madrid). XX, núm. 65 
(1964), 325-326. 
El título alude a Amado Alonso: Materia y forma en poesía, Madrid. 1960. 
Señala la nueva fuente en la rima II de Gustavo Adolfo Bécquer. - N. C. 
56224. MOSER, GERALD M.; Y WOODBRlDGE,. HENSLEY C.: Rubén Darío y el 
«Cojo Ilustrado», - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York). 
XXX, núm. 1 (1964), 78-88. 
Reproduce textos de Darío a,parecidos en la citada revista. Incluye una res-
puesta de Vargas Vila a un artículo polémico de Rubén y una réplica de 
Santos Chocano al poema «A Roosevelt». - J. L. M. 
56225. GóMEZ DEL PRADO, CARLOS: La poesía de Manuel Gutiérrez Nájera.-
«Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962). 624-625. 
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Resumen de tesis doctoral sobre la biografía y la obra de este poeta moder-
nista fallecido en 1895. - C. B. 
56226. VERDAGUER, JACINT: Pagines autobiogriifiques. De la infantesa al sa-
cerdoci. - A cura d'ENRIC BAGUÉ. - Editorial Barcino (<<CoHecció 
Popular Barcino», CCVIIl). - Barcelona, 1964. - 94 p. 06 x 12). 
Colección de 15 textos, algunos fragmentarios, relativos a la juventud del 
poeta (concretamente, hasta 1871), ordenados por la cronología de los hechos, 
no por la fecha de redacción, de carácter y época muy diversos -hay ,poe-
mas, alocuciones, artículos, narraciones o cartas privadas, escritas desde la 
misma adolescencia hasta poco antes de la muerte-o Proceden de diversas 
obras: Pdtria (1885), Aires del Montseny (1899), Discursos, articles, prólechs 
(voL XXVI de la ed. de O. C. de la «IHustració Catalana»), Disperses 
(vol. XXX de la misma ed.), Escrits inedits, 1, y Epistolari, 1, exhumados 
por Josep M. de Casacuberta. El texto XI -carta aFerran Sellares- forma 
parte del corpus epistolar reunido por Casacuberta, pero, según creo, era 
inédita hasta ahora. Todos los textos son transcritos según las normas orto-
gráficas actuales, llevan una ibreve introducción explicativa y notas de co-
mentario, en especial histórico y lingüístico. - J. Ms. 
56227. COLL DE GUSSEM, J.: Isaac Albéniz en América. - «Ambos Mundos» 
(México), 1, núm. 4 (962), 121>-126. 
Breve semblanza del citado músico español (1860-1909), con algunas referen-
cias a su estancia en diversos paises de América. - D. B. 
56228. García Humet en la Galería de Tarrasenses ILustres. - «Boletín de la 
Oámara Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa», LXXVIII, nú-
mero 645 (1964), 1-3. 
Nota sobre este defensor del proteccionismo económico, que fue secretario 
general de dicha Cámara en 1887. - A. B. G. 
1>6229. J ARDÍ, ENRIC: La Ciutat de les bombes (El terrorisme anarquista a 
Barcelona). - Rafael Dalmau, editor (Episodis de la HistOria, nú-
mero 53). - Barcelona, 1964. - 53 p. (17 x 12). 20 ptas. 
Relato útil, sucinto y ponderado de la serie de actos de terrorismo de signo 
anarquista acaecidos en Barcelona de 1884 a 1908, que no aporta, sin embargo, 
nada nuevo al estado de la cuestión. Interesantes referencias al representa-
tivo intelectual catalanista Pere Coromines, procesado y absuelto en Mont-
juich en 1897. Sin ,bibliografía. -A. B. G. 
56230. LINARES-BECERRA, CONCHA: El Madrid del primer tercio de siglo. -
«Ambos Mundos» (México), 1, núm. 4 (1962), 51-53. 
Breve evocación de la vida madrileña de fines de 1895 y principios de 1896 
(autores teatrales en boga, fotógrafos, toreros, novelistas, tertulias, periodis-
mo, etc.). - D. B. 
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1>6231. LECHNER, J. M.: Spanje en Europa.!. Vóór 1939. JI. Na 1939. - «Stre-
ven», XVII, nÚm. 2 (964), 929-939 y 1025~1O39. 
Artículo de información general, bien documentado y con una nutrida biblio-
grafía. - Th. S. 
56232. SANTIAGO DE PABLO, LUIS: El trá.nsito del socialismo al comunismo 
en la ideología soviética actual. - ((Revista de la Universidad de Ma-
drid», XI, núm. 44 (1962), 604-601>. 
Resumen de tesis doctoral que es un estudio sOciológico de la primera fase 
del comunismo con su repercusión internacional, sobre todo en los países 
de Europa occidental. - C. B. 
56233. FERRER, SoL: La vie et l'oeuvre de Francisco Ferrer. Un martyr <%11. 
XX síecle. - Preface de CHARLES AUGUSTE BONTEMPS. - Librairie 
Fisohbécher. - París, 1002. - 239 p. (21,5x15). 
Primitivamente tesis leída en la Sorbonne, este libro tiene a su favor cuanto 
encierra de aportación documental a veces de primera mano, para un estudio 
biográfico de Ferrer. El estudio en sí, convertido en apología, ofrece en 
cambio un interés relativo y en todo caso, contra la intencionalidad que ha 
guiado a la obra, ,pone de relieve la distancia entre el personaje y su tras-
cendencia, entre la mediocridad de su pensamiento y su exorbitada exalta-
ción a la categoría de símbolo. Por lo demás, la introducción histórica 
-primera parte del libro- es pobrísima, apoyada casi exclusivamente en 
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la obra de Ramos Oliveira, y abundante en inexactitudes o errores. Merecen 
en cambio destacarse las pá·ginas dedicadas al arresto y proceso (tercera 
parte) y las que recogen las principales manifestaciones de la reacción pro-
ferrerista en el mundo a raíz de su ejecución. Aunque no se incluye biblio-
grafía, el apéndice TII se dedica a un análisis crítico de las principales obras 
consagradas a Ferrer, y el V enumera sus propias publicaciones. - C. S. S .• 
56234. LEASURE, J. WILLlAM: Factors involved in the decline of fertility in 
Spain 1900-1950. - «Population Studies», XVI, núm. 3 (1963), 271-285. 
Análisis estadístico de los factores sociales y económ"icos relacionados con el 
descenso de la fertilidad matrimonial en España. Se acusan claras diferencias 
regi<males, coincidentes con la comunidad histórica y lingüistica, mientras el 
grada de fertilidad no varía de las zonas rurales a las urbanas ni de las 
agrarias a las industriales. La fertilidad de una región histórico lingüística 
puede llegar a ser doble de la otra. Concluye que la herencia historicocultu-
ral está relacionada de alguna compleja manera con el grado de fertilidad.-
J. W. L. (H. A., X, 2073). 
56235. MARTÍNEZ-MARÍ ODENA, J. M.: La immigració a Barcelona. - Rafael 
Dalmau, editor (P.anorama actual de las ideas, núm. 34-35). - Barce-
lona, 1964. - p. 257-336 (18,5 x 13,5). 
21 cuadros estadísticos, comentados con ponderación, le permiten explicar el 
crecimiento de Barcelona en los últimos cien años, examinando la problemá-
tica de la inmigración, sus beneficios y asimilación. Agudas conclusiones y 
selecta lista de bibliografía. - M. R. 0 
56236. PuIG Ro.VIRA, FRANCISCO. J.: Análisis demográfico de Villanueva y 
Geltrú. - «Villanueva" y Geltrú», núm. 904 (963). - Villanueva 
y Geltrú, 1964. - 19 p. (21,5 x 16). 
Estadísticas y comentarios en torno de la evoludón demográfica de Villa-
nueva y Geltrú (prov. Barcelona) que ha duplicado su población en el trans-
curso del siglo xx, pasando de 11 903 a 25712 habitantes. Se analizan el fac-
tor migratorio (49,35 %), y el proceso de adaptación e integración de los 
inmigrados. - M. R. 
56237. LINz, JUAN J.; Y MIGUEL, AMANDO. DE: Fundadores, herederos y direc-
tores en las empresas españolas. - «Revista Internacional de Socio-
logía» (Madrid), XXII, núm. 85 (964), 5-28. 
Conclusiones de una encuesta realizada entre empresarios y gerentes de in-
dustrias españolas, acerca del primer trabajo que desempeñaron, su nivel de 
estudios y su actitud ante el problema de la sucesión en la dirección. Resalta 
las diferencias que se perciben entre los fundadores y sus herederos, y en-
tre los medianos y grandes industriales. - A. B. G. 
56·238. GARCÍA PRIETO., MANUEL: La fábrica de cemento de la Compañía Ge-
neral de Asfaltos y Portland «Asland», S. A. - «Vida y Comercio» 
(Córdoba), núm. 51 (1964), 5-14. 
Breve histo.ria de la Com¡pañía General de Asfaltos y Portland Asland, S. A. 
(fundada en 1901) y de su filial «Asland Córdoba, S. A.» (fundada en 1929). 
Trata también de la nueva fábrica de cemento que se ha de construir en 
Córdoba, con capital británico, y de la mencionada empresa. - 1. M. 
56239. G[ARCÍA] [PRIETO], [MANUEL]: La Constructora Nacional de Maqui-
naria Eléctrica. - «Vida y Comercio» (Córdoba), núm. 50 (964), 9-14. 
Breve noticia de las actividades e historia de la empresa cordobesa Cons-
tructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. A. - l. M. 
56240. GARCÍA PRIETO, MANUEL: La factoría de la Sociedad Española de Cons-
trucciones Electrodomésticas. - «Vida y Comercio» (Córdoba), nú-
mero 49 (964),4-10. 
Breve notida de las actividades e historia de esta empresa cordobesa. - 1. M. 
56241. FERNÁNDEZ-MOTA DE ClFUENTES, MARÍA TERESA: Relación de títulos no-
biliarios vacantes, y principales documentos que contiene cada expe-
dición que, de los mismos, se conserva en el Archivo del Ministerio 
de Justicia. - «Hidalguía» (Madrid), XlII 09(5), núm. 68, 83-96; nú-
mero 69, 241-256. 
En la relación alfabética se extractan las pruebas documentales: partidas, 
testamentos, Reales Cartas, nombres y apellidos de los solicitantes de los 
títulos. Esta primera relación contiene únicamente parte de los que empie-
zan con la letra A. - A. de F. 
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56242. TUÑóN DE LARA, MANUEL: Los grandes temas de la cultura española 
en la hora presente. - «Cuadernos Americanos» (México), XXIII, nú-
mero 6 (1964), 23-45. 
Ensayo. Pone de manifiesto la influencia de Antonio Machado en la intelec-
tualidad española actual y comenta algunos aspectos de su pensamiento.-
E.Rz. 
56243. GIBSON PARRA. PERCY: En el centenario de Unamuno. Universalidad 
de lo Hispánico: Lo Castizo. - «Revista Peruana de Cultura» (Lima). 
número 3 (1964). 113-120. 
Comenta el concepto de casticismo. como algo inherente a lo español y lo 
caracteriza por adoptar siempre extremos rotundos. nunca términos me-
dios. - E. Hz. 
56244. JIMÉNEz-FRAUD. ALBERTO: Cincuentenario de la Residencia de Estu-
diantes. 1910-1960. Palabras del Presidente de la Residencia ... - Ox-
ford. Edición privada. - [Valencia. 1960]. - 96 p. 09,5 x 13). 
Recuerdos de la actividad de este organismo madrileño, que funcionó hasta 
1937, y de los demás centros dependientes de la Junta para Ampliación de 
Estudios en torno suyo, con referencia a algunas personalidades (Achúcarro, 
García-Lorea, Alberti, Antonio Machado, Severo Ochoa, etc.), que fueron 
residentes, así como de los extranjeros y españoles que frecuentaban la Casa. 
Insiste en el espíritu liberal que se respiraba en ella. Véase mE n.O 41804.-
J. Mr. 
56245. IZQUIERDO ORTEGA, JULIÁN: Pensadores españoles fuera de España.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXIV, núm. 1 (1965), 63-105. 
Comenta las obras y el pensamiento de los filósofos españoles contempo-
ráneos Juan David García Bacca, José Ferrater Mora, Eduardo Nicol. José 
Gaos, Joaquín Xirau, Eugenio Imaz, Manuel Granell, Antonio Rodríguez 
Huesear y Luis Abad Carretero. - E. Hz. 
56246. PANIAGUA, DOMINGo: Revistas españolas contemporáneas. Los hombres 
de «Helios» II. - «Punta Europa» (Madrid), núm. 95 (1964). 17-25. 
Más de sesenta escritores colaboraron en la revista, entre ellos Rubén Darío. 
componentes de la Generación del 98, Unamuno, los Machado ... Cita los ar-
tículos más im¡portantes de Juan R. Jiménez, Navarro Ledesma y otros. -
O. V. 
66247. CLOCCHIATTI, EMILIO: España y su teatro contemporáneo. - «CUader-
nos Hispanoamericanos» (Madrid), LX, nÚm. 179 (1004), 291-297. 
Confusa. incompleta. superficial y excesivamente tendenciosa visión de con-
junto del teatro español contemporáneo. - J. L. M. 
56248. ESPINOSA ALTAMIRANO, HORAClO: Un buen libro parcial sobre poesía 
contemporánea española. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México). núm. 303 (1964). 8. (Continua-
ción.> 
Cf. lHE n.O 54414. Concluye el artículo refiriéndose a opiniones de Vivan~o 
sobre poetas españoles posteriores al 98, a1gunos en el exilio, y señaiando 
deficiencias en la obra de aquél. - R. C. 
56249. BousoÑo, CARLOS: Poesía contemporánea y poesía postcontemporá-
nea. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca). 
XXXIV, núm. 101 (1964). 121-184. 
Análisis. a partir de unos presupuestos idealistas, de la evolución interna de 
la poesía españo1a. desde el posromanticismo hasta nuestros días, y de las 
características de la poesía de posguerra «fIloscontemporánea»). en contra-
posición con la anterior a nuestra última conflagración «((~ontemporánea»). 
Acertado y útil en conjunto, pese a algunas superficialidades. ciertos esque-
ma tismos excesivos y más de una afirmación discutible. - J. L. M. 
56250. BODINI, VITTORIO: 1 poeti surrealisti spagnoli. - Giulio Einaudi, edi-
toreo - Torino. 1963. - cxxnr p.-t"OO8 p. (22,5 x 15). 
Antología, con traducción italiana encarada al texto original de cada poema. 
Incluye a nueve autores: Juan Larrea -uno de los méritos del libro consiste 
en su reivindicación-, Gerardo Diego. Rafael Alberti -publicación integra 
y traducción italiana, por primera vez, de Sobre los ángeles-, Federico Gar-
cía Lorca -Poeta en Nueva York, ínte,gro-, Vicente Aleixandre. José Mo-
reno Villa, Luis Cernuda. Manuel Altolaguirre y Emilio Prados -EL llanto 
subterráneo. largo poema poco conocido-o El principal mérito del libro re-
side en la divulgación en Italia de unos poemas escasamente leidos y publi-
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cados incluso en España. El correcto y matizado ensayo introductorio es 
también de gran utilidad para el estudioso español, dada la falta de biblio-
grafía sobre el tema. Fija las características peculiares del surrealismo espa-
ñol, establece sus conexiones con el francés y deja bien sentadas las reservas 
con que debe hablarse de la existencia de tal surrealismo en España. Publica 
en apéndice sendas cartas de Larrea, Alberti y Cernuda al autor. Noticia 
biobibliográfica de cada uno de los poetas seleccionados. Bibliografía general 
y particular de cada autor. Fieles y acertadas las traducciones. - J. L. M. 
56251. MONREAL y TEJADA, LUIS: Los pintores de Tórtola. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 54 (1964), 30-33, 7 Hs. 
Notas sobre algunos de los retratos de Tórtola Valencia, en su legado al 
museo de Arte Escénico de Barcelona. - V. M. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
56252. GEIS, CAMILO: Los que encontré en el camino. - «Revista de Gerona», 
X, núm. 27 (1964), 55-57, 2 ils. 
Recuerdos personales-biográficos del poeta y músico Joan Llongueres i Badia 
y del escritor folklorista mosén Lluis G. Constans i Serrat. - O. V. 
56253. GEIS, CAMILO: Los que encontré en el camino. - «Revista de Gerona» 
(Gerona), X, núm. 28 (1964), 46-47 1 ils 
Biografía de mosén Ricardo Aragó y Turón (1883-1963), que escribió bajo el 
seudónimo de Ivon d'Escop. - V. M. 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
56254. El Dr. D. Miguel Castellví Carbonell (R. l. P.). - «Santes Creus», n, 
núm. 17 (1963), 324-326, 1 lám. 
Nota necrológica de este farmacéutico (1890-1963) de Vendrell (prov. Tarra-
gona), directivo del Archivo Bibliográfico de Santes Creus. - J. C. 
56255. Cataluña al doctor Marañón. In memoriam. - Diputación Provincial 
de Barcelona. Publicaciones de la Sección de Prensa. - Barcelona, 
1964. - 255 p., 12 láms. (23,5 x 17). 
Recopilación de artículos necrológicos -en castellano y catalán- acerca de 
Gregorio Marañón Posadillo (1887-1960), originales de A. A. Artís (Sempronio), 
Ramon d'Abadal, Blai Bonet, del marqués de Castel-Florite, J. M.a Cruzet, 
G. Díaz-Plaja, Salvador Espriu, Samuel Gilí Gaya, Gaziel, Ro~end Llates, 
Francesc Llenas S.P., Arturo Llopis, Santiago Nadal, Agustín Pedro Pons, 
B. Perpiñá Robert, José Pla, August Pi Sunyer, J. M.a Pi Sunyer, :J. M.a de 
Porcioles, J. Roig i Raventós, Belarmino Rodríguez Arias, Josep M.a de Sa-
garra, Lluís Sayé, Carlos Sentís, CarIes y Ferran SOldevila, J. B. SOlervicens, 
Jacinto Vilardell, del barón de Viver, J. B. Solervicens. J. Trueta y PedTo 
Voltes. - J.. Mr. 
56256. OLASAGASTI, TOMÁs: La pregunta biográfica. Heidegger y Ortega. -
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXXIII, 
núm. 99 (1964>, 245-266. 
Examen del modo peculiar a cada uno de dichos pensadores de abordar el 
género biográfico y, a través de él, comparación de sus respectivas filosofías.-
J. L. M. 
562'57. MERINO BARRAGÁN, LORENZO: La vida humana en el pensamiento de 
Ortega y Gasset. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 
(1962), 602-603. 
Resumen de tesis doctoral sobre el concepto orteguiano de la vida, su opo-
sición al idealismo y realismo y su valoración del hombre. - C. B. 
56258. MARÍAS, JULIÁN: Ortega ante el paisaje español. - «Lectura» (México), 
CLIX, núm. 4 (1964), 123-127. 
Breves consideraciones en torno al interés de Ortega y Gasset por todo lo 
que fuera interpretar las tierras y los pueblos de Es,paña y las andanzas de 
los viajeros que la recorrieron. - D. B. 
56259'-- Epistolario de Ortega con MaragaH. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), n, 2.a ép., núm. 18 (1964), 261-271. 
Edición de dos cartas cruzadas entre Maragall y Ortega en 1910, con motivo 
de un artículo sobre la cuestión catalana publicado por este último. - R. O. 
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56260. ORTEGA y GASSET, JOSÉ: Estudios sobre el amor. - Espasa-Calpe (Co-
lecci6n Austral, n.o 1338). - Madrid, 131964. - 234 p. <18 x 11,5). 
Se reúnen en este volumen los trabajos del autor sobre dicho terna. En con-
junto constituye el primer intento de analizar científicamente el amor. Tras 
una ingeniosa investigación en el campo psicológico, fenomenol6gico y aún en 
el social, trata de descubrir la esencia del mismo, partiendo del estado mental 
que provoca unas determinadas resonancias emotivas. Señala los diferentes 
estadios del proceso amoroso (atracdón, enamoramiento, etc.) y distingue 
otros elementos que enmascaran y confunden el auténtico amor (deseo ins-
tinto, «amores», etc.). - A. G. ' 
56261. D[ESPRES], J[EAN]: NecroZogie. - «Tramontanell (Perpignan), XLVIII, 
núm. 476-476 (H~64), 9!}-100. 
Nota necrológica de Rafael Patxot i Jubert (1873-1964). Se destaca la obra de 
mecenas de este científico nacido en Sant Feliu de Guíxols, que hizo posible 
la publicación de estudios sobre varios aspectos de la cultura catalana. - C. B. 
56262. E. F. E.: Más sobre la muerte de Rey Pastor. - «Ambos Mundos» 
(México), I, núm. 4 (1962)" 9-10. 
Breve esbozo de la personalidad del matemático y escritor español Julio Rey 
Pastor (n. 1888). - D. B. 
Letras 
56263. LLOMPART, JOSEP M.a: Joan Alcover. - Obra Cultural Balear (<<Mono-
'grafiesll, 2). - Ciutat de Mallorca, 1964. - 2'9 p. <19 x 13;5). 
Conferencia. Sugestivo ensayo acerca de la evolución sufrida por la obra del 
citado poeta, según un método que combina el análisis de las estructuras his-
tóricas coetáneas con los datos biográficos del autor estudiado. - J. L. M. 
56264. Notes catalanes. - «Tramontane» (Perpignan), XLVIII, núm. 479-480 
(1964), 196. 
Necrología de Agustí Calvet (GazieD, escritor y periodista catalán nacido en 
1887.-C. B. 
56265. VELA, FERNANDO: A propósito de la muerte de JuLio Camba. - «Ambos 
Mundos» (México), I, núm. 4 (1962), 7-8. 
Analiza algunos aspectos de la personalidad literaria de Julio Camba, espe-
cialmente el uso frecuente en su obra de razonamientos y demostraciones 
lógicas. - D. B. 
56266. DOMINGO, JosÉ: Luis Cernuda actor teatral. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXXIII, núm. 98 (1964), 226-228. 
Breve evocación del ambiente cultural valenciano durante la guerra civil y 
recuerdo de una representación de Mariana Pineda, dada en homenaje a los 
asistentes al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la 
Cultura y en la que Cernuda encarnó a don Pedro de Sotomayor. - J. L. M. 
56267. LOZANO, PILAR: Archivo epistolar de Carlos Fernández Shaw. - «Re-
vista de Literatura» (Madrid>, XXII, núm. 43-44 (1962), 125-210. 
Publica 259 cartas dirigidas a dicho personaje por 44 poetas, músicos, drama-
turgos, actores, etc. Se hallan actualmente en posesión de don Guillermo Fer-
nández Shaw. De interés muy desigual y, por lo general, relativamente escaso. 
Índice alfabético de remitentes. - J. L. M. 
56268. BOSCH, RAFAEL: El choque de imágenes como principio creador de 
García Larca. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXX, 
núm. 1 (964), 35-44. 
Estudio estilístico que pretende demostrar que el intenso contraste entre 
imágenes distintas es el procedimiento básico y la esencia misma del lenguaje 
poético de Larca. - J. L. M. 
56269. SAMATÁN, MARTA ELENA: El tema de la mujer en Garda Lorca. - «Uni-
versidad» (Santa Fe, República Argentina), núm. 60 (1'964), 5·5-69. 
Considera el carácter de víctima de los prejuicios que la mujer adquiere en 
la obra lorquiana, especialmente en sus dramas Doña Rosita la Soltera y La 
casa de Bernarda Alba cuyas ,peculiaridades en este sentido analiza minucio-
samente. - C. Ba. 
56270. CmRE, JosÉ FRANCISCO: Algunos aspectos del «Jardín Cerrado» en las 
canciones de Federico García Lorca. - «Cuadernos Americanosll (Mé-
xico), XXIII, núm. 1 (19,64), 206-217. 
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Ensayo. Comenta y analiza las «canciones» del poeta ,granadino, señalando sus 
rasgos más acusados. - E. Rz. 
56271. GARCÍA LoRCA, FEDERICO: La imagen poética de don Luis de Góngora.-
. «Idea, Artes y Letrasll (Limá), XV, núm. 57 (1964), 4 y 10-11. 
Comentario literario de algunos fragmentos de las «SoledadesJl y el aPolifemoll 
de Góngora. - C. Ba. 
56272. HESS, RAINER: García Lorca y Whitman. - «Arborll (Madrid), LVIII, 
núm. 223-224 (1964), 265-282. 
Del estudio comparativo de Leaves of Grass y Poeta en Nueva York, se deduce 
que no hay una verdadera influencia de Whitman sobre Lorca, sino un mero 
conocimiento por parte de éste de la obra del p.oeta americano. - R. O. 
56273. García Sanchiz. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillosll (Madrid), XII, núm. 46 (1964), 297-298. 
Necrología de este académico y escritor (1887-1964). - C. B. 
56274. <MMEZ DE LA SERNA, RAMÓN: Antecesorio. - «Papeles de Son Arma-
dansll (Madrid - Palma de Mallorca), XXXII, núm. 96 (1004), 237-254. 
Dos fragmen.tos inéditos de dicho escritor: un Prólogo para una fallida edición 
mejicana de su libro Senos (cf. IHE n.O 15·6275) y un fragmento que debía ser 
añadido al mismo libro en dicha reedición. - J. L. M. 
56275. OTAOLA: Nota sobre «Senosll. - «Papeles de Son Armadansll (Madrid· 
Palma de Mallorca), XXXII, núm. 1}6 (1964), 233-236. 
Confusa nota introductoria a IHE n.O 56274. Narra los preparativos de una 
frustrada edición mejicana de Senos, de Ramón Gómez de la Serna. Indica 
la existencia de una edición de dicho li:bro (Editorial Im,prenta Latina, Ma-
drid, s. a.) no mencionada en las bibliografía de Ramón. - J. L. M. 
56276. CIPLIJAUSKAITÉ, BIRuTÉ: Jorge Guillén y Paul Valéry, al despertar. -
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXXIII, 
núm. 94 (1004), 267-294. 
A través del análisis del tema del despertar en cada uno de los citados ¡poetas, 
señala las divergencias de orden filosófico existentes entre sus respectivas 
poesías. -;f.. L. M. 
56277. HERNÁNDEZ, MIGUEL: Carta de Juan Ramón Jiménez. - «Papeles de 
Son Armadansll (Madrid - Palma de Mallorca), XXXII, núm. 95 (1964), 
163-164. 
Interesantísimo documento inédito, muy revelador acerca del Miguel Her-
nández de los comienzos de su carrera literaria. - J. L. M. 
56278. LóPEZ RUEDA, JosÉ: Vida y obra de «El andaluz universal». - «Anales 
de la Universidad Central» (Quito), XCIII, núm. 348 (1964), 389-411. 
Agudo y bien trazado análisis de la personalidad humana y literaria de Juan 
Ramón Jiménez. - D. B. 
5627'9. ESPINOSA ALTAMIRANO, HORACIO: La eternidad azul en Juan Ramón 
Jiménez. - «Boletín Brbliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), XI, núm. 311 00(5), 16-17. 
Comenta algunos sonetos del poeta de Moguer. - E. Rz. 
56280. AGUADO-ANDREUT, SALVADOR: En torno a un poema de la «Antología 
Poética». - «Publications of the Modern Language Association of 
Americall (Menasha, WisconsinJ, LXXVII, núm. 4 (962), 459-470. 
Comentarios de tipo estilístico y comparativo sobre el poema Pastorales de 
Juan Ramón Jiménez, al cabo de los cuales se habla de la unidad de la obra 
juanramóniana y de la aut.onomía de la Antolojía. El artículo mantiene un 
tono muy subjetivo. - R. S. 
56281. CARPINTERO, HEUODORO: Un texto olvidado: Prólogo de Antonio Ma-
chado al libro «Helénicas», de M. H. Ayuso (Madrid, 1914). - «Celti-
beria» (Soria), XV, núm. 28 (1964), 167-183. 
Transcripción del prólogo, en el que Machado presenta la personalidad de 
Manuel Ayuso, abogada, político y poeta, y comentarios en torno a Machado 
y su situación personal en el momento de escribirlo. - R. O. 
56282. FERRERES, RAFAEL: Etapas de la poesía de Antonio Machado. - «Cua-
dernos Hispanoamericanosll (Madrid), núm. 177 (1964), 303-319. 
Distingue cuatro etapas en la poesía machadiana: modernista, la primera 
(Soledades); de eliminación del modernismo y pro,gresiva introspección, la 
segunda (Soledades, galerías y otros poemas); narrativa y más o menos no-
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ventayochista, la tercera (La tierra de Alvargonzález, Campos de Castilla); 
y la cuarta, de depuración filosófica de la anterior (Nuevas canciones). -
J. L. M. 
56283. RUIZ RAMÓN, F.: En torno al sentido de «el espejo de 1.os sueños» en la 
poesía de Antonio Machado. - «Revista de Literatura» (Madrid), 
XXII, núm. 43-44 (1962), 74-83. 
Abstrusas consideraciones en torno a dicha metáfora machadiana. - J. L. M. 
506284. WrLsoN, FRANCIS G.: Ramiro de Maeztu: crítico de la Revolución. -
«Punta Europa» (Madrid), V-VI, núm. 97-98 (1964),66-85. 
Punto de vista de un norteamericano sobre Maeztu <1874-1936), su crítica de 
la Segunda República, su posición frente a la Revolución, su predicaclón de 
«un partido conservador dedicado a la defensa de la cultura española» y sus 
ideas de Monarquia Social y de His·panidad. - A. J. 
5628-5. GÁRATE, Jost MARÍA: Maeztu y Morente se encuentran en la hispani-
dad. - «Punta Europa» (Madrid), núm. 9-5 (964), 122-126. 
Extrañas consideraciones acerca de la coincidencia de actitudes de ambos es-
critores ante la idea de la «Hispanidadl> y de la influencia de ésta en su 
conversión a la religión católica. - J. L. M. 
56286. RIVAS-XERIF, CIPR!ANO DE: Ramón Pérez de Ayala. - «L~bros SelectosD 
(México), VI, núm. 21 (1964), 17-23. 
Valoración crítica del citado literato español contemporáneo, con referencias 
a algunas de sus obras y a vivencias del autor del artículo. - B. T. 
56287. FERNANDES SPINOLA, TEREZINHA: La obra literaria de Antonio Prieto.-
«Revista de la Universidad de Madridl>, XI, núm. 44 (1962), 623-624. 
Resumen de tesis doctoral sobre la vida y la obra de este escritor andaluz: 
novelas, cuentos y artículos periodísticos. - C. B. 
56288. SÁENZ GARCÍA, CLEMENTE: In memoriam. Virgilio Soria. - «Celtiberiall 
(Soria), XV, núm. 28 0'964), 265-270, 1 lám. 
Nota necrológica del poeta Virgilio Soria Montenegro (1895-1964). - R. O. 
56289. SALCEDO, EMILIO: Vida de don Miguel. Unamuno en su tiempo, en su 
España, en su Salamanca. Un hombre en lucha con su leyenda. - Pró-
logo de PEDRO LAÍN ENTRALGO. - Anaya. - Salamanca, 1964. - 437 !p. 
(23,5 x 15,5). 220 ptas. 
Bíografía documentada y afectuosa de Miguel de Unamuno y Jugo (1864-
1936), enfocada primordialmente desde el ángulo salmantino. en el que se 
movió cerca de cuarenta años el que fue Rector de aquella Universidad. El 
autor, condiscípulo del nieto mayor de Unamuno, a quien conodó de niño. ha 
reconstruido diligentemente la historia de la ciudad de Salamanca entre los 
años 1890 y 1936, Y en particular los ambientes en que se insertó el gran 
escritor, lo que ha realizado a base de la exploración de la prensa local, de 
diálogos con familiares y testim<;nios coetáneos y de una profunda rebusca en 
el archivo unamuniano y en el de la Universidad, así como de un aprovecha-
miento exhaustivo de la bibliografía acerca de este famoso intelectual español, 
en cuyos escritos a·parecen andadas sus peripecias vitales. Se estudian asi-
mismo las etapas bilbaína y madrileña de Unamuno, sus destierros en Fuerte-
ventura (1924) y Hendaya (1925-1'930) y su actuación durante la Segunda Re-
pública. A destacar la aproximada versión (inédita hasta ahora) de los inci-
dentes del acto del 12 de octubre de 1936, en Salamanca, obtenida de testigos 
presenciales. Lista de obras y títulos proyectados. Estudios consultados. En el 
texto se transcriben algunos documentos y cartas. 27 fotografías, 7 dibujos y 
una fotocopia. En el prólogo, Laín Entralgo, descubre a través de este relato 
conmovedor, cuatro vidas complementarias en Unamuno: el hombre agónico, 
el pensador-poeta, el reformador de España y el hombre familiar. -J. Mr .• 
56290. Rurz-FoRNELLS, ENRIQUE: Jornadas conmemorativas del nacimiento de 
Unamuno en Estados Unidos. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Ma-
drid), LX, núm. 180 (1964), 517-520. 
Reseña del Symposium Internacional celebrado, con motivo del centenario 
del nacimiento de Unamuno, en la universidad de Vanderbilt del 3 al 7 de 
septiembre de 1964, en el curso del cual se leyeron 3-3 trabajos de .profesores 
españoles y extranjeros. - J. L. M. 
56291. ESPINA, ANTONIO: Recuerdo y presencia de Unamuno. - «Cuadernos» 
(París), núm. 91 (1964), 23-31. 
Notas elegíacas en torno a la figura del gran escritor. Se queja de la escasa 
dignidad de la celebración oficial de su centenario y da noticia de una lamen-
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table reacclOn ante él, como muestra de la recelosa y hostil actitud que 
adoptan ante el gran escritor ciertos sectores del país. - J. L. M. 
56292. FAGOAGA, ISIDORO DE: Unamuno a orillas del Bidasoa y otros ensayos.-
Editorial Auñamendi (<<Colección Auñamendi», núm. 39). - San Se-
bastián, 1964. - 194 p., iIs., sobrecubiertas ilustradas con fotografías 
(19 x 13>' 
Colección de artículos periodísticos publicados con anterioridad en «La Na-
ción» de Buenos Aires y que versan sobre distintos temas literarios. Son, en 
general, bastante superficiales y, en muchos casos, de carácter estrictamente 
anecdótico. Reseñamos apa!'te los más interesantes ORE n.os 515489. 55490, 55598, 
56096, 56202-5<6206, 56209, 5629,3 y 56009). En el que da título al libro, se narran 
las circunstancias en que el autor conoció a Unamuno. - J. L. M. 
56293. FAGOAGA, ISIDORO DE: Unamuno en Italia. - En «Unamuno ... y otros 
ensayos» ORE n.O 56292), 25-38. 
Reseña brevemente los viajes n.e Unamuno a Italia y resume muy sucinta-
mente la opinión que merecían a dicho autor algunos escritores italianos y la 
que de él se hacían otros autores de la vecina península. - J. L. M. 
56294. ARCINIEGAS, GERMÁN: Unamuno y ta Universidad de Salamanca. -
«Ambos Mundos» (México), 1, núm. 4 (1962), 56. 
Evoca un episodio de la última etapa de la vida de don Miguel de Unamuno 
en dicha Universidad, con algunas consideraciones sobre la personalidad del 
citado. - D. B, 
56295. NIEDERMAYER, FRANZ: Miguel de Unamuno. Gottsucher oaer Literat?-
«Hochland» (München), LV, núm. 2 (19<i2-1963), 126-143. 
Exposición clara y personal de la figura del Rector de Salamanca. Con cono-
cimiento de la actual bibliografía, le sitúa en el marco de la España de su 
tiempo y busca desentrañar el gran misterio de su vida. Pero éste se le 
mantiene cerrado. Se acerca a él considerando los diversos aspectos que 
pueden darle luz: su apoliticismo, su vasquismo integracionista, sus valores 
literarios y filosóficos, para terminar preguntánaose: «¿Enemigo de la Iglesia 
o buscador de Dios? Ni fue un Lutero español, ni un Robespierre, ni ... pero 
¿superó su fe las antinomias de su vida?» - A. B. 
56296. DUMAS, CLAUDE: Algunos aspectos de Unamuno galofobo. - «Cuader-
nos Americanos» (México), XXIII, núm. 6 (1964), 237-248. 
Ensayo, Recopila en diversos escritos de Unamuno los pasajes que muestran 
su actitud antifrancesa y señala los rasgos más destacados y las raíces de 
ella. - E. Rz. 
56297. CONRADI, GUSTAV A.: La contribución de Unamuno a un renacimiento 
espiritual de Europa. - En «Estudios sobre Historia de España» (IHE 
n.O 55494), 427-443. 
Reimpresión del trabajo reseñado en !HE n.o 49607. - J. M.r. 
56298. APARICIO, TEÓFILO: Don Miguel de Unamuno: Su genio, su fe y su 
afán a través de su epistoLarto. - «Religión y Cultura» (Madrid), IX, 
núm. 35 (964),417-438. 
Repetición de los tópicos más conocidos a propósito de Unamuno. - J. L. M. 
56299. CACHO ZABALZA, ANTONIO: Unamuno. - «ECA» (San Salvador), XIX, 
núm. 196 (1964), 209-211. 
Reproducción fragmentaria de una conferencia que comenta la personalidad 
y la obra de Unamuno. - E. Rz. 
56300. GARAGORRI, PAULINO: El vasco Unamuno. - «Revista de Occidente» 
(Madrid), 11, 2.' ép., núm. 19 (1964), 121-129. 
Notas sobre la vinculación de Unamuno al país y al espíritu vascos. - R. O. 
56301. Soria, en Unamuno. - «Celtiberia» (Soria), XV, núm. 28 (1964), 257-262. 
Reedición de dos artículos periodísticos sobre tierras de Soria, publicados por 
Unamuno en 1931 y 1933. - R. O. 
563'02. ROCAMORA, PEDRO: Unamuno, ensayista agnóstico y poeta teologal. -
«Arbor» (Madrid), LIX, núm. 228 t1964), 13-28. 
Notas en torno a los dos vertientes del espíritu de Unamuno que presentan 
sus ensayos y su poesía. - R. O. 
56303. FERRATER MORA, JosÉ: Unamuno, 1964. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), 11, 2.- ép., núm, 19 (1964), 29-40. 
Notas en torno al pensamiento filosófico de Unamuno. - R. O. 
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56304. PADILHA, TARCISIO M.: A existencia segundo Miguel de Unamuno. -
«Verbum» (Río de Janeiro), XX, núm. 3 (1'964), 153-173. 
Ensayo que intenta explicar el concepto unamoniano de la existencia. Consi-
dera otros aspectos de la peculiar filosofia del profesor de Salamanca. Biblio-
grafía. - C. Ba. 
56305. MARÍAS, JULIÁN: La «meditatio mortis», tema de nuestro tiempo. -
«Revista de Occidente» (Madrid), 11, 2.3 ép., núm. 19 (1964), 41-50. 
Considera,ciones en torno al planteamiento por Unamuno de la cuestión de la 
muerte y la pervivencia. - R. O. 
56306. GlMÉNEZ, NELLY: Miguel de Unamuno 11 su hambre de inmortalidad. -
«Universidad» (Santa Fe, República Argentina), núm. 60 (1964), 105-115. 
Consideraciones sobre el afán de inmortalidad en Unamuno, que avala con 
aquellos fragmentos de sus obras donde se hace patente tal sentimiento. Re-' 
salta la importancia de la expres1ón literaria para el citado filósofo, que se 
mostró .partidario de todos los recursos lingüísticos para atraer la atención de 
los lectores, especialmente la paradoja, cuya justificación lleva a cabo en el 
ensayo Sobre la consecuencia, la sinceridad. - C. Ba. 
56307. CARRAMOLlNO O. P., RAMÓN: Don Miguel o la encarnación de un pai-
saje. - «ECA. Estudios Centroamericanos» (San Salvador), XIX, 
núm. 197 (1964), 237-240. 
Evocación de los sentimientos que en Miguel de Unamuno despertaban los 
paisajes de Castilla y Vasconia. - E. Rz. 
5630B. CHAVES, JULIO CÉSAR: Unamuno y América. - Ediciones Cultura His-
,pánica. - Madrid, 1964. - XXI+559 p., 45 láms. (21,5 x 15). 
Sobre un extenso material bibliográfico ha construido el autor un excelente 
estudio acerca de la presencia de Hispanoamérica en Unamuno, presencia que 
fue recíproca como lo demuestran los estudios y monografías que se hicieron 
en torno a él y a su obra, que tantas críticas y comentarios suscitó en el Nuevo 
Mundo. A pesar de que Unamuno no estuvo jamás en América supo captar su 
espíritu a fuerza de intuición y pQr contacto personal con las más destacadas 
personalidades americanas de la época: Rubén Darío, Amado Nervo, Zorrilla 
de San Martín, Rodó, Gómez Carrillo, Santos Chocano, Carlos Octavio Bunge, 
Enrique Larreta y otros muchos. El profesor de Salamanca contribuyó según 
Chavesa una mayor comprensión de la realidad de Hispanoamérica con su 
desvelo por conocer su historia y sus hombres, cuya memoria reivindicó, abo-
gando por un criterio de igualdad entre España e lberoamérica y por la 
ruptura del aislamiento de los hombres de letras hispanoamericanos. La pre-
sencia de Unamuno en América la estudia minuciosamente Chaves a través 
de artículos de periódicos, revistas y libros y sobre todo en la abundante 
correspondencia intercambiada con los escritores del mundo hispánico. Am-
plia bibliografía. - C. Ba. • 
56309. MORÓN, GUILLERMO: Por leer de nuevo a Unamuno. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. Hl8 (1964), 
'5<l7-524. 
Ensayo sobre la personalidad y el pensamiento de Unamuno y referencias a 
su actitud cordial hacia lo hispanoamericano. - D. B. 
56310. BAQUERO, GASTÓN: España, Unamuno e Hispanoamérica. - «Américas» 
(Washington), XVI, núm. 7 (1964), 8-14. 
Estudio que destaca en la personalidad del escritor español el reconocimiento 
cultural de Hispanoamérica en lo español, su aproximación a ella, con la 
creación del vocablo «hispanidad)). Trata también de sus relaciones con di-
versos poetas hispanoamericanos, Sarmiento, Martí, Montalvo, Darío, Nervo, 
etcétera. Fragmentos de sus obras. - B. T. 
56311. RODRÍGUEZ, BERNARDO N.: Unamuno y los crioUismos. - «Boletín Cul-
tural» (Madrid), 11, núm. 4 (1964), 91-93. 
Algunas noticias, tomadas de la correspondencia particular de Unamuno, 
sobre su opinión acerca del origen español de muchas palabras consideradas 
como ({criollismos»). - R. C. 
56312. GARcíA MOREJÓN, JULIO: Unamuno y Portugal. - Ediciones Cultura 
Hispánica. - Madrid, 1964. - 514 p. (21,5 x 15). 
Erudito trabajo que investiga, utilizando amplísima bibliografía, las relaciones 
de Unamuno con Portugal. A través de las obras y correspondencia del 
filósofo español estudia todo el proceso de captación del alma y el paisaje 
del país vecino. Cita entre los autores portugueses, presentes en Unamuno, 
a Antero de Quental, Joao de Deus, Camilo Castelo Branco, Oliveira Martins, 
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E!;a de Queirós, Laranjeira a los que analiza para eXiponer los puntos co-
munes con el escritor español. Como capitulo 'Preliminar ofrece una síntesis 
histórica de la lusofilia hispánica desde la Edad Media a la adualidad: -
C. Ba. • 
56313. HERRERA, ENRIQUE: Unamuno y su sociotogía det tenguaje. - «Lectura» 
(México), CLXI, núm. 2 (1 !}64) , 59-61. 
Breve comentario sobre el valor e im'Portancia que Unamuno dio al -len-
guaje. - R. C. 
5·6314. GARcfA BLANCO, MANUEL: Unamuno, traductor y amigo de José Lá-
zaro. - «(Revista de Occidente» (Madrid), n, 2." ép., núm. 19 (1964), 
97-120. 
Análisis de las traducciones que Unamuno realizó ,por encargo de José Lázaro 
Galdiano. - R. O. 
56315. REVES, ALFONSO: Mis relaciones con Unamuno. - «Horizontes» (Méxi-
co), núm. 35-W (1!}64), 20-21. 
. El autor se defiende de los ataques de R. S. O., y pone de relieve la amistad 
que ~e unió con Unamuno y la consideración que siempre le mostró éste. -
1. M. 
56316. SoPEÑA, FEDERICO: Las músicas de don Miguel de Unamuno. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), n, 2.a ép., núm. 19 (1964), 130-133. 
Notas sobre la actitud de Unamuno ante la música. - R. O. 
56317. SALCEDO, EMILIO: Cuando los pajaritos tienen atas. - «Revista de Oc-
cidente» (Madrid)" n, 2." ép., mím. 19 (1964>, 134-140, 2 láms. 
Notas sobre la afición de Unamuno a la cocotolog1a. - R. O. 
56318. Epístotario entre Unamuno y Ortega. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), n, 2." ép., núm. 19 (1964), 3-28, 2 láms. 
16 cartas cruzadas entre Ortega y Unamuno (1906-1923). sobre diversos temas 
y en un tono de .profunda amistad. - R. O. 
56319. UNAMUNO, MIGUEL: Carta inédita. - «Cuadernos» (París), núm. 91 
(1964), 32. 
Contiene jUicios sobre estilística castellana coetánea, respondiendo a una 
consulta de Mario Santa Cruz, de Barcelona, sobre cuál creía que era el 
mejor cronista periodístico español de la époea (1912). - A. B. G. 
56320. BLANCO AGUINAGA, CARLOS: Aspectos dialécticos de las «Tres navetas 
ejemptares». - «Revista de Occidente» (Madrid), n, 2." ép., núm. 19 
(1964), 51-70. 
Análisis de las tres novelas ejemplares de Unamuno, buscando en ellas una 
visión dialéctica de la existencia con influencias de Hegel. - R. O. 
506321. ROF CARBALW, JUAN: El erotismo en Unamuno. - «Revista de Occi-
dente» (Madrid>, n, 2." ép., núm. 19 (1964), 71-96. 
Estudio del tema a través de las novelas de Unamuno. - R. O. 
56322. SÁINZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS: Las ctaves líricas de Unamuno. -
«Punta Europa» (Madrid), IX, núm. 101 (1964), 15-21. 
Divagaciones en torno al tema. Las claves citadas serían el amor, la muerte 
y Dios. - J. L. M. 
Arte, música 
56323. PUERTO MEZQUITA, GONZALO: Et pin~or POTcar. Su vida y afanes. -
Prólogo de ÁNGEL SÁNCHEZ GOZALBO. - Sociedad Castellonense de Cul-
tura. - Castellón de la Plana, 1964. - 194 p. con láms. en negro y 
color (32 x 24) . 
. Detallada biografía de Juan Bautista Parear (Castellón, 1889) con amplias 
consideraciones sobre sus actividades como escultor, pintor y periodista, a'sí 
como sobre las relacionadas con las pinturas rupestres prehistóricas de la 
región levantina. - S. A. 
56324. GUANSÉ, DOMÉNEC: Maria VHa. - «Serra d'Or» (Montserrat), 2." época, 
VI, núm. 7 (1964), 46. 
Semblanza, con escasos datos, de esta actriz de la escena catalana. - L. B. 
56325. CORTÉS, JOAN: Vila-Puig (1890-1963). - «Riutort» (Sabadelll, lII, 
núm. 36-39 (1964), 165-228, con Hs. 
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Notas acerca de la personalidad del pintor Joan Vila-Puig (1890-1963), dis-
cípulo de Juan Vila Cinc,a. Datos sobre su formación en Barcelona y Madrid, 
y acerca de su obra, dedicada especialmente al paisaje de la comarca del 
Vallés. - S. A. 
Época de Alfonso 'XIII 
56326. HURTADO, AMADEu: Quaranta anys d'advocat. Historia del meu temps.-
Edicions Ariel. - Barcelona, 1964 - 2 vols.: 293 y 310 p. (20 x 14). 
250 ptas. 
Reedición, sin comentarios ni aditamentos, de la obra reseñada en IHE 
n.08 17226 y 31855. - J. Mr. 
56327. PÉREZ 1 BARÓ, ALBERT: El primer congrés de cooperatives (1913). -
«Sena d'Or» (Montserrat), 2.a epoca, VI, núm. 5 (1964), 19-21. 
Noticias y consideraciones referentes a este ·congreso organizado por la Cá-
mara Regional de Cooperativas de Cataluña y Baleares, con citas de la po-
nencia de Josep M. Tallada Relació de la cooperació obrera amb el moviment 
.sindical i amb l'emancipació dels obrers y comentarios de «El Socialista» y 
«La Publicidad». - L. B. 
56328. BALCELLS, ALBERT: El sindicalisme a Barcelona (1916-1923). - Editorial 
N ova Terra (CoHecció Sintesi). - Barcelona, 1965. - 180 p. (17 x 11). 
65 ptas. 
Documentada síntesis de la historia de estos 8 años de la Pre-Dictadura, en 
que las luchas sociales en Barcelona ,cobraron una virulencia inusitada. Arran-
cando en las repercusiones económico-sociales de la guerra europea, la ex-
pansión de las organizaciones obreras en estos años determinó una fuerte 
presión sobre los salarios hasta llegar el tope de la deflación de 1921. La falta 
de conexión entre los elementos obreros y los de la oposición poLitica, que 
,estuvo a punto de lograrse en 1917 (Asamblea de Par:amentarios. hueLga 
generaD, hizo fracasar, gracias a la habilidad del gobierno Dato-Sánchez-
.Guerra, esta interesante tentativa democratizante, a la par que empujaría a 
las masas obreras hacia el apoliticismo y a la acción directa. A partir de 1919 
(Congreso de Sans, Huelga de La Canadiense, <dock-out» patronal) la guerra 
social entre la C. N. T. Y la Federación Patronal, y entre la primera y los 
.llamados Sindicatos libres, ensangrentará las calles barcelonesas. Estudio es-
pecial del funcionamiento interno de los «Sindicatos únicos» y de la actividad 
organizadora de Salvador Seguí, asi como de los inicios del pistolerismo (pre-
decesor de la F. A.!.), que los líderes sindicalistas no lograron conjurar . 
.Actitud vacilante de los gobernadores monárquicos (contemporizadora en 
.Montañés, Amado y Bas; represiva en Salvatierra y Martínez-Anido) y reac-
ciones del catalanismo de derecha y de izquierda ante el alud sindical. El 
.autor, que ha utilizado una copiosa bibliog,rafía y fuentes coetáneas, princi-
palmente, ofrece interesantes datos sobre obreros sindicados, y huelgas y 
.atentados. Notas. - J. Mr 
56329. BENET, JOSEP: Fa cinquanta anys és constitu'ida la Mancomunitat Ca-
talana. - «Serra d'Or» (Montserrat), 2.a epoca, VI, núm. 5 (1964), 13-15 . 
.Articulo retrospectivo en torno a los antecedentes históricos y creación de la 
.Mancomunitat, con textos del primer discurso presidencial pronunciado por 
Enric Prat de la Riba. Juicio crítico de éste y de la obra realizada por la 
.Mancomunitat. - L. B . 
. 56330. Record de Pompeu Fabra. - «Tramontane» (Perpignan), XLVIII, 
núm. 473-474 (1964), 1-64, 14 figs. 
Número conmemorativo del cincuentenario de la publicación de las normas 
ortográficas catalanas. Los artículos más interesantes se reseñan aparte en 
IHE n.OS 56331-56333. - C. B . 
. 56331. CASACUBERTA, JOSEP MARIA DE: Parlament de ... - En «Record de Pom-
peu Fabra» UHE n.O 5.633(), 13-18. 
En recuerdo de Pompeu Fabra, J. M.a de Casacuberta evoca su gran obra 
lingüística y la de sus predecesores Ballot, Aguiló y algunos del Rosellón para 
depurar la lengua catalana con una vuelta a las formas medievales y dialec-
tales. - C. B. 
56332. GUITER, ENRIC: Parlament de ... - En «Record de po,IIltP,eu Fabra» (mE 
n.O 563W), 1'9-22. 
'Conferencia de E. Guiter, en la que hace resaltar la influencia de Pompeu 
Fabra en el Rosellón y Conflent, con la situación anterior a la publicación de 
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las Normes, las r€acciones contrarias a esta obra y también las favorables. -
C. B. 
&6333. MIRACLE, JosEP: Parlament de ... - En «Record de' Pompeu Fabra» 
(IHE n.O 5-633.0), 25-32. 
Conferencia de J. Mirac1e, colaborador y biógrafo de Pompeu Fabra, d€ 
quien hace una breve semblanza con las circunstancias más destacadas de su . 
vida, decisivas para llevar a cabo la gran obra de la fijación de la lengua 
catalana. - C. B. 
56334. BARBARÁ, ESTHER: Sensación y emoción en la prosa de Gabriel Miró.-
({Revista de la Universidad d€ M.adrid», XI, núm. 44 (1902), 620-622. 
Resumen de tesis doctoral sobre la aportación del mundo exterior en la crea-
ción artística de Miró. - C. B. 
5633'5. VIDAL ISERN, JosÉ: Miguel de los Santos Olivero - «Revista de Occi-
. dente» (Madrid), n, 2.a ép., núm. 20 (10041), 240-244. 
Notas en torno a la vida y la obra de este periodista mallorquín (l864-192()).-
R. O. 
516336. FRANCO, JEAN: The concept of time in «El Ruedo Ibérico». - «BuHetin 
of Hispanic Studies» (LiverpooD, XXXIX (1962), 177-187. 
Estudio del concepto de tiempo en Valle-Inc1án ,basado en análisis de textos 
de sus obras. Se estima que El ruedo ibérico se estructura a través de situa-
ciones que se rela·cionan de una manera concéntrica y no lineal, según una 
cronolo.gía normal. Ob€deciendo ello a la idea del tiempo que su autor man-
tiene, como mínimo, de 1916 a 1931. - R. S.' 
56337. VOLTES Bou, PEDRO: La vida barcelonesa durante el primer cuarto de 
siglo. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 53 (1964), 10-14, 12 ils. 
Visión VUlgarizadora de la Barcelona de principios de ·siglo. - V. M. 
5633'8. MONTAÑÉS, CARLOS E.: La transformación industrial de Barcelona a 
principios de siglo. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 53 (l9U4) , 15-19, 
5 Hs. 
Da noticia sobre el desarrollo hidroeléctrioo e industrial de la Ciudad Condal 
en el .primer cuarto de siglo. - V. M. 
Desde 1931 
56339. ALVAREZ DEL VAYO, JULIO: Les batailles de la liberté (mémoires d'un 
optimisme). - Traduit 'pa-r FANCHITA GONZÁLEZ. - Fran!;ois Mas,pero 
(Cahiers libr€s n,O '50-51), - París, 1963, - 313 p. (21 x 14,5). 
Autobio,g'rafía del conocido político de la izquierda marxista española. Aporta 
datos de interés a través de sus actividades periodísticas, sobre la situación 
de los partidos socialistas en la Europa de la primera guerra mundial. Para 
la historia del período republicano en España son a·provechabl€s las páginas 
dedicadas a su actuación entre los conspirado·res de 1930-1931, y luego en 
el momento revolucionario de 1934 y en la etapa decisiva del Frent€ Popular. 
Los capítulos relativos a la guerra civil, si en alguno-s aspectos aclaran o 
precisan episodios de primer plano., vividos por el autor como figura des-
taca,da del Gobierno, en otros tienen un carácter puramente propagandístico 
y exalta torio. que enmascara por completo muchas realidades lamentables 
de la revolución en la zona republicana, aparte su propia significación pro-
comunista, denunciada ásperamente por Largo caballero en sus Memorias 
y motivo de fricción entre Alvarez y sus oorreligionarios -Largo y Prieto-. 
El «optimismo» a que alude el subtitulo está patente en esa especie de trans-
figu·ración de los hechos que el autor realiza con un d€sparpajo desooncer-
tanteo - C. S. S. 
56340. SEDWICK, FRANK: The Tragedy of Manuel Azaña, and the Fate oi the 
Spanish Republic. - Prólogo de SALVADOR DE MADARIAGA. - Ohio State 
University Press. - Columbus, 19·63. - XVII + 296 p. (21 x 15). 6,25 dó-
lares. 
Excelente semblanza biográfica -la primera que se intenta con base biblio-
gráfica y docum€ntal y .criterio objetivo- del que fue presidente de la II Re-
pública Española. Sedwick ha acudido a todas las fuentes asequibles, €mpe-
zando 'por lo.S familiares más allegados d€ Azaña, 'cuyas aclaraciones han 
resultado preciosas. Su interésco.ncreto por la pe-rsonalidad humana e intelec-
tual del presidente le hace dedi·ca·r especial atención a su obra escrita, mi-
nuciosamente analizada en estas páginas, tanto en su aspecto literario como 
en él doctrinal o ideológico, y a su b¡'ografJa que pudiéramos llamar privada. 
8 • IHE • XI (1965) 
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En 'cambio, renuncia el autor a un estudio sistemático de las situaciones 
políticas y de las gestiones de gobierno de Azaña; durante toda la etapa 
republicana prefiere seguir su actuación a través de sus formulaciones en 
discursos o intervenciones parlamentarias, bien seleccionadas, desde luego, 
!para seguir la evolución del régimen y sus peripecias. Algún aspecto de la 
biografía resul.ta discutible, como el escepticismo del autor ante la conver-
sión religiosa del presidente, no bien entendida por aquél a nuestro juicio. 
En apéndice figuran dos cartas inéditas, de Ángel Ossorio y el propio Aza-
ña, en torno a la ¡prisión del segundo en octubre-noviembre de 1934. Biblio-
grafía de Azaña, y extensa selección de libros sobre el personaje. la 
República y la ,guerra. índice de nombres y temas. - C. S. S. • 
516341. CHASTENET, JACQUES: Histoire de la Troisieme Republique. - V: Dé-
clin de la Troisieme. 1931-1938. - Ed. Haohette. - Paris, 1962. - 602 
páginas (22 x 14). 
Interesa a la Historia de España el capítulo IX, en el que se e~pone la pos-
tura del gabinete Blum <1936-1937) ante la guerra civil española (p. 158-166) 
Y las reacciones de la opinión. Léon Blum permitió solapadamente el envío 
de material bélico a la España republicana a través del territorio francés, de 
lo que se aprovechó la U. R. S. S. expresamente para comprometer a Fran-
cia ante las potencias del Eje. Notas al final de cada capitulo e indice ono-
mástico. - J. Mr. 
56342. Uoeuvre de Léon Blum. Du 6 février 1934 au Front Populaire-Les 
¡ois sociales de 1936-La guerre d'Espagne. - 1934-1937. - Prólogo de 
ROBERT BLUM. - Editions ALbin Michel. - París, 1964. - 500 p., 1 lá-
mina (22 x 14). . 
Recopilación seriada y cronológica de los diversos escritos periodísticos y 
discursos parlamentarios de este político socialista francés (t 1950), precisa-
mente en el período crítico de su vida, en que estuvo a la cabeza del go-
bierno de Francia <1936-1937). Interesa sobre todo a la Historia de España 
la postura de Léon Blum ante la guerra civil y su patrocinio de la política 
de no intervención. Según él esta política fue una tentativa para salvar la 
República española, preservando a la vez la paz europea, ya que una inter-
vención armada hubiera enfrentado a Francia con las potencias nazi-fascistas, 
sin recibir el apoyo de las democracias occidentales, aparte la posibilidad de 
suscitar en la misma Francía un ambiente pro.penso a una sublevación mi-
litar. Notas. índice onomástico. - .l. Mr. 
56343. LUNN, ARNoLD: British reactions to the Spanish Civil War. - «The 
Monthll (London), XXX, núm. 3 (1963), 145-151. 
Crítica de la obra de WATKINS, K. W.: Britain Divided: The effect of the 
Spanish Civil War on British Political Opinion. (Nelson. Londres, 1963). Le 
concede autoridad en lo que toca a Inglaterra, le declara mal informado por 
10 que respecta a la misma guerra civil. Aduce algunos casos concretos.-
A. B. 
56344. CALLE.TA, JUAN JosÉ: Yagii.e. Un corazón al rojo. - Supervisión mili-
tar de JUAN VICENTE IZQUIERDO. Prólogo de fray JUSTO PÉREZ DE UR-
BEL. - Editorial Juventud, S. A. - Barcelona, 1963. - 239 p. (22 x 14). 
Biografía de carácter apologético. Aunque sin un despliegue de a.parato 
crítico, el trabajo se basa en fuentes muy directas -empezando por la pro-
¡pia familia del general-o Hubiera sido de desear, sin embar.go, una mayor 
amplitud para el capítulo XI -papel de Yagüe en la preparación y estallido 
del alzamiento-, sobre todo teniendo en cuenta que el autor ha podido 
utilizar las Memorias inédttas del general Merino, delegado del Movimiento 
en Ceuta. No se evita en el texto el espinoso tema de la represión de Bada-
joz; pero queda ésta reducida en sus proporciones y se desmienten las ver-
siones sensacionalistas, de elaboración tardia, según el autor. El libro presta 
interés fundamentalmente a las operaciones militares durante la guerra; 
otros aspectos de la personalidad o de la biografía de Yagüe quedan muy 
en segundo plano, aunque se subraya su generosidad y humanitarismo. -
c.. S. S. 
56345. GARCÍA DURÁN, JUAN: Bibtiography of the Spanish Civil War. - Bi-
bliografía de la Guerra Civil Española. - Bibliographie de la Guerre 
Civile Espagnole. -1936-1939. -Instituto de Historia de la Guer-ra Ci-
vil Española, 1. - Editorial El Siglo Ilustrado. - Montevideo, 1964.-
559 p. (24 x 17). 
Catálogo que cubre el propósito de servir de fuente de información no sól<? 
sobre la guerra propiamente dicha, sino también sobre sus antecedentes poli-
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ticos, sociales, económicos e ideológicos y sobre sus consecuencias, superando 
a todos los repertorios aparecidos hasta la fecha. Agrupados en diversos 
a,partados -que se suceden en forma un tanto arbitraria- y alfabetizados 
por el nombre de los autores, con arreglo al sistema internacional de la 
UNESCO, se incluyen 6248 titulos. Hubiera sido deseable introducir un 
cierto criterio clasificador, que subrayase los trabajos verdaderamente impor-
tantes, o una matización respecto a la posición ideológica de sus autores. De 
todas formas, y pese a defectos que siempre son inevitables, esta publicación 
constituye un instrumento bibliográfico orientador de notoria importancia.-
C. S. S. } 
56346. Bibliographie marxistischer Zeitschrijtenliteratur zur internationalen 
Arbeiterbewegung (1964/Ill). - «Beitrage zur Geschichte der Deutchen 
Arbeiterbewegung» (Berlín), VII, núm. 1 (1965), 1'50-l'70. 
Contiene las siguientes referencias acerca de España: Deberes de los comités 
del Partido hacia la juventud comunista, Declaraciones del partido Comu-
nista de España, Asturias marca nuevamente el camino por las libertades y 
derechos democráticos, publicados en «Boletín de Información» (Praga), nú-
mero 10 (I964).-A. B. G. 
56347. DÍAz DE VILLEGAS [y BUSTAMANTE], JosÉ: Nuestra Cruzada no fue, ja-
más, una guerra civil. - «Guión)) (Madrid), núm. 266 (1964), 25-29. 
Ataque apasionado a la denominación de aguerra civil» aplicada a la guerra 
española de 1936-1939, cuyo desencadenamiento el autor intenta presentar 
como un avance a la revolución comunista, totalmente diri'gida desde Moscú, 
que se hahia de produdr el 1 de agosto de 1936.-1. M. 
56348. CASTELLANOS OSA, NICOLÁS: La guerre civil d'Espagne. - «-Religión y 
Cultura» (Madrid), IX, núm. 34 09(4), 200-295. 
Comentario a la obra de GEORGES Roux: La guerre civil d'Espagne <IHE nú-
mero 4'9640). - V. M. 
56349. Río CISNEROS, AGUSTÍN; Y PAVÓN PEREYRA, ENRIQUE: Los procesos de 
José Antonio. - Prólogo de AGusTÍN DEL Río CISNEROS. - Ediciones 
del Movimiento. - Madrid, 1963. - xxrv+426 p., 22 lams. (23 x 10), 
l'OO ptas. 
Exposición de los ocho procesos que fueron incoados contra José Antonio 
Primo de Rivera durante el año 1936, en el último de los cuales fue conde-
nado a muerte por rebelión militar. Completan el libro diez apéndices docu-
mentales sobre aspectos diversos de la estancia en prisión y fusilamiento del 
jefe falangista español y una cronolo~a de las acciones legales y violentas 
realizadas contra F. E. y sus militantes desde octU!bre de 1933 hasta noviembre 
de 1936. Bibliografía. -1. M. } 
56350. RENoux, JEAN-ANDRÉ: Agent secret de la 3" République en Espagne.-
Éditions France-Empire. - París, 1963. - 314,p. (20 x 13). 
Narración de las actividades clandestinas del autor, miembro del Deuxieme 
Bureau francés, en territorio español (País Vasco y Cataluña) durante la 
guerra civil de 1936-1939, en <busca de información sobre los nUevos inge-
nios bélicos que se estaban utilizando en ella, en especial sobre los cañones 
antiaéreos D. C. A. usados ,por las tropas del general Franco. Se afirma la 
total veracidad de los hechos relatados, aunque los nombres de los perso-
najes han sido modificados. - l. M. 
516351. LrSTER, ENRIKE: Protiv jalsificatsii nekotorikh voprosov natsiona~'no­
revoliutsionnoi voiny v Ispanii. [Ante la falsificación de varias cues-
tiones sobre la historia de la guerra revolucionaria nacional en Es-
pañal.-«Novaia i Noveishaia Istoriia», (Moscú), núm. 4 (1961), 3-17. 
Protesta ante los esfuerzos de los hístoriado'res españoles por ocultar que la 
victoria de Franco fue debida a la intervención germanoitaliana y no al 
a,poyo de todo el ejército y casi toda la población es,pañola, pretendiendo que 
las victorias republicanas fueron debidas al esfuerzo de las Brigadas Interna-
cionales, cuyos contingentes exageran dichos historiadores. - E. B. RICHARDS. 
<R. A., X, 209&>. 
W362. O'FARELL: El sitio del Alcázar. - «Ejército» (Madrid), núm. 299 <l9M), 
55-60. 
Reproducción del artículo publicado en la revísta irlandesa «An Consantoir» 
y traducido al español por Waldo Leiros Freine. Es una narración cronoló-
gica y elogiosa de la defensa del Alcázar de Toledo ante las tro'pas republi-
canas en 1936 (18 de julio-27 septiembre). El traductor, en una nota final, 
rectifica algunas ligeras inexactitudes contenidas en el trabajo. - l. M. 
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5,63153. MARTÍNEZ BANDE, JosÉ MANUEL: Para una historia de la Guerra de 
Liberación. La ofensiva roja sobre Zaragoza (24 agosto 1937). -
«Ejército» (Madrid), núm. 294 (1964), 33-44. 
Análisis de la gran ofensiva de los Ejércitos de la España Republicana en el 
frente de Arag'ón, del 24 al 30 de agosto de 1937, conocida también con 
el nombre de Batalla de Belchite. Varios mapas ayudan a situar los he'Chos 
y los movimientos de los diversos Cuerpos. - 1. M. 
56354. MARTÍNEZ BANDE, JosÉ MANUEL: Para una historia de la Guerra de 
Liberación. La Ofensiva roja sobre Zaragoza (Il). - «Ejército» (Ma-
drid), núm. 296 (1964), 31-4'0. 
Continuación del a'rtkulo reseñado en lHE n.O 5ü353. Se resumen los movi-
mientos y acciones del asedio y toma de Belchite por los ejérc'tos republica-
nos (21& de agosto a & de septiembre de 1937 y de la contraofensiva de las 
hopas nacionaLes (30 de agosto a 28 de septiembre). Tres mapas reflejan el 
teatro de las operaciones y la situación y movimientos de los diversos Cuer-
pos.-1. M. 
5,&35'5. MARTÍNEZ BANDE, JosÉ MANUEL: La ofensiva sobre Zaragoza (JII). -
«Ejército» (Madrid), núm. 299 (1964), 15-24. 
última parte del artículo ya res,eñado en lHE n.OS 5ü,35·3 y '56354 relativo a la 
ofensiva de las tropas repwbli'Canas sobre Zaragoza. Com,prende las postreras 
fases de esta ofensiva entre el 21 de septiembre de 1937 y el 11 de noviembre 
del mismo año, fecha de su definitiva paralización. - 1. M. 
5,6356. REYES MATEO, ANTONIO: Uno de octubre de 1964. - ¡¡Guión» (Madrid), 
número 271 (1964), 11-14. 
Breve semblanza biográfica, a través de 16 fechas, de Francisco Franco, jefe 
del Estado español. Bibliografía. - l. M. 
56357. REYES MATEO, ANTONIO: Uno de octubre de 1964. - «iEjér.cito» (Ma-
drid), núm. 2'98 (19Q4), 4'5-48. 
Reedición del artículo reseñado en lHE n.O 56356. - 1. M. 
56358. DÍAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMANTE, JoSÉ: Cinco lustros de paz. - «Guión» 
(Madrid), núm. 263 (19{)4), 3-13. 
Rápida y parcial visión de las causas que ·provocaron la aparición del régimen 
del general Franco e inventario de las realizaciones agrícolas e industria-
les del mismo, así como de la labor realizada en tierras africanas. Se señalan 
finalmente los objetivos que se ha propuesto alcanzar el 1 Plan de Desarrollo 
Económico y Social español. - 1. M. 
56359. Los planes militares de Hitler sobre España en 1942-43. - «Ejército» 
(Madrid), núm. 299 (1964), 37-40. 
Traducción y adaptación de un articulo a,parecido en la pUblicación norte-
americana «Military Review>J, realizadas por Gonzalo de Benito de Sola. El 
texto es una noticia de las dos operaciones de ocupación de España que Hitler 
planeó en 1942 para evitar la invasión de la Península por los aliados: la 
¡¡llona» y la «Gisela». Ninguno de los dos p:anes tuvo aplicación, siendo en 
1943 sustituido el último de ellos por el «Nuremberg», que consistía simple-
mente en la defensa de los Pirineos. - 1. M. 
56360. Veinticinco años del ejército español, l. - «Ejército» (Madrid), nú-
mero 2,94 (1964), 2'5-32. 
Noticia de las diversas reorganizaciones que, a partir de 193'9, se han operado en nuestro Ejército y Academias y Escuelas Militares, así como de los obje-
tivos de las mismas. - 1. M. 
56361. Veinticinco años del ejército español, II. - «Ejército» (Madrid), nú-
mero 296 (1964), 19-22. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 5e3'60. Se relacionan los méto-
dos utilizados en España en el período 1939-1964 para la instrucción militar 
de la tropa. Asimismo se enumeran los casos en que el Ejército se ha movili-
zado para tomar parte en alguna acción bélica. - 1. M. 
56362. Veinticinco años del ejército español, JII. - «Ejército» (Madrid>, nú-
mero 297 (1964), 39-42. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 56361. Somera noticia de algu-
nas de las reformas operadas en el período 1939-1964 en las industrias mili-
tares o militarizadas, en el Servicio MiHtar de Construcciones y en el de 
Puentes y Caminos. - 1. M. 
56363. Veinticinco años del ejército español, IV. - «Ejército» (Madrid), nú-
mero 298 (1964), 7-12. 
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Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 56362. Resume la educación 
del soldado y las actividades desarrolladas en las escuelas de formación pro-
fesional de especialistas en el período 1939-1964. -1. M. 
56364. Veinticinco años deL ejército españoL - «Guión» (Mad,rid), núm. 266 
(1964), 8-15. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 563BO. -1. M. 
563.65. THOMAS, HUGH, e redazione di LIFE: Spagna. - Traduzione dall'inglese 
di ANNAMARIA VALENTE e ADELANNA CRIPPA. - Arnoldo Mondadori Edi-
toreo - Milano, 1964. - 160 p., numero·sas ilustraciones, mapas en 
las guardas (27,5 x 21). 20QO liras. 
Versión italiana de la obra reseñada en IHE n.O 54482. Las ilustra'Ciones, 
convencionalmente seleccionadas, contribuyen a formar una visión muy par-
cial de la España de hoy. En apéndice, listas cronológicas de datos históricos 
y personalidades de la cultura española, con ausencias notables. Bibliogra-
fía. Índice analítico. - A. G. 
&6366. RIDRUEJO, DIONISIO: Escrito en España. - Editorial Losada. - (Co-
lección «Cristal del Tiempo»)). - Buenos Aires, '1004. - 380 p. 
(20x 14). ' 
Con el mismo esquema y contenido de la primera edición (1962), reseñada 
en IHE n.O ,48416. Se han retocado algunas redacciones y se ha subdividido 
la segunda parte en 2.a y 3.a partes, tituladas «El revés del tapiz» (un crudo 
examen de la política de posguerra) y «Caminos de salida» (un análisis de 
la oposición antifranquista y de su evolución). A lo largo de tod<l el texto 
se han añadido 29 notas de pie de página, que constituyen una puesta al 
dia -1963- de problemas aludidos o analizados. La impresión, plagada de 
erratas.- J. Mz. 
56367. C<lLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante Los meses de junio y julio de 1964. - «Revista de Política 
Internacional» (Madrid), núm. 74 (1!}64) , 167-180. . 
Noticia de los hechos internacionales más importantes que afectan a España, 
acaecidos en junio y julio de 19.64, con exclusión de aquéllos abiertamente 
contrarios a su sistema de gobierno. - 1. M. 
516368. ARANGUREN, JoSÉ LUIS L.: Spanien und Europa. - «Dokumente» 
(K61n), XX, núm. 3 (1964), 192-200. 
Consideraciones ideológicas sobre ,lo que l<ls es.pañoles esperan ,de Europa: 
en particular la solución a sus propias dificultades, en general la liberación 
del individualismo y despotismo. España, a su vez, puede ayudar a Europa 
a impedir que su bienestar material no repercuta en la pérdida de ,su liber-
tad espiritual. - A. B. 
Demografía 
&6369. BAsABE S. r., JosÉ MARÍA: Estudio del crecimiento en hijos de emigra-
dos sudorientales a BarceLona. - «Miscellanea Barcinonensi'<l» (Barce-
lona), IV, núm. 9 (1ge5), 41-72. 
Parte final de un interesante ensayo antropológico, publicado en sucesivas 
entregas en los números 1 al 9 de dicha revista. Se compara el deoorrollo 
corporal de un grupo de 334 muchachos de 13 a 18 años nacidos en barracas 
y realquilados, hijos de emigrados murcianos, ,con el de otro de 300 muchachos 
residentes en los pueblos de donde provienen los padres de los anteriores y 
pertenecientes a la misma clase social. Se deduce que la altura media de 
los hijos de emigrados viviendo en Barcelona es inferior a la de los segun-
dos y que la aparición de la pubertad es también má·s iardía en los ¡primeros 
'que en los murcianos autóctonos. Completan e ilustran el concienzudo estu-
dio 6'5 gráficos y figuras y copiosa bibliografía. - A. B. G. 
56370. BAR CELÓ y PONS, BARTOLOMÉ: Estructura de la población del Munici-
pio de Ibiza en 1960. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Palma de Mallorca», LXVI, núm. 644-6415 
(1964). 225-250. 
Anticipo de un análisis de la evolución de la población ibicenca a través de 
los censos municipales de 1930, 1960 -que es la parte correspondiente a este 
artículo- y 19&5, examinando la transformación operada por el fenómeno 
turístico. Contiene una pi1rámide de población, gráficos de la distribución, 
por barrios, de la pobladón de la ciudad de Ibiza y otros gráficos y estadís-
ticas.-A. B. G. 
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56371. Cómo está resolviendo España el problema de la vivienda. - IIEjér-
cito·» (Madrid), núm. 294 (964), 45-50. 
Resumen de la'5 actividades realizadas por el Instituto Nacional de la Vi-
vienda, desde su .creación el 19 de abril de 1939 hasta la actualidad. - l. M. 
5·6372. Cómo está resolviendo España el problema de la vivienda. - «Guión» 
(Madrid), núm. 266 (1964), 16-20. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.o 56371. - 1. M. 
56373. BOHIGAS, ORIOL: «Regional Planning» a Catalunya. - «Serra d'Or» 
(Montserrat), 2 .. a epoca, VI, núm. 5 (1964), 29-30. 
Datos referentes a este anteproyecto fijado por la Generalitat en 1931 y ex-
traídos del documento Generalitat de Catalunya. El pla de distribució en 
zones del territori cata Id (Regional Planning). Examen preliminar i solucions 
provisionals. Estudis fets segons decret del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya per Nicolau M. Rubió i Tudurí, arquitecte, amb la coblaboració de 
Santiago Rubió i Tuduri, enginyer. (Barcelona, 1932). - L. B. 
56374. GIRAL, EUGENI: La població i l'economia de Vilanova i la Geltr"Ú. -
«Serra d'Or» (Montserrat), 2.& epoca, VI, núm. 7 (1964), 20-21. 
Comentarios sobre dos -artículos aparecidos en el semanario «Villanueva y 
Geltrú»: El análisis demográfico de Villanueva y Geltr"Ú (diciembre de 1963) 
y La industria vilanovesa ante el futuro (noviembre de 1963). Cf. !HE núme-
ro 56236. - L. B. 
56375. GENC [Grupo de Estudios Económicos]: Planificación 11 desarrollo. 
(Introducción al primer Plan español). - Editorial Nova Terra. -Hos-
pitalet (Barcelona), 1964. - 222 p. (17 x 11,5). 
El presente trabajo, realizado por L. Benería de Surkin, J. M. Bricall, J. Gri-
foIl y A. Sauri, consta de tres partes. En las dos primeras se estudia la pla-
nificación económica en general y la indicativa en particular. En la tercera 
y última (143-222) se comenta concretamente el I Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social español, exponiéndose las dificultades y -puntos débiles del 
mismo y sentando las bases para su comprensión para la emisión de un juido 
critico por parte del lector. Se analiza la elaboración del Plan, sus objetivos 
generales, sectoriales y regionales, así como las medidas requeridas para su 
ejecución y los procedimientos de financiación. - l. M. 
56376. MARAGALL, PASCUAL: El desarrollismo. - «PromoSll (Barcelona), nú-
mero 26 (1964), 18-22. 
Enumeración de las estructuras sociales y económicas que el 1 Plan de Desa-
rrono Económico y Social español habrá de mantener y aquellas que habrán 
de ser sacrificadas para lograr el éxito. Por este procedimiento, pone al des-
cubierto los .grupos sodales a quienes perjUdica el Plan (pequeños empre-
sarios y obreros), y aquellos a quienes beneficia (administración, grupos fi-
nancieros y grandes industriales) y oómo éstos son precisamente los que cons-
tituyen el grupo ideológico «desarrollista» o con «la mística del desarrollo».-
l. M. 
56377. PÉREZ DE AYALA, JosÉ LUIS: El Plan de Desarrollo Económico 11 So-
cial (1964-1967). - «Boletín del Centro de Estudios Sociales de la 
SantJa Cruz del Valle de los Caídos» (Madrid), núm. 1 (1964), 13-41. 
Resumen del contenido y características del I Plan de Desarrollo Económico 
y Soeial de España. - l. M. 
5637-8. Ros, JACINTO: El Plan, sin plan de financiación. - «PromoSll (Barce-
lona), núm. 26 (1964), 40-42. 
Crítica del I Plan de Desarrollo Económico y Social español por no contener 
una planificación financiera, lo que, según el autor, podr'ía hacer fracasar 
su ya poco presumible eficacia. - 1. M. 
56379. España 1964. Realidades 11 perspectivas del Desarrollo Económico.-
Numero monográfico de «Arbor» (Madrid), LVIII, núm. 219 (1964), 
252 p. 
12 artículos sO'bre el tema clasificados en tres grupos : planteamiento cultu-
ral, social y económico. - R. O. 
56380. FITZPATRICK S. 1., ROBERTO J.: Prosperidad económica de España. -
Traducción de JAVIER Cro Roo. - ,Hechos y Dichos» (Zaragoza), nú-
mero 350 (1965), 163-158.. 
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Traducdón del artícUlo aparecido en la revista «América», 27 de noviembre 
de 1964.-N. C. 
5-63J81. CASTELLANO, PABLO: La integración de España en el Mercado Común 
Europeo. - «Lectura» (México), CLVII, núm. 4 (1964), 123-127. 
Consideraciones sobre ventaj>as y dificultades de una posible entrada de Es-
paña en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. - R. C. 
56382. SOBREQUÉS 1 VmAL, SANTIAGO: La distribució de la terra al Principat 
de Catalunya. - «Sena d'Or» (MontseI'I'at), 2.a epoca, VI, núm. 7 
(1964), 17-18. 
Observ>aciones sobre la estructuración de la propiedad agraria en Cataluña, 
según los datos ofrecidos por la segunda .parte del Primer Censo Agrario de 
España. Año 1962. - L. B. 
00383. Noticia económica del valle medio del Ebro. - «Información Comer-
cial Española» (Madrid), núm. 373 09.64), 224 p. 
Extenso trabajo sobre la ec.onomía del valle medio del Ebro -Navarra, Lo-
groño, Zaragoza, Huesca y Teruel- realizado por el Seminario de Geogra-
fía de la Universidad de Zaragoza dirigido por .r. M. Casas-Torres. Contiene 
trabajos de síntesis y divulgación con materiales de pr1mera mano sobre su 
entidad como región geográfica (J. M. Casas-Torres), la agricultura (J. M. 
Casas-Torres y A. Floristán), l.oS recursos energéticos (S. Mansúa), l.oS 
transportes (S. Mansúa), la ec.on.omía f.orestal (F. J. Fanlo), la .ganadería 
(l. Zaragoza), el regadíO (A. Higueras), la viticultura (M. Ferrer Regales), 
las industrias agropecuarias (M. Ferrer Regales), la industria siderometalúr-
gica (J. G. Mercada!), la agricultura de la provincia de Zaragoza (M. Marin 
Ca·ntalapiedra), el régimen fiscal navarr.o (F. J. SaraleguD, el análisis socioló-
gico de Belm.onte (C. Lisón T.olosana) y la evolución industrial de M.onzón 
(J. M. Casas-Torres), de Sabiñáni,go (J:. M. Casas-Torres) y de Zaragoza 
(F. Fernández). - E. Ll. M. 
56384. NEBOT RUBIO, A.: Los problemas remolacheros: superficie cultivada ti 
precios. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm.. 73 <1964>, 
{)-20. 
Comparación de la superficie destinada en España al cultivo de la remolacha 
azucarera y de sus precios con otros prOductos (patata, trigo, cebada, centeno 
y avena). Se recogen los datos de las campañas comprendídas entre la de 1958-
19159 Y la de 1962-1963. Cuadros estadísticos y .gráficos. - l. M. 
56386. GRLJALBA TORRES, M.: Zaragoza, la provincia más azucarera de Espa-
ña. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 73 (964), 21-27, 
Estudio de las zonas de cultivo de la remolacha azucarera en Zaragoza y de 
su peso absoluto dentro de la prOducción nacional, así como de su importancia 
dentro de la renta provincial total e industrial. Se recogen datos desde la 
campaña 1952-53 hasta la de 1002-63. Cuadros estadísticos y gráficos. - 1. M. 
5a386. ALCARAZ LUNA, MANUEL: Ligera disminución en la producción de plá-
tano canario. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 75 
(19'64), 3-12. 
Breves comentarios a la lLgera disminución en la producción de plátanos en 
las islas Canarias en 1963 y repercusiones en los mercados interior y exterior. 
Cuadros e9tadísticos, entre los que destaca el número 3 referente a la expor-
tación del plátano canario, en tonela·das, por ~ises de destino y meses a lo 
largo de 1962 y 1963. - l. M. 
56387. GONZÁLEZ GALIN»O, ANTONIO: Actividades de la Organización Sindical 
Agraria. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 76 (1964), 
2-8. 
Balance encomiástico de las actividades desplegadas por la Organización Sin-
dical Agraria en 1963. Se inCluye un organigrama de la misma. Cuadros esta-
dísticos. - l. M. 
56388. CrLLERUELO SÁNCHEZ, LUIS: Exportación de vinos y licores. - «Revista 
Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 76 (1964), 9-15. 
Análisis. de las exportaciones de vinos y licores españoles en 1963. Se aprecia 
un aumento considerable de las mismas, que iguala con el año anterior a la 
guerra civil de 1936-193'9. Ouadros estadísticos. - l. M. 
56389, SÁNCHEZ RAMOS, JULIÁN: La pesca de gran altura, causa principal del 
aumento de la producción pesquera en 1963. - «Revista Sindical de 
Estadística» (Madrid), núm. 74 (1964), 16-29. 
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Resumen del año pesquero mundial y español en 1963. Se analiza la políti<:a 
pesquera nacional y la producción nacional, atribuyéndose el aumento de la 
misma al incremento de la pesca de gran altura y de la producción de mo:Uscos 
de yacimientos naturales. Cuadros estadisticos por especies y por ¡provincias 
y ,gráficos. - 1. M. 
56390. MIQUEL, ARMANDO DE; Y JUAN J. LrNZ: Características estructurales de 
las empresas españolas: tecnificación y burocracia. I-IV. - «Revista 
del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo» (Madrid), nú-
mero 94 (1964), 1-11; núm. 905 (1964), 97-104; núm. 96 (1964), 193-20&; 
número 97 (1964), 289-2,96. 
Interesante estudio, fragmento del libro inédito «El empresario español como 
factor humano en el desarrollo económico», sobre la estructura de la empresa 
española, que aparece dividido a lo largo de cuatro números consecutivos de 
la revista. Se analiza la localización geográfica de las empresas y el método 
utilizado para la determinación de su tamaño (1), el personal empleado en 
ellas (ID, la proporción de técnicos existentes (lID y las características de los 
grupos directivos (IV). La investigación se limita a 13 provincias: Guipúzcoa, 
Vizcaya, Asturias, La Coruña, Pontevedra, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Alicante, 
Valencia, Barcelona, Madrid y Zaragoza. - l. M. 
50391. GARCÍA LOZANO, ÁNGEL E.: Más de 4Q0.000 empresas y de cuatro millo-
nes de trabajadores afiliados al Mutualismo Laboral. - «Revista Sin-
dical de Estadistica» (Madrid), núm. 75 (1'964), 49-78. 
Breve exposición de los antecedentes y evolución del Mutualismo Laboral en 
España y comentarios a varios cuadros estadísticos referentes a la provincia 
de Madrid. - 1. M. 
56392. SÁNCHEz ALBEROLA, JosÉ: Más de 108.000 demandas de conciliación pre-
sentadas a la Organización Sindical en 1963. - «Revista Sindical de 
Estadisticml (Madrid), núm. 76 (1%4), 52-06. 
Series estadísticas sobre los actos de conciliación de los conflictos laborales 
que han tenido lugar en España en 1963. Se destaca que el 70,6 % dé los casos 
se resolvieron con la avenencia entre ambas 'partes. Gráficos. - l. M. 
563903. BORDAS MuÑoz, TOMÁS: Los accidentes de trabajo en España. - «Re-
vista Sindical de Estadistica» (Madrid), núm. 73 (1964), 68-72. 
Comentarios sobre los accidentes de tra'bajo en España en el períodO 195'8-
1962 y sus causas, y noticia de la labor realizada por la Obra' Sindical «Pre-
visión Sociahl. Cuadros estadisticos y gráficos. - 1. M. 
50394. NAVARRO PÉREZ, DIEGo: Ausencias al trabajo en las minas de carbón.-
«Revista Sindical de Estadistica» (Madrid), núm. 7'6 (1964), 16-31. 
Comentarios' sobre las jornadas de trabajo perdidas por causas voluntarias o 
involuntarias en las minas de antracita, hulla y lignito de España durante 
los años 1001, 1002 y 1003. Cuadros estadísticos. - l. M. 
56395. LIZCANO PELLÓN, MANUEL; COUCEIRO NÚÑEZ, ENRIQUE; Y PERNAU LLIMÓS, 
JOSÉ: Encuesta a las cooperativas obreras industriales madrileñas. -
«Boletín del Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle 
de los Caídos» (Madrid), núm. 1 (1964), 43-56. 
PU!blicación de un resumen de los resultados de una encuesta realizada entre 
los miembros de ocho cooperativas industriales de Madrid, ,precedida de unos 
breves comentarios. La encuesta tiende a conocer los datos personales de los 
afiliados, su grado de conciencia, formación y vida cooperativa, la producti-
vidad y ambiente laboral de las entidades y las actitudes de sus miembros 
sdbre el rendimiento de las mismas. - l. M. 
&6396. LACAL GARcíA, MANUEL: La producción de huevos en una encrucijada.-
«Revista Sindícal de Estadistica» (Madrid), núm. 74 (1964),9-15. 
Producción, consumo y exportación de los huevos en España de 1950 a 1962.-
1. M. 
56397. COLA ALBERICH, JULIO: Estructura de la industria papelera. - «Revista 
Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 76 (1964), 3S-51 y 72. 
Breve análisis sobre la ,pro1ducción de papel oo·rtón y pastas en 1962 en Es-
paña con cuadros estadísticos. En un anejo se publican dos series estadisticas: 
una clasificación por orden ascendente de producción-máquina de las 289 má-
qUinas cuyos datos precisos de producción se conocen y una clasificación de 
todas las máquinas en orden ascendente según su producción anual. Se deduce 
que el rendimiento general de esta rama de la industria es menor al de los 
otros países europeos. - l. M. 
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56398. CANO PIZARRO, CARLOS: La industria extractora de semillas oleagino-
sas. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 74 (1964),2:9-37. 
Análisis de la estructura, materias primas, producción, mano de obra, meca-
nizaoC'Íón, productividad, precios y organizactón comercial de esta rama de la 
industria. Cuadros estadísticos y gráficos. - 1. M. 
56399. SARMIENTO UCEDA, CARLOS: La industria de la piel. - «Revista Sindical 
de Estadística» (Madrid), núm. 73 (1S64) , 2:8-59. 
Estructura de esta industria en 19>62, evolución de la misma en el período 
1958-1962 y análisis del comercio exterior de la misma. Completa el artículo 
un informe de la O. C. D. E. de¡ año 1962 sobre la situación de la industria de 
la piel en Europa. Cuadros estadísticos y gráficos. - r. M. 
56400. RUBro CARSI, ÁNGEL: La industria nacional de plásticos. - «Revista 
Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 74 (19064.), 38-52. 
Se estudia la estructura y funcionamiento de esta industria como productora 
de materias primas y como transformadora de las mismas. Cuadros estad·ís-
ticos y gráficos. - I. M. 
56401. ESCORIHUELA MEZQUITA, EVARISTO: La hostelería española en la primera 
línea internacional de esta industria. - «Revísta Sindical de Estadís-
tica» (Madrid), núm. 75 (1964), 13-43. 
Análisis estadístico de la capacidaa hote_era española, de las empresas encua-
dradas en el Sindicato Nacional de Hostelería y Actividades Turísticas, y del 
turismo en general en España. Los datos, que se refieren a diversos años, 
abarcan hasta finales de 1963. - l. M. 
1>6402. MOLL, FRANCESC B.: Evolución y perspectivas del turismo en Batea-
res. - «Promos» (Barcelona), núm. 28 (1964), 11-18. 
Estudio de la demanda y oferta turísticas en Baleares en los últimns años y 
de sus ,perspectivas de evolución. - 1. M. 
56403. RAMÓN FAJARNÉS, ENRIQUE: Ibiza, 1963. - «Boletín de la Cámara Oficial 
de Comercio, Navegación e Industria de Palma de Mallorca», LXVI, 
nÚm. 644-645 (1964), 157-164. 
Estadísticas comentadas del tráfico turístico y comercial de la isla de Ibiza 
en 1963. -A. B. G. 
56404. JANÉ SOLÁ, JosÉ: Turismo y esparcimiento en Cataluña. - «Promos» 
(Barcelona), núm. 28 (1964), 19-22. 
Estudio, con datos provisionales, de la evolución de l-os sectores de Hostelería 
y Esparcimiento en las ,cuatro provincias catalanas en el período l'!}57-1963.-
1. M. 
56405. ROSADO SANTACRUZ, NICOLÁS: Una actividad económica olvidada: la 
yesera. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 76 (1964), 
32-38. 
Breve examen de la situación actual de esta rama de la industria y exposición 
de sus necesidades más vitales: reestructuración, renovación del equipo ca-
pital, nuevas aplicaciones de los yesos y fomento de la exportación. Cuadros 
estadísticos y gráficos. - 1. M. 
56406. Memoria, 1963. - Caja Insular de Ahorros y Monte de Piedad de Gran 
Canaria. - s. 1., s. a. [Las Palmas, 1964]. - [35 p.],·5 láms. (22x17). 
Memoria presentada por el director-gerente, Juan Marrero Portugués, de las 
actividades de la Caja durante el año 1963, seguida del balance, datos esta-
dísticos y diagramas. - 1. M. 
56407. SÁNCHEZ GARCÍA, ALFREDO: Desarrollo comunitario: tres ejemplos de su 
iniciación en España. - «Revista Sindical de Estadistica» (Madrid), 
núm. 74 (1964), &5-75. 
Noticia de algunos casos de «desarrollo comunitario» que existen en España: 
el barrio del EsplÍritu Santo en Espinardo (Murcia) de tipo religioso, los 
Centros Sociales del Patronato Municipal de la Vivienda en Barcelona, de 
tipo municipal, y el Centro Social del Sector Suburbial del Sur en Córdoba, 
dirigido por la Sección Femenina de F. E. - 1. M. 
56408. BELTRÁN VILLALBA, MIGUEL: Datos para el estudio de los funcionarios 
públicos en España. - «Boletín del Centro de Estudios Sociales de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos» (Madrid), núm. 3 (1964), 5-31. 
Trabajo de estructura social de España sobre el número de los funcionarios 
públicos de la Administración Central, Institucional y Local y su remune-
ración. Se desp-rende del mismo la necesidad de proceder a un censo de los 
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funcionarios existentes. La aportación del artículo, aunque limitada, es impor-
tante por la total falta de datos sobre el tema. - 1. M. 
56409. GONZÁLEZ VERA, lE.: Heráldica. Guía de sociedad. - Talleres .gráficos 
Juan Torroba. - Madrid, 19'64. - 1421 p. (13 x 19). 500 ptas. 
Anuario en el que se contiene todo el elemento oficial de España: Jefatura 
del Estado, Ministerios, Organismos regionales, provinciales y locales, banca, 
colegios profesionales, corporaciones nobiliarias, reales academias, tribunales, 
etcétera, se.guido de un índice de los títulos nobiliarios y de las personas de la 
aristocracia española, con expresión de sus nombres y apellidos, .consortes, 
hijos y domicilio.-A. de F. 
56410. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Necesidad de devolver a los estamen-
tos nobiliarios su pureza de origen. - «Hidalguía» (Madrid), XIII, 
núm. 69 (1965), 149-152. 
Propugna vitalizar las órdenes y corporaciones nobiliarias españolas despo-
seyéndolas de inútiles aditamentos para volver a su pureza de origen. -
A. de F. 
56411. BARREDO y DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía» (Madrid), XIII, núm. 68 (1!}6·5), 33-44. 
Análisis y comentario de las Sentencias de 7 de enero y 27 de febrero de 1964 
wbre mejor derecho a suceder en títulos nobiliarios. - A. de F. 
56412. BARREDO y DE V ALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 67 (1964), 825-832. 
Análisis y estudio de la Sentencia de 12 de diciembre de 1963 sobre mejor 
derecho a un título nobiliario y a la capacidad de las religiosas para suceder 
en el mismo. - A. de F. 
56413. GRAMUNT y SUBIELA, JoSÉ: Desviación peligrosa. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XIII, núm. 65 (1965), 157-162. 
Comenta, desaprobándola, la sentencia del T. S. de 9 de junio de 1964 sobre 
mejor derecho al condado de Casa Real de Moneda, que se desvía categórica-
mente de lo estatuído por la ley 45 de Toro. - A. de F. 
56414. BARREDO y DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía» (Madrid), XIII, núm. 69 (1965), 269-288. 
Comentario de la Sentencia de 9 de junio de 1964 sobre el condado de Casa 
Real de la Moneda. - A. de F. 
Instituciones 
56415. PRIETO-CASTRO ROUMIER, FERMÍN: La doble nacionalidad y la supra-
nacionalidad hispánica. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, 
núm. 44 (1962), 760-763. 
Resumen de tesis doctoral con los proyectos y realizaciones desde 1949 en 
vista a solucionar este problema en Europa y entre España y los paises de 
Sudamérica. - C. B. 
Aspectos religiosos 
56416. SCHWYTER, ANNEMARIE: Die Kirche distanziert sich von Fra.ncos Sta.a.t.-
«Orientierung», XXVI, núm. 11 (1962), 124. 
Breves indicaciones sobre el cambio de posición de la Iglesia respecto del 
Estado. - A. B. 
56417. Bittschrift a.n den spanischen Episkopat. - «OrientirUDgll, XXVI, nú-
mero 21 (1962), 238-239. 
T·raducción al alemán de la carta dirigida al cardenal Pla y Daniel, al inicio 
del Concilio, exponiéndole la situación de momento y pidiendo su actuación. -
A. B. 
56418. ZOLLER, JOSEF ÜTHMAR: Integrismus Heute? Eine Erwiderung auf 
Hans Urs von Balthasars Artikel. - «Wort und Wahrheitll (Frei!burg 
im Brisgau), XIX, núm. 6-7 (1964.), 463-466. 
Responde al ataque de URS VON BALTHASAR en la misma revista [XVIII, nú-
mero 11-12 (1963), 737-744]. Defiende al Opus Del de la acusación de «integra-
lismo». Su desconocimiento de España aparece en sus palabras: «Der Inte: 
gralismus gehort in das Museum der Kirchengeschiohte». - A. B. 
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56419. DIETERICH, ANTON: Taktisches Spiel um das Protestanten-Statut. -
«Dokumente» (Koln), XX, núm. 3 (1964), 179-182. 
Precedentes, historia y dificultades con que ha tropezado el proyectado nuevo 
«Estatuto» para los protestantes. - A. B. 
56420. SIMOES, TANCREDO: Spannung und Krise im spanischen Klerus. -
IlOrientierung», XXV 11 , núm. 1 (19163), 7-10. 
Breve pero clara exposición de la tensión existente entre el clero joven y el 
de edad: razones que la han motivado, y en qué puntos se manifiesta más 
claramente la diversa posición ideológica: en el terreno político, en el social 
y en el pastoral. - A. B. 
56421. ELIZALDE, I[GNACIO]: La Iglesia española en una exposiCión. - «Hechos 
y Dichos» (Zaragoza), núm. 351 (1965), 274-277. 
Reseña de la exposición celebrada en el Colegio Español de Roma. - N. C. 
Aspectos culturales 
56422. GARFIAS, FRANCISCO: 1963: Un año en la cultura española. - «Boletín 
del Patronato José M.a Quadrado» (Madrid), IV (1964), 43-48. 
Rápida ojeada a la vida académica, literaria, teatral y científica de España, 
en especial centrándola en Madrid. - J. Mr. 
56423. Amics deIs Goigs, grup filial del C. E. C. 1. Memoria d'activitats. Gener 
1960-abril 1964. - N. Poncell. - Igualada, [1964]. - 44 p. (21 x 15,5). 
Labor realizada (exposiciones, conferencias, excursiones) por esta filial del 
Centro de Estudios Comarcales de Igualada (Barcelona), en su primer cua-
trienio. Catálogo especificado de los gozos por aquél editados (21 entradas). 
12 grabados y viñetas. - J. Mr. 
56424. LLAVERO, FRANCISCO: La repoblación cerebral en España. Sociedad 11 
Universidad. - Edición del autor. Distribución Librería Afrodisio 
Aguado. - Madrid, 1"962. - 364 p. (24 x 17). 300 ptas. 
El autor, catedrático de Psiquiatría, que estuvo durante 12 años ampliando 
estudios en instituciones centroeuropeas, se plantea a su regreso a la Penín-
sula los problemas estructurales y dinámicos de la Universidad española (je-
rarquías docentes, organización de la investigación, dedicación exclusiva, 
matriculas y becas, universidades libres y escuelas prOfesionales), y en es-
pecial hace una seria critica contra el sistema de la oposición para la selec-
ción del profesorado, postulando en cambio, concursos de méritos y baremos 
de calificación. También se ocupa del ensamblamiento de la Universidad con 
la sociedad ambiental, y preconiza la creación de un Patronato Nacional 
Preunivetrsitario que atraiga y coordine los mecenazgos particulares y preste 
el aliento debido a las funciones especificas de la Universidad. Notas. -J. Mr. 
56425. !.ATORRE, ÁNGEL: Universidad 11 Sociedad. - Ediciones Ariel (Colec-
ción Zetein. Estudios y ensayos, 18). - Barcelona, 1964. - 270 p. 
(22 x 14). 170 ptas. 
Bien informado y sugestivo ensayo acerca de la concepción actual de la insti-
tución universitaria en el mundo y en particular, en España, y de su misión 
futura en relación con la sociedad que preside y cuyo progresivo desarrollo 
debe fundamentalmente servir. El autor, catedrático de la Facultad de De-
recho de Barcelona, tras haber examinado la esencia de la Universidad 
medieval y su evolución posterior, y los ideales universitarios de Newman 
(liberaD, Jaspers (cientifista) y Ortega (cultural), .presenta la actual perspec-
tiva profesional en una sociedad de masas, partiendo de la cual cree que 
pueden ser consegUidos los fines todavía vigentes de la universidad tradi-
cional. Ante las necesidades reales del mundo moderno y la rápida democra-
tización que se está operando con motivo de la actual revolución en la ense-
ñanza media, la universidad del futuro debe organizar sus enseñanzas y sus 
cuadros profesorales con suma flexibilidad y autonomía. Sostiene asimismo la 
conveniencia de englobar la investigación en la Universidad, ya sea .como 
remate de una educación superior ya sea por principios de economía en el 
gasto. Finalmente postula una proyección social de la Universidad que pro-
mueva enérgicamente la elevación intelectual de todo el país, influyendo 
positivamente en las demás instituciones docentes (Instituto, escuela), y enrai-
zándola de verdad en las inquietudes de su ámbito regional. Consideraciones 
finales sobre la financiación de la enseñanza universitaria, crítica de las 
llamadas «Universidades libres» y de la ·nueva actitud a tomar por el univer-
sitario (espíritu de diálogo, trabajo en equipo, etc.). Notas. - J. Mr. 
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5'6426. ADRADOS, FRANCISCO R.: Las lenguas clásicas en la enseñanza univer-
sitaria. - «Arbor» (Madrid), LIX, núm. 2:1.5-226 (964), 42-64. 
Estado actual de la enseñanza del latín y el griego en la Universidad española 
y de los medios de trabajo con que cuentan los graduados. - R. O. 
56427. COTS, JORDI: Llibres per a infants.-«SeTra d'Or» (Montserrat), 2." épo-
ca, VI, núm. 7 (964), &1-52. 
Breve informe y comentarios en torno a la producción de libros infantiles en 
lengua catalana. - L. B. 
5'6428. SCUDERI, MARÍA: El Puente. - «Revista de Occidente» (Madrid), TI, 
2." época, núm. 20 (964), 245-254. 
Notas críticas a las diversas obras publicadas po'r la Colección <cEl Puente», 
de la Editorial E. D. H. A. S. A. (Barcelona - Madrid): literarias, históricas, de 
ensayo, novela. - R. O. 
56429. TRIADÚ, JOAN: La nova etapa del nostre Hibre. - «Serra d'Or» (Mont-
serrat), 2." época, VI, núm. 6 (1964>, 37-39. 
Análisis de la industria editorial en lengua catalana, posibilidades y limita-
ciones internas y externas. - L. B. 
&6430. AUB, MAx: De la literatura de nuestros días y de la española en 
particular. - «Cuadernos Americanos» (México), XXIII, núm. 4 (964), 
262-272. 
Conferencia leída en la Sociedad de Cultura Española (diciembre, 1003), que 
enfoca la literatura actual dentro de la época y romenta un escrito de DOLO-
RES IBARRURI sobre el papel del intelectual en las revoluciones ,burguesas. 
Analiza la literatura española actual en .relación con la época y la ,poiítica. -
C. Cto. 
56431. COMAS, ANTONI: La producció literaria a Barcelona. - «Miscellanea 
Barcinonensia» (Barcelona), IV, núm. 9 (1965), 107-113. 
Cita y reseña brevemente la. mayor parte de las obras de novela, poesía, 
teatro, biografía y ensayística, publicadas en Ba'rcelona durante 1964 y los 
meses de enero y febrero de 1965. - A. B. G. 
56432. OTERO NAVASCUÉS, JOSÉ M.": La investigación científica y técnica en 
un programa de desarroLlo económico y social. - «Arborl) (Madrid), 
LIX, núm. 225-226 (1964), 5-41. 
Análisis del estado adual de la investigación científica en España y conclu-
siones relativas al esfuerzo necesario para elevar a un plano internacional el 
bajo nivel español en este campo. - R. O. 
56433. MESA, CARLOS E.: Julio Casares, señor del idioma. - «Boletin de la 
Academia Colombiana» (Bogotá), XIV, núm. 55 (19"64), 292-294. 
Necrológica. Breves datos biográficos y comentario a las obras del filólogo 
español muerto recientemente. - R. C. 
56434. MARRA-LóPEZ, JosÉ R.: Narrativa española fuera de España (1939-
1961). - Ediciones Guadarrama (Colección Guadarrama de Crítica y 
Ensayo, núm. 39). - Madrid, 1963. - 539 p., ils. (19 x 14,5). 
Tras un estudio prelimina'r de la generación «deshumanizada» de 1925 y la 
generación «comprometida» de 1[}36 se analiza la problemática vital del es-
critor español exiliado, basándose en textos de Marañón, Vicente Llorens Cas-
tillo, Aranguren y, sobre todo, Francisco Ayala, ,cuyo ensayo El escritor en la 
sociedad de masas constituirá la base metodológica de la obra. Se sostiene 
que el escrito'r emigrada está condicionado por una ambigüedad básica: inca-
pacidad por narrar los problemas actuales de España, a causa de su descono-
cimiento directo, y dificultad por comprender las peculiares características 
del país de adopción, dado su desarraigamiento existencial. De ahí surgen 
diversos conflictos que influirán en su quehacer intelectual: evasión o mal 
conocimiento de los problemas sociales, políticos, culturales y humanos de la 
nueva sociedad; obsesión temática por la guerra civil (es el motivo de su 
exilio); ignorancia de los gustos del nuevo público lector e incomunicación 
con el antiguo. En relación con estas circunstancias se expone la temática del 
narrador exiliado: el pasado remoto (infancia y adolescencia); el pasado 
inmediato (la guerra civil y sus causas); el presente (-exilio, la nueva socie-
dad, la «España inventada» y el «problemático regreso))). Se estudia luego la 
obra de Rosa Chacel, Esteban Salazar Chapela, Max Aub, Francisco Ayala, 
Arturo Barea, Ramón J. Sénder, Segundo Serrano Poncela y Manuel Andújar. 
y por último otros escritores menos representativos, si bien en éstos alcanza 
menos calidad informativa y crítica; faltan datos cronológicos de los autores 
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presentados e informaci,ón de primera mano, así ·como abundan los huecos 
bibliográficos; inexplicablemente se deja al margen a la narrativa catalana 
exiliada, cuando su existencia obedece a la misma causa histórica que la 
castellana (sólo se cita a Agustí Bartra, por su novela Cristo de 200000 brazos). 
Es también insuficiente la referencia a la nueva generación de narradores 
españoles emigrados, como J. L. Villal<mga, Fernando Arrabal, José Corrales 
Egea y otros. La obra, dadas las dificultades eruditas, intelectuales y extrain-
telectuales que el tema plantea, adole·ce de poco rigor crítico a veces, escasos 
datos sobre el ideario politico de los a,utores estudiados y excesivas dig.re-
siones ajenas al tema; no obstante es honesta, rica en hipótesis de trabajo y 
utilísima, pues inaugura un campo de investigación hasta ahora inédito. -
hR 0 
56435. CIRRE, JoSÉ FRANCISCO: El protagonista múltiple y su papel en la re-
ciente novela española. - «Papeles de Son Arma,dans» (Madrid - Palma 
de Mallorca), XXXLl, núm. 98 (1964), 159-170. 
Basándose en cuatro ejemplos (La colmena de Camilo J. Cela, La noria de 
Luis Romero, El Jarama de Rafael Sánchez-Ferlosio, y Tormenta de verano 
de Juan García Hortelano) estudia el valor de la técnica del protagonista 
colectivo en la joven novelística española. - J. L. M. 
5,6436. OGUIZA, TOMÁs: Dos. aspectos de la obra de Camilo José Cela. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), LX, núm. 179 (1964), 219-230. 
Extrañas consideraciones en torno a los personajes novelescos de Cela, a los 
que clasifica en dos curiosos grupos: «reales» e «infrarreales». - J. L. M. 
56437. MARTÍNEZ CACHERO, JosÉ MARÍA: El novelista Juan Goytisolo. - «Pa-
peles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXXII, nú-
mero 95 0984.), 125-160. 
Superficial y muy discutible examen de conjunto de la joven novela española 
y análisis en conjunto bastante acertado de la obra de Juan Goytisolo. -
J. L. M. . 
56438. RODRÍGUEZ RICHART, JOSÉ: El teatro de Alejandro Casona. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (196·2), 639-640. 
Resumen de tesis doctoral sobre la aportación original de Casona al teatro 
español desde 1929 a 1001 con 20 obras de contenido espiritual. - C. B. 
56439. BOREL, JEAN PAUL: Buero Vallejo: Teatro y Política. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), n, 2.a ép., núm. 17 (964), 226-234. 
Análisis de la obra teatral de Buera Vallejo. - R. O. 
56440. ZARDOYA, CONCHA: Rafael Alberti y sus primeras «Poesías Completas».-
«Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 1 (1964), 12-19. 
Extensa recensión, estrictamente descriptiva, de las Poesías completas de Al-
berti (Losada, Buenos Aires, 1961). - J. L. M. 
56441. FERNÁNDEZ ALMAGRO, M[ELCHOR]: Francisco Vighi y su momento. -
«Ambos Mundos» (México), l, núm. 4 (1962), 113-115. 
Comentarios en torno a la personalidad literaria del citado poeta español 
contemporáneo. - D. B. 
56442. A.: Seis escultores. - Sala de Exposiciones de la Dirección General 
de Bellas Artes, Madrid, abril, 1964. - Ministerio de Educación Na-
cional. Direcc1ón General de Bellas Artes (Catálogo núm. LXV). -
Madrid, 1964. - Sin pagina'r, con láms. intercaladas (20 x 14,5). 
Notas biográficas de los escultores José Carrilero Gil (Caravaca); García 
Donaire (Ciudad Real, 1926); César Montaña (Vegadeo, 1928); Benjamín 
Mustieles (Monóvar); Jesús Valverde Alonso (Vigo, 1925); Venancio Blanco 
Martín (Matilla de los Caños del Río, 1923) y catálo.go de las cinco obras ex-
puestas por cada uno de ellos. - S. A. 
56443. CHUECA, FERNANDO: Juan Cristóbal. - Sala de Exposiciones de la Di-
rección General de Bellas Artes. Madrid, enero de 19615. - Ediciones 
de la Dirección General de Bellas Artes (Catálogo núm. LXXIII). -
Madrid, 1965. - Sin paginar, 1'9.láms. (20 x 14,5). 
Comentarios sobre la personalidad artística de este escultor, nacido en 
Ohanes (Almería) el año 1898, con notas biográficas y catálogo de las treinta 
y cuatro esculturas, de varia materia y temática, que se expusieron. - S. A. 
56444. SOLER, M.a ASUNCIÓN: Obra y pensamiento de Domingo Fita. - «Revis-
ta de Gerona» (Gerona), X, núm. 28 (964), 71-73, 2 íls. 
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Breve análisis de la obra y pensamiento de este esculwr, resaltando su signi-
ficación como artista sacro. - V. M. 
5li44'5. CRESPO, ÁNGEL: Cuatro pintores. - Sala de Exposiciones de la Direc-
ción General de Bellas Artes. Madrid, junio, 1964. - Ministerio de 
Educación Nacional. Dirección General de Bella·s Artes (Catálogo nú-
mero LXVIII). - Madrid, 1964. - Sin paginar, 20 láms. (20 x 14,5). 
Consideraciones robre la pintura española actual con especial referencia a los 
artistas que figuraron en esta Exposición con cinco cuadros cada uno: Alfonso 
F'raile (Marchena, 1934); Julio Martín-Caro (Pamplona, 1933); Ángel Medina 
(Ampuero, 1924) y José Vento (Valencia, 1925). - S. A. 
56446. CIRICI, ALEXANDRE: Una nova pintura catalana: la generació de Jordi 
Gatí. - «Serra d'Or» (Montserrat), 2.a época, VI, núm. 7 (1964), 27-30. 
Análisis de la pintura catalana del Nou Realisme, que el autor clasifica en 
los siguientes grupos temáticos: Incorporació del paisatje industrial, Aventura 
de l'ob;ecte y Fetitxisme de l'objecte. -L. B. 
56447. AREÁN, CARLOS A.: Tendencias sintéticas en la pintura no imitativa 
madrileña. - «Arbor» (Madrid), LVII, núm. 220 (1!J164), 523-537, 2 láms. 
Notas en torno a la obra de los pintores Rafael Canogar, Antonio Suárez, Vi-
cente Vela y Manuel Viola. - R. O. 
56448. MIR MÁs XEXÁs, JosÉ M.a: Arte en Olot. Pons Martí, artista acadé-
mico vocacional. - «Revista de Gerona» (Gerona·), X, núm. 28 (1!J164), 
<l9, 2 ils. 
Noticia sobre una exposición de este pintor y unas .palabras sobre su arte. -
V. M. 
56449. AINAUD DE LASARTE, JUAN: Rafael Benet. - Sala de Exposiciones de la 
Dirección General de Bellas A·rtes. Madrid, mayo, 1964. - Ministerio 
de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes (Catálogo 
número LXVII). - Madrid, 19064. - Sin paginar, 23 láms. (20 x 14,5). 
Comentarios robre el arte de este .pintor (Tarrasa, 1889), nota biográfica del 
mismo, bibliografía y catálogo de los cuadros, ,grabados y diJbujos presentados 
en esta ex.posición antológica de su obra desde 1918 a 1964. - S. A. 
56400. QuIÑoNES, FERNANDO: Arcadio Blasco. - Sala de Exposiciones de la 
Dirección General de Bellas Artes. Madrid, octubre, 1964. - Ediciones 
de la Dirección General de Bellas Artes (Catálogo núm. LXIX). -
Madrid, 1964. - Sin paginar, 24 láms. (20 x 14;5). 
Comentarios sobre el arte de este pintor, nacido en 1928. Nota biográfica y 
catlálogo de las 38 obras expuestas. - S. A. . 
56451. CRESPO, ÁNGEL: José Díaz. - Sala de Exposiciones de la Dirección 
General de Bellas Artes. Madrid, noviembre, 1964. - Ediciones de la 
Dirección General de Bellas Artes (Catálogo núm. LXXI). - Madrid, 
1!J164. - Sin pa.ginar, 24 láms. (20 x 14,5). 
Consideraciones sobre el estilQ y las características de este pintor, nacido en 
Campo de Criptana (Ciudad Real), el año 1930; notas biográficas y catálogo 
de las cuarenta obras expuestas. - S. A. 
56452. VALLÉs RoVlRA, JosÉ: Evarist Vallés. - «Revista de Gerona» (Gerona), 
X, núm. 28 (19064), 74-75, con ils. 
Palabras en torno a la (libra de este pintor alll¡purdanés. - V. M. 
564i53. ORY, CARLOS EDMUNDO DE: Cristino de Vera. - Sala de Exposiciones 
de la Dirección General de Bellas Artes. Madrid, octuJbre, 1964. - Edi-
ciones de la Dirección General de Bellas Artes (Catálogo núm. LXX).-
Madrid, 1964. - Sin paginar, 26 láms. (20x 14,5). 
Comentarios sobre el arte de este pintor, nacido en Santa Cruz de Tenerife 
el año 1931. Nota biográfica del mismo y catálogo de las 48 obras ex.puestas.-
S. A. 
56454. ROMERO ESCASSI, JosÉ: Artistas españoles contemporáneos. Dibujos, 
acuarelas, gouaches. - Ministerio de Educación Nacional. Dirección 
General de Bellas Artes. - Madrid, 1963. - Sin paginar, 63 láms. 
(16,5 x 16,5). 
Breve presentación, comentario general y catálogo de las sesenta y tres obras 
presentadas en esta E~posición por otros ,tantos artistas, ordenados por 
orden alfabético con una Ugera nota bio:gráfica. - S. A. 
56455. AREÁN, CARLOS-ANTONIO: XIV Salón de Grabado. - Sala de Exposi-
ciones de la Dirección General de Bellas Artes. Madrid, diciembre, 
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1964. - EdIciones de la Dirección G€neral de Bellas Artes (Ca·tálo.go 
número LXXII). - Madrid, 1964. - Sin paginar, 24 Láms. (20 x 14,5). 
Comentarios y catálogo de las 113 obras e~puestas, originales de 63 artistas 
españoles y extranjeros. Como complemento se expusieron diversos «ex-liIbris» 
pertenecientes a la colección Adolfo Rupérez. - S. A. 
56456. L[ÓPEZ] 1 L!.[Avf], .![OSEP] M.: «Ensayos de Cine», una revista barce-
lonina especialitzada en cinema. - «Serra d'Orl> (Montserrat), 2." épo-
ca, VI, núm. 7 (1964), 4l. 
Comentarios acerca de las características y propósitos de esta publicación. -
L. B. 
56457. DEL VALLE FERNÁNDEZ, RAMÓN: Pasan del centenar las películas nacio-
nales producidas en 1963. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), 
núm. 73 (1964), 60-67. 
Breve estudio de la producción cinematog·ráfica española, del comercio distri-
buidor y exhibidor en 1963. Cuadros estadísticos y gráficos. - l. M. 
56458. GINER, JOAN: Nosaltres, els ídoLs de fang i la Filmoteca. - «Serra d'Or» 
(Montserrat), 2.0. época, Vl, núm. 6 (1964), 29-30. 
Comentarios sobre los programas cinematográficos ofrecidos por la «Filmo teca 
de España». - L. B. 
5064;59. LóPEZ 1 LLAVÍ, JOSEP M.: «El Verdugo»-, de Luis G. BerIanga. - «Serra 
d'Or» (Montserrat), 2.0. época, VI, núm. 6 (196.4), 30-31. 
Crítica de este film, con la inclusión de varias frases explicativas de su 
Ilirector. - L. B. 
00460. GARRUT, JosÉ M.o.: El arte en Barcelona. - «Miscellanea Barcinonen-
sia» (Barcelona), núm. 8 (1964), 1<55-172, 16ils. 
Comenta las siguientes exposiciones de arte realizadas en Barcelona de fe-
brero a octUlbre de 1964: póstuma de Josep Gausachs, de pintura de José M.o. 
de Sucre, eJq)Osiciones-homenaje al pintor Vila Puig y a J. Gutiérrez Solana, 
e~posición del ábside restaurado de la iglesia de San J.uan de Ruesta (Zara-
goza), Tercer Salón Femenino de Arte Actual, «Albstractos Catalanes», de 
Artes suntuarias del Modernismo Barcelonés, del pintor Hernández Pijuán 
y de Antonio Tapies. - A. B. G. 
56461. PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Soria y las artes plásticas, en 1964. -
«Celtiberia» (Soria) , XV, núm. 28 (1964), 271-277, 7 láms. 
Reseña de las e~posiciones realizadas en Soria en 1964. - R. O. 
Biografía e historia local 
56462. PEREDA DE LA REGUERA, MANUEL: Carlos e Irene. - Santander, 1964.-
207 p., 40 fotos fuera de texto, 10 á,rboles genealógicos (14 x 21), 100 
¡pesetas. 
Reseña biográfica de estos dos príncipes. Análisis apasionado y parcial sobre 
los pretendídos derechos a Los tronos de España y Francia de este príncipe 
que es presentado como español, sin serlo, y es denominado Carlos cuando 
su verdadero nombre es el de Hugo. - A. de F. 
56463. SCHAAP, DICK; y PASTERKAMP, BERT: De zaac Irene.-N. V. De Ar-
beiderspers.-Amsterdam, 1964.-224 p. G7,5xll). 
Reproducción de artfculos y fotograbadOS de la prensa holandesa y extran-
jera acerca del «asunto Irene». El librito da un resumen muy cuidado y do-
cumentado de los hechos, en ,general sin añadir juicios. Una contribución 
original se halla en las pá.ginas 124-134 sobre la historia del Carlismo, muy 
informativa, aunque breve. - Th. S. . 
56464. VILLARREAL DE ÁLAVA, MARQUÉS DE [PALACIO y DE PALACIO, JoSÉ MARÍA 
DE]: La maison royale des Deux Siciles, I'Ordre Constantinien de 
Saint Georg es et l'Ordre de Saint Janvier. - Madrid, 1964. - 893 p.,. 
44 ils. fuera texto (25'x 18). No venal. 
Documentado y exhaustivo estudio sobre el pleito planteado a la muerte del 
último jefe de dicha Casa Real y gran maestre de las mencionadas órdenes, 
don Fernando de Barbón, duque ,de Calabria (t 1960). Defiende ,con poderosos. 
argumentos y pruebas el derecho a la sucesión del infante de España don 
Alfonso de Barbón, hijo de la que fue Princesa de Asturias y nieto de Al-
fonso XII. Escrito en francés, castellano e italiano, A.porta documentos pro-
cedentes de archivos oficiales y privadOS españoles y extranjeros, que abar--
can los años 1713 a 1963.-A. de F. 
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56465. C. E.: Un vilanoví iHustre. - «Serra d'Or» (Montserrat), 2.& epoca, 
VI, núm. 6 (1964), 54-55. 
Breve semblanza de Guillem Rovirosa i Albert, director de la Hermandad 
Obrera de Acción Católica. - L. B. 
56466. C[ENTRE D']E[STUDIS PER AL] DE[SENVOLUPAMENT DE LA] C[OMUNITAT]: El 
barrio de Vallbona. Un informe de CEDEC. - «Promos» (Barcelona), 
número 28 (1964), 3-6. 
Descripción del barrio de Vallbona, situado al noroeste de Ba·rcelona y per-
teneciente al distrito IX de esta ciudad. Se analizan brevemente la ~roce­
dencia geográfica de sus habitantes y cómo emplean las horas de su dia, el 
estado de las viviendas y la situadón de los servicios públkos. - 1. M. 
56467. BOIDGAS, ORIOL: La urgencia d'un nou pla per a Barcelona. - «Serra 
d'Or» (Montserrat\, 2.a epoca, VI, núm. 7 (1964), 23-25. 
Crítica de los actuales planes urbanísticos de Barcelona -exageradamente 
fragmentarios- y sugerencia de un organismo 'coordinador y ejecutivo para 
1a futura expansión de la misma. - L. B. 
5,64{)8. ARMENGOL PRAT, LUIS: Geología y arte con proyección ea:terior. -
«Revista de Gerona», X, núm. 26 (1964), 39-41, 3 ils. 
Apología geográfico-turística de la ciudad de Olot, acompañada de tres foto-
grafías de escaso interés geológico. - O. V . 
. 5{)469. Informe. Acuerdo del Ea:cmo. Ayuntamiento de Toledo sobre el Plan 
general de ordenación urbana de la ciudad. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLIV, núm. 2 (1964), 299-308. 
Respuesta negativa del alcalde a la protesta de la Academia de la Historia 
sobre el peligro que representa el polígono industrial para el núcleo ciuda-
dano monumental y para la zona del circo romano. - C. B. 
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56470. VARELA, HÉCTOR FABIO: Ideales de la Hispanidad. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), núm. 138 (1965), 
16-19. 
Discurso que examina los distintos valores espirituales que constituyen la 
esencia de la hispanidad. - D. B. 
56471. ZWEIG, STEFAN: Magallanes. El hombre y su gesta. - Editorial iu-
ventud, S. A. (Colección Grandes Biografías). - Barcelona, '1964.-
286 p.+8 lám.+ 1 mapa (22 x 14,5). 
Nueva edición de esta conocida e interesante biografía (Cf. IHE n.O 10981).-
R. C. 
56472. WILKIE, KATHARINE ELLlOT: Ferdinand Magellan: noble captain.-
Illus. by PHILIP M. COLEY. - Houghton Mifflin (Piper Books). - Bos-
ton, 1963. - 190 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 4 
(1964), 459. 
56473. GONZÁLEZ, LUIS: Expansión de Nueva España en el Lejano Oriente.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 54 (1965), 206-226. 
Resume las diversas expediciones que partieron de Nueva España hacia 
Oriente, con especial referencia a la conquista de Filipinas. Señala las fuen-
tes historiográficas que de las mismas nos han quedado. Termina aludienc'o 
a los intentos hechos para anexionar Jap,ón y Ohina y a los que no acompañó 
el éxito. - E. Rz. 
5'6474. BERNAL, RAFAEL: México en Filipinas. - «Historia Mexicana» (Mé-
xico), núm. 54 (1964), 187-205. 
Fragmento de una obra más amplia, próxima a publicarse. En primer lugar 
·considera la doble corriente emig.ratoria de Nueva España hacia Filipinas: 
criollos representantes de los grupüs elevados de la sociedad (funcionarios, 
ricos comerciantes y clérigos) y hombres del pueblo (indios y mestizos>. De 
los primeros ofrece una serie de datos biográficos. A los segundos los consi-
